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LVA.-Nr. Titel der Veranstaltung gehalten von / unter
Mitwirkung von
Zeit - Raum







Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)








Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)













Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 27.11.2010
Ende: 27.11.2010
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)








Übung im Gewerblichen Rechtsschutz I (Ü) Wiesner, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 08.01.2010
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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WW-
RW-021
Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)









Combinatorial Algorithms (V) Fekete, Sándor; Kröller,
Alexander; Schmidt,
Christiane
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Combinatorial Algorithms (Ü) Kröller, Alexander;
Schmidt, Christiane
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Wahlpflichtbereich Informatk - Datenbanken und Informationssysteme (DIS)
 
INF-IS-062 Digitale Bibliotheken (V) Ehrich, Hans-Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-064 Digitale Bibliotheken (S) Ehrich, Hans-Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Medizinische Informatik (MI)
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Programmierung und Reaktive Systeme (PRS)
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Software Engineering (SE)
 
Wahlpflichtbereich Informatk - Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-049 Algebra des Programmierens II (VÜ) Adámek, Jiri Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 





Wahlpflichtbereich Informatk - Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 




WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)
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WW-
ACuU-029





Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




































Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
STD-139
Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 






Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Duwenkamp,
Christopher
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)













WW-----090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
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WW-
AIP-006
Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)










Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes. Decision
Support (Team)
Mattfeld, Dirk Christian;






Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;










Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

































Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bauwerkserhaltung (V) Budelmann, Harald;
Empelmann, Martin;
Kessel, Martin H.; Peil,
Udo; Wistuba, Michael P.;
Krafczyk, Christina
Fr, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung im Straßenwesen (V) Rohr, Martin; Wistuba,
Michael P.
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 128
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das naturwissenschaftliche
Experimentieren (EinfKurs)
Strahl, Alexander Mo, ab 16:45 Uhr (Einzeltermin)




Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Interpretation von Fallbeispielen (S) Richter, Dagmar Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 167 Erf
 
GE-SuS-026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (V) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto; Greef, Jörg
Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 18:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Wilhelm, Karin Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
BL-IFG-076 Probleme der Wissenschaft (Ü) Schnabel, Ralf Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-098 Gene, Menschen, Übermenschen - Evolution und
Manipulation (zum letzen Mal) (V)
Backhaus, Horst Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFG-099 Von Gift und Genen - Biologische und sonstige Risiken
(zum letzten Mal) (V)
Backhaus, Horst Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
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Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-144 Biochemische Reaktionen und Signaltransduktion in
natürlichen und technischen Sinnesorganen (V)
Bilitewski, U. Beginn: 27.10.2010
Mi, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-162 Industrielle Herstellung komplexer Glycoproteine (V) Wagner, Roland Beginn: 18.02.2011
Fr, 08:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Elastomere I - "Gummi" als Werkstoff (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz und Sicherheit in Produktion und Produkt
(V)
Müller, Uwe Beginn: 29.11.2010
Ende: 01.12.2010
(wöchentlich)




Wissenschaftliches Schreiben (VÜ) Menzel, Henning;
Sostmann, Stefan
Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der
Raumluftqualität (V)
Salthammer, Tunga Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Elektrochemie (V) Schröder, Uwe; Harnisch,
Falk
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Removal of pollutants from water and wastewater by
bio-based sorbents (V)
Pehlivan, Erol Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
ET-NT-034 Steuerung von Forschungs- und
Entwicklungsprozessen (B)
Heiß, Rainer; Qi, Junge Fr, 08:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Projektfinanzierung (V) Böger, T. Beginn: 17.02.2009
Ende: 20.02.2009
(Einzeltermin)




Umweltbildung in Rumänien (HS) Biester, Harald Beginn: 02.11.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











IT-Recht I (V) Stücke, Christian Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
PDE-009
Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Geheime Botschaften (V) Eick, Bettina Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geheime Botschaften (Ü) Eick, Bettina Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
MB-IFL-042 Einführung in HTML und weitere
Webprogrammiersprachen (Ku)
Hinz, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Projekt- und Qualitätsmanagement (VÜ) Kwade, Arno Mi, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 












Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)











Mo, 10:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Universitä
 
So, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina Di, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)





















Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-212 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 1 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Martens, Anne Beginn: 26.11.2010
Ende: 26.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 09.01.2011
So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-215 Training Konfliktmanagement (1) (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-216 Training Moderation (1) (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 10.12.2010
Ende: 10.12.2010
Fr, 14:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-217 Training Personalführung (2) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 08.01.2011
Ende: 08.01.2011
Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Beginn: 09.01.2011
So, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (5) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 09.02.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 11.02.2011
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (4) (Ü) Martens, Anne Beginn: 21.01.2011
Ende: 21.01.2011
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 06.01.2011
Ende: 06.01.2011
Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-235 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: "...für
Demokratie Courage zeigen!" (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 28.03.2011
Ende: 28.03.2011
Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-236 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Demokratie &
Mitbestimmung (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.02.2011
Ende: 20.02.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
PSY-IfP-256 Training Personalführung (4) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 25.01.2011
Ende: 25.01.2011
Di, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-257 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 4 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-258 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 3 (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-262 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz bei der
Betreuung von StudienanfängerInnen im Maschinenbau
(TutorInnen-Schulung) (Ü)
Sauer, Nils Christian Beginn: 21.10.2010
Ende: 21.10.2010
Do, 9:30 - 19:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:30 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 11:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 13:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - TU Gelände
 
PSY-IfP-306 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 6 (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-307 Training Präsentation (4) (Ü) Beginn: 01.03.2011
Ende: 01.03.2011
Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-308 Training Präsentation (3) (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 20.01.2011
Ende: 20.01.2011
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-309 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 2 (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-311 Training Konfliktmanagement (2) (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-312 Training Konfliktmanagement (3) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 09.03.2011
Ende: 09.03.2011
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-313 Training Konfliktmanagement (4) (Ü) Beginn: 24.03.2011
Ende: 24.03.2011
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-314 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 5 (Ü) Martens, Anne Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R.131
 
PSY-IfP-318 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:Übergang
Schule-Beruf (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.03.2011
Ende: 20.03.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 22.03.2011
Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
PSY-IfP-342 Training von Erziehungskompetenzen mit Triple P - A
(Ü)
N., N. Beginn: 07.11.2010
Ende: 07.11.2010
Mi, 13:15 - 16:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-343 Training von Erziehungskompetenzen mit Triple P - B
(Ü)
N., N. Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 9:45 - 12:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-344 Training von Erziehungskompetenzen mit Triple P - C
(Ü)
N., N. Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 12:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-345 Training von Erziehungskompetenzen mit Triple P - D
(Ü)
N., N. Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 13:15 - 16:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-346 Training von Erziehungskompetenzen mit Triple P - E
(Ü)
N., N. Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 13:15 - 16:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-352 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 8 (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R.131
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Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-354 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 10
(Ü)
Massenberg, Ann-Christine Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-355 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 11
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 18.11.2010
Ende: 18.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-356 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 12
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 25.11.2010
Ende: 25.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-357 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 13
(Ü)
Ianiro, Patrizia Beginn: 25.11.2010
Ende: 25.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-358 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 7 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-359 Training Moderation (2) (Ü) Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Beginn: 16.01.2011
So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-360 Training Moderation (3) (Ü) Beginn: 28.01.2011
Ende: 28.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-361 Training Managing Cultures (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-362 Training Interkulturelle Kommunikation (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-363 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-364 Training Bewerbung & AC (5) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 01.03.2011
Ende: 01.03.2011
Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-365 Training Bewerbung & AC (6) (Ü) Beginn: 07.03.2011
Ende: 07.03.2011
Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-366 Training Personalführung (1) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-367 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 13.01.2011
Ende: 13.01.2011
Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-368 Training Personalführung (6) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 22.03.2011
Ende: 22.03.2011
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-369 Workshop zur Entscheidungsfindung und Feststellung
der persönlichen Kompetenzen für Studierende der TU
Braunschweig (WS)
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Termine no
 
PSY-IfP-370 Kommunikation und Teamarbeit für Geoökologen (C)1
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 23.03.2011
Ende: 23.03.2011
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW74/75 R.
 
PSY-IfP-371 Kommunikation und Teamarbeit für Geoökologen (C)2
(Ü)
Ianiro, Patrizia Beginn: 23.03.2011
Ende: 23.03.2011
Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Führungskräfte von Morgen!? Gender und Diversity als











Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper II:
Kriegerische Körper # Körper im Krieg (Koll)





Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)















Rhetorik für Studentinnen. ZuhörerInnen motivieren und




Mo, 9:00 - 16:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Rebenring
 
Beginn: 07.02.2011
Mo, 9:00 - 16:00 Uhr (unregelmäßig)








Selbstmarketing für Frauen im Bewerbungsprozess (B) Arnemann, Petra; Kauffeld,
Simone
Beginn: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rebenring
 
Beginn: 12.11.2010
Fr, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Internatio
 
Beginn: 25.11.2010
Do, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Entrepreneurship (V) Asghari, Reza Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Entrepreneurship Spring School 2011 (B) Asghari, Reza Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 




Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-029 Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-032 Friedens- und Konfliktforschung (Anmeldepflicht!) (S) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-055 Mit Global Governance gegen die Wirtschaftskrise
Eine Bestandsaufnahme über die Regulierung der
Weltmärkte (KK)
Heere, Gerald Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-056 Entwicklungspolitik (HS) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-057 Globalisierung und Global Governance (KK) Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und





Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Quantitative Analysen der internationalen Politik (HS) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kritik der politischen Ökonomie (S) Netzbandt, Arno Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Rassismus # Antisemitismus # Antiziganismus.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede (S)
Netzbandt, Arno Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die kritische Theorie (S) Elbe, Ingo Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Neoliberalismus # begriffliche Bestimmungen und
gesellschaftstheoretische Reflexionen (S)
Mattern, Philipp Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
WW-----031 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)
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WW-
AIP-006
Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Management im Unternehmen unter Berücksichtigung
rechtlicher Aspekte (V)
Schöler, Gerd Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 11:30 - 15:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)










Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in SAP ERP 6.0 (R/3) (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in SAP ERP 6.0 (R/3) (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





























Di, 18:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)




Baugeschichte I (Theorieteil A) (V) Kruse, Karl Bernhard;
Giersbeck, Andrea;
Gisbertz, Olaf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)



















Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (BSc) (P) Rothkegel, Martin (wöchentlich)
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BL-
ZOO-069
Ökologie der Wüsten (V) Joger, Klaus Ulrich Do, 14:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)





































Die deutsche Literatur im Mittelalter. 13. Jahrhundert,
Teil 13 (V)
Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-018 Medizin I (Ü) Marschollek, Michael
 
INF-MI-175 Geriatrie (V) Steinhagen-Thiessen,
Elisabeth; Ludwig, Wolfram
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





INF-MI-179 Gesundheitssysteme (V) Amelung, Volker; Hellrung,
Nils
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-180 Gesundheitssysteme (Ü) Amelung, Volker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-193 eHealth (B) Plischke, Maik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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PHA-
PG-046
Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)











Mo, 10:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Universitä
 
So, 10:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina Di, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
















Biopolitik und die Molekularisierung des Lebens II (S) Schwerin, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-192 Psychologische Ansätze in der Praxis (Koll) Schulte, Eva-Maria (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-198 Karriere-Coaching (für Ingenieure) (Ü) Hoppe, Diana Beginn: 30.10.2010
Ende: 30.10.2010
Sa, 10:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper II:
Kriegerische Körper # Körper im Krieg (Koll)





Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)













SW-IB-029 Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Corporate Governance Herkömmliche und neue
Formen der Unternehmenskontrolle (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der
Raumluftqualität (V)
Salthammer, Tunga Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (unregelmäßig)




Chemische und physikalische Aspekte des Biologie und
Sachunterrichts (Basismodul 4) (S)
Prause, Eckart Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die systematische Theologie (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt # Erprobung und
Beurteilung didaktischer Materialien für die Freiarbeit in
der Grundschule (P4) (S)
Höltje, Iris Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten und Präsentieren mit dem SMART Board
(P4) (S)
Gebhardt, Martina Beginn: 05.11.2010
Ende: 13.11.2010
Fr, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführungen in die Hörspieltheorie und -praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-
EWS-471
Kindheit in der Region (P4) (S) Jüttner, Ann-Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Beratung in der Weiterbildung (A3/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stimmig Sprechen (PS) Mehrtens, Karla Beginn: 07.01.2011
Ende: 28.01.2011
(wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 19:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)




Das Absurde Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen I (Train)
Krause, Gabriele Beginn: 14.02.2011
Ende: 14.02.2011
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 17:00 Uhr (täglich)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 






09:00 - 17:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Beginn: 01.11.2010
Ende: 01.11.2010
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 18.02.2011
Ende: 18.02.2011
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Di, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lust auf Schule live? Lust auf Experimentieren? (PÜ) Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-080 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Staatsphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-093 Gedanken zu Photographie (T) Behrendt, Lisa Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 020
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)




























Führungskräfte von Morgen!? Gender und Diversity als











Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)















Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - PK 4.111,
 
SW-IB-058 Wie lässt sich heute noch die Welt regieren? Global
Governace als Antwort auf globale Probleme (S)
Loges, Bastian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
SW-IB-059 Weltregierung ohne Macht? Das System der UNO
zwischen Reform und Stillstand (S)
Loges, Bastian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-IB-060 Politik und Internet (S) German, Christiano Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-061 Internationale Sicherheit als Thema politischer Bildung
(S)
Eichner, Detlef Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010










10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-IPol-052 Die neue Bedeutung #weicher# Politikfelder: Bildungs-,
Familien- und Gleichstellungspolitik (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und





Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka









Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Tutorium zur Vorlesung Sozialstruktur Deutschlands (T) Baumann, Jochen;
Konietzka, Dirk
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Struktur- und Funktionswandel der gegenwärtigen
Familie (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozial benachteiligte Stadtgebiete: Von Segregation,
Parallelgeschaften, Diskriminierung und
Kriminalisierung (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Erika; Glajc, Iwona; Griese,
Nicole; Höner, Kerstin;
Klippel, Heike; Käufer,
Norbert F.; Marx, Sabine;
Weber, Jutta
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schöne neue Arbeitswelt. Von der Arbeitslosigkeit über
Hartz4 zum Niedriglohnsektor (S)







Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Kunisch, Silke; Müsch,
Wolfgang
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias;
Helmholz, Kathrin
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Modellierung der Gewässergüte (Ü) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Modellierung der Gewässergüte (VÜ) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (Ü) Lorenzl, Holger Gustav;
Büchler, Stephan Olaf













Qualitätssicherung im Straßenwesen (V) Rohr, Martin; Wistuba,
Michael P.
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technologie der Pflasterdecken und Plattenbeläge (VÜ) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Seminar Abwassertechnik Global (S) Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (V) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (V) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BL-MIBI-073 Mikrobiologie in der Geotechnik (V) Näveke, Rolf Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Schröder, Uwe;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)























Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Konzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der
Raumluftqualität (V)
Salthammer, Tunga Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Removal of pollutants from water and wastewater by
bio-based sorbents (V)
Pehlivan, Erol Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (V) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto; Greef, Jörg
Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)


















Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 








Landschaftsökologie (V) Weber, Stephan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Umweltprozessen I (V) Richter, Otto Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina Di, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Führungskräfte von Morgen!? Gender und Diversity als











Gender-Kolloquium: Wissenschaft, Technik, Körper II:
Kriegerische Körper # Körper im Krieg (Koll)





Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)




















Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul 1) (V)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Offenes Labor (Basismodul 1) (Ü) N.N, N.N Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul 3) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul 3) -
Übungen (Ü)
Tietge, Dorothee Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Chemische und physikalische Aspekte des Biologie und
Sachunterrichts (Basismodul 4) (S)
Prause, Eckart Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Biologische Bildungsarbeit (Aufbau 1) (V) Looß, Maike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltänderungen - Teil 1 - Ökologie und
Umweltbildung (Aufbaumodul 3) (S)
Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 
BL-IFP-084 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie(Mibi,
Biotech., Gentech.)(Aufbaumodul 4 und Master) (P)







Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 




Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul 1) (V)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Offenes Labor (Basismodul 1) (Ü) N.N, N.N Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul 3) (V)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul 3) -
Übungen (Ü)
Tietge, Dorothee Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Biologische Bildungsarbeit (Aufbau 1) (V) Looß, Maike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Chemische und physikalische Aspekte des Biologie und
Sachunterrichts (Basismodul 4) (S)
Prause, Eckart Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Umweltänderungen - Teil 1 - Ökologie und
Umweltbildung (Aufbaumodul 3) (S)
Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.3
 




Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. CuV (Chemie und ihre
Vermittlung) 1. Sem. (P)







Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
II)Chemie und ihre Vermittlung (Ü)
Hobuß, Dennis Beginn: 11.10.2010
Ende: 22.10.2010
(wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis IV) Teil II
(Ü)
Eghtessad, Axel Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Lindel, Thomas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Lindel, Thomas Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Süllow, Stefan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Bauerecker, Sigurd
Hermann
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. CuV (Chemie und ihre
Vermittlung) 1. Sem. (P)







Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
II)Chemie und ihre Vermittlung (Ü)
Hobuß, Dennis Beginn: 11.10.2010
Ende: 22.10.2010
(wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis IV) Teil II
(Ü)
Eghtessad, Axel Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-147 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-261 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-323 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-363 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group E)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-364 When Cultures Collide: USA Policy toward Americans
from Jefferson to Jackson (S)
Barnes, Kenton Emery Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-ES-150 Introduction to Linguistics I (Goup A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-ES-152 Spoken English: Phonetics, Phonology & Discourse
Techniques (S)
Janßen, Hero Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-205 Introduction to Linguistics I (Goup B) (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-307 Introduction to Linguistics I (Group C ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-ES-322 Introduction to Linguistics Part I, Group D (EinfKurs) Marshfield, Katerina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-154 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group B)
(EinfKurs)
Jakisch, Jenny Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-264 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group C)
(EinfKurs)
Gerdes, Janna Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-320 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group D)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-362 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group E)
(EinfKurs)
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-155 Communication Practice (Group A) (Ü) Bolin, Lucyna Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-156 Communication Practice (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-157 Communication Practice (Group D) (Ü) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-158 Practical Phonetics (Ü) Perkins, Christopher Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-159 Essay Writing (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-162 Grammar I (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-220 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-326 Communication Practice (Group C) (Ü) Barnes, Kenton Emery Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-327 Essay Writing (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-329 Grammar I (Group D) (Ü) Barnes, Kenton Emery Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-270 Approaches to Meaning (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-169 Grammar II (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-368 Victorian Poetry (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-369 The Language of the mass media (S) Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-370 Linguistic Variation of North America (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-371 Writing in a foreign language. What difference does it
make? (S)
Gnutzmann, Claus Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-261 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-323 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-363 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group E)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-364 When Cultures Collide: USA Policy toward Americans
from Jefferson to Jackson (S)
Barnes, Kenton Emery Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-ES-150 Introduction to Linguistics I (Goup A) (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-ES-152 Spoken English: Phonetics, Phonology & Discourse
Techniques (S)
Janßen, Hero Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-205 Introduction to Linguistics I (Goup B) (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-307 Introduction to Linguistics I (Group C ) (EinfKurs) Marshfield, Katerina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-322 Introduction to Linguistics Part I, Group D (EinfKurs) Marshfield, Katerina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-154 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group B)
(EinfKurs)
Jakisch, Jenny Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-264 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group C)
(EinfKurs)
Gerdes, Janna Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-320 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group D)
(EinfKurs)
Lipski-Buchholz, Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-362 Introduction to Foreign Language Pedagogy (Group E)
(EinfKurs)
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-155 Communication Practice (Group A) (Ü) Bolin, Lucyna Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-156 Communication Practice (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-157 Communication Practice (Group D) (Ü) Barnes, Kenton Emery Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-158 Practical Phonetics (Ü) Perkins, Christopher Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-159 Essay Writing (Group A) (Ü) Barnes, Kenton Emery Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-162 Grammar I (Group B) (Ü) Bolin, Lucyna Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-220 Grammar I (Group C) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-326 Communication Practice (Group C) (Ü) Barnes, Kenton Emery Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-327 Essay Writing (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-329 Grammar I (Group D) (Ü) Barnes, Kenton Emery Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-270 Approaches to Meaning (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-
ETuR-019
Einführung in die systematische Theologie (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Alte Testament - Eine Einführung (B1) (V) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Religionspädagogik (B1) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Frau und Männer in der Bibel - jüdische und christliche
Lebensentwürfe (A1) (HS)
Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das griechische Lukasevangelium - Text und
Interpretation (A1) (S)
Wehnert, Jürgen Dieter Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




"Weder Jude noch Heide, weder Freier noch Sklave,
weder Frau noch Mann" - Biblische Vorstellungen vom
Reich Gottes (A1) (S)
Janßen, Martina Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Reformation und die Frauen - Kirchengeschichtlich
Bedeutsames aus ungewohnter Perspektive (A2) (S)
Lange-Geck, Britta Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




So fremd - so nah. Christen und Muslime im Dialog (A2)
(S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lernzprozesse im Religionsunterricht planen, gestalten
und bewerten (A3), 2. Teil (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Subjekte in religiösen Lernprozessen (A3), 1. Teil (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die systematische Theologie (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Alte Testament - Eine Einführung (B1) (V) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Religionspädagogik (B1) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Frau und Männer in der Bibel - jüdische und christliche
Lebensentwürfe (A1) (HS)
Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das griechische Lukasevangelium - Text und
Interpretation (A1) (S)
Wehnert, Jürgen Dieter Do, 16:45 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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"Weder Jude noch Heide, weder Freier noch Sklave,
weder Frau noch Mann" - Biblische Vorstellungen vom
Reich Gottes (A1) (S)
Janßen, Martina Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Reformation und die Frauen - Kirchengeschichtlich
Bedeutsames aus ungewohnter Perspektive (A2) (S)
Lange-Geck, Britta Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




So fremd - so nah. Christen und Muslime im Dialog (A2)
(S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lernzprozesse im Religionsunterricht planen, gestalten
und bewerten (A3), 2. Teil (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Subjekte in religiösen Lernprozessen (A3), 1. Teil (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(B1) (S)
Gräbe, Viktoria Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Sozialisation im 19. und 20. Jahrhundert
(B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Klassiker des bildungstheoretischen Denkens (B1) (S) von Prondczynsky,
Andreas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Anthropologie (B1) (S) Deibl, Christiane Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die vergleichende und historische
Bildungsforschung (B1) (S)
Fuchs, Eckard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Revolutionen der Denkungsart# #
Pädagogische Theorien im Wandel neuer
Begründungszusammenhänge (B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Christian Gotthilf Salzmann # Pädagoge der Romantik
(B1) (S)
Herzer, Gernot Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation in Kindheit und Jugend (B1) (S) Kibler, Simone Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




#Alle alles zu lehren!# # zur Herausbildung eines
modernen Bildungsverständnisses* (B1) (S)
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Kindheit in historisch-pädagogischer Perspektive (B1)
(S)
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Grundbegriffe und Theorien der
Erziehungswissenschaften (B1) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation und Erziehung in der DDR (B1) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Geschlecht # Geschichte der
Mädchenbildung (B1) (S)
Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erziehung # Bildung # Sozialisation . Grundbegriffe der
Erziehungswissenschaft (B1) (S)
Koch, Katja Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation im Jugendalter (B1) (S) Krüger, Michaela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis der Erfinderwerkstatt (B3) (S) Graube, Gabriele Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Probleme von Lehr-Lernprozessen (B3) (S) Knuth, Dieter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Möhle, Norbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Kommunikation (B3)
(V)
Pilarczyk, Ulrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Zaremba, Gabriela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätsentwicklung an Schulen (B3) (S) Möhle, Norbert Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
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09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die interkulturelle Mediation (B3) (S) Darwisch, Kinan Fr, 13:15 - 16:00 Uhr (14-täglich)




Pädagogische Diagnostik, Lernen und Leistung (B3) (S) Gatzemann, Thomas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten - Informations- und Medienkompetenz (B3)
(S)
Ravagni, Chiara Beginn: 12.10.2010
Ende: 15.10.2010
09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Differenzierung und Individualisierung des Lernens (B3)
(S)
Kurth-Buchholz, Elke Beginn: 07.10.2010
Ende: 07.10.2010
11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (unregelmäßig)




Digitale Whiteboards in der Schule (B3/MeWi K2B) (S) Graube, Gabriele Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperatives und kollaboratives Lernen im Internet (B3,
MeWi K2B) (S)
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation und Design von Bildungsmitteln (B3,
MeWi K2B) (S)
Doyé, Lutz Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/ M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Außerschulische Lernorte als Thema der Schule (B4)
(S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Classroom-Management (B4) (S) Höltje, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialpädagogische Aufgaben in Schule und Unterricht
(B4) (S)
Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachigkeit in pädagogischen Institutionen (B4/
M3GY) (S)
Koch, Katja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zum Zusammenhang von Pädagogik und Raum (B4)
(S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (B4) (V) Schmidt-Hertha, Bernhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative FM # Schriftliche Befragung und
Fragebogenkonstruktion (B5) (S)
Herzer, Gernot Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitative FM # Interview und mündliche Befragung
(B5) (S)
Herzer, Gernot Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitative und quantitative Forschung in der
Erziehungswissenschaft (B5) (S)
Kyas, Stephan Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (S)
Herzer, Gernot Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S) Herzer, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaften (A1) (klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaften (A1) (V)
Schüler, Lothar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wer hat recht? Pädagogische Modelle im Streit über
die "richtige" Erziehung und bildungstheoretische
Ausrichtung (A2) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bildungspolitik und Aufklärungspädagogik im 18.
Jahrhundert (A2) (V)
Biegel, Gerd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Max Weber - erziehungswissenschaftlich gelesen(A2)
(S)
Gräbe, Viktoria Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (unregelmäßig)




Pädagogische Kommunikation in Theorie und Praxis
(A3) (S)
Kibler, Simone Beginn: 20.10.2010
Ende: 22.10.2010
09:00 - 17:00 Uhr (unregelmäßig)




Beratung in der Weiterbildung (A3/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Methoden, Praxis Theorien (A3) (V)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Beratungskonzepte in Theorie und Praxis (A3) (S) Aust, Kirsten Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Kommunikation in pädagogischen Kontexten (A3) (S) Kyas, Stephan Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement in Organisationen (A3) (S) Schardt, Vanessa Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lernen Erwachsener (A4) (S) Haberzeth, Erik Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4, MeWi K2B) (V)
Schmidt-Hertha, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Schmidt-Hertha, Bernhard Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(B1) (S)
Gräbe, Viktoria Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Sozialisation im 19. und 20. Jahrhundert
(B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Klassiker des bildungstheoretischen Denkens (B1) (S) von Prondczynsky,
Andreas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Anthropologie (B1) (S) Deibl, Christiane Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die vergleichende und historische
Bildungsforschung (B1) (S)
Fuchs, Eckard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Revolutionen der Denkungsart# #
Pädagogische Theorien im Wandel neuer
Begründungszusammenhänge (B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Christian Gotthilf Salzmann # Pädagoge der Romantik
(B1) (S)
Herzer, Gernot Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation in Kindheit und Jugend (B1) (S) Kibler, Simone Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




#Alle alles zu lehren!# # zur Herausbildung eines
modernen Bildungsverständnisses* (B1) (S)
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Kindheit in historisch-pädagogischer Perspektive (B1)
(S)
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Grundbegriffe und Theorien der
Erziehungswissenschaften (B1) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation und Erziehung in der DDR (B1) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Geschlecht # Geschichte der
Mädchenbildung (B1) (S)
Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erziehung # Bildung # Sozialisation . Grundbegriffe der
Erziehungswissenschaft (B1) (S)
Koch, Katja Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation im Jugendalter (B1) (S) Krüger, Michaela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis der Erfinderwerkstatt (B3) (S) Graube, Gabriele Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Probleme von Lehr-Lernprozessen (B3) (S) Knuth, Dieter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Möhle, Norbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Kommunikation (B3)
(V)
Pilarczyk, Ulrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Zaremba, Gabriela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätsentwicklung an Schulen (B3) (S) Möhle, Norbert Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)








09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die interkulturelle Mediation (B3) (S) Darwisch, Kinan Fr, 13:15 - 16:00 Uhr (14-täglich)




Pädagogische Diagnostik, Lernen und Leistung (B3) (S) Gatzemann, Thomas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten - Informations- und Medienkompetenz (B3)
(S)
Ravagni, Chiara Beginn: 12.10.2010
Ende: 15.10.2010
09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Differenzierung und Individualisierung des Lernens (B3)
(S)
Kurth-Buchholz, Elke Beginn: 07.10.2010
Ende: 07.10.2010
11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (unregelmäßig)




Digitale Whiteboards in der Schule (B3/MeWi K2B) (S) Graube, Gabriele Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperatives und kollaboratives Lernen im Internet (B3,
MeWi K2B) (S)
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation und Design von Bildungsmitteln (B3,
MeWi K2B) (S)
Doyé, Lutz Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/ M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Außerschulische Lernorte als Thema der Schule (B4)
(S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Classroom-Management (B4) (S) Höltje, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialpädagogische Aufgaben in Schule und Unterricht
(B4) (S)
Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachigkeit in pädagogischen Institutionen (B4/
M3GY) (S)
Koch, Katja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zum Zusammenhang von Pädagogik und Raum (B4)
(S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (B4) (V) Schmidt-Hertha, Bernhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative FM # Schriftliche Befragung und
Fragebogenkonstruktion (B5) (S)
Herzer, Gernot Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitative FM # Interview und mündliche Befragung
(B5) (S)
Herzer, Gernot Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitative und quantitative Forschung in der
Erziehungswissenschaft (B5) (S)
Kyas, Stephan Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Die deutsche Literatur im Mittelalter. 13. Jahrhundert,
Teil 13 (V)
Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hartmann von Aue: Erec (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Stauf, Renate; Paulus,
Jörg
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Balestra, Miriam Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Neef, Martin Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Paulus, Jörg Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mittelalterkrimis (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kritik im 17. Jahrhundert (PS) Paulus, Jörg Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




"Liebesbriefkultur: Friedrich Gottieb Klopstock und Meta
Moller (PS)
Brandes, Sonja Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Literatur und Kultur der DDR 1949 - 1989 (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949-1989 (PS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Tabu und Euphemismen (PS) Birth, Anja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Birth, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pragma- und Soziolinguistik (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wortbildung (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modelle der Flexion (PS) Adam, Isabell Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Aufsatzformen (PS) Balestra, Miriam Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Orthographie und Grammatik im Deutschunterricht (PS) Balestra, Miriam Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Von #zuhtmeistern#, Paukern und Pädagogen #
Sprachdidaktik im Wandel der Zeit (PS)
Birth, Anja Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lesen - Leseförderung - Neue Medien (PS) Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literarisches Lernen mit dem Bilderbuch (PS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Stimmig Sprechen (PS) Mehrtens, Karla Beginn: 07.01.2011
Ende: 28.01.2011
(wöchentlich)




Literarische Sozialisation. Eine Einführung (PS) Pompe, Anja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Literaturdidaktik im Umbruch. Ansätze-Positionen-
Perspektiven (PS)
Pompe, Anja Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Roman im 19. Jahrhundert (V) Lach, Roman Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Stadt, Land, Fluss. Die Raumdimension der Literatur
(HS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Orthographiesysteme im Vergleich (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik für DaF (HS) Mischke, Jana Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachwandeltheorien (HS) Wermbter, Katja Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaft in der Gegenwartsliteratur (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ludwig Tieck (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Humor und seine Sprache in Texte des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit (HS)
Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fremdgehen- Literarische Reise ins Unbekannte (HS) Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Krimiszene Europa (HS) Richter, Steffen Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gesprächsanalyse (HS) Forster, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Linguistische Konzepte der Intertextualität (HS) Wermbter, Katja Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-488
Die deutsche Literatur im Mittelalter. 13. Jahrhundert,
Teil 13 (V)
Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hartmann von Aue: Erec (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Stauf, Renate; Paulus,
Jörg
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache
(PS)
Balestra, Miriam Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Neef, Martin Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Lüttenberg, Dina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Paulus, Jörg Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Unglaub, Erich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mittelalterkrimis (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kritik im 17. Jahrhundert (PS) Paulus, Jörg Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




"Liebesbriefkultur: Friedrich Gottieb Klopstock und Meta
Moller (PS)
Brandes, Sonja Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Literatur und Kultur der DDR 1949 - 1989 (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-512
Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949-1989 (PS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Tabu und Euphemismen (PS) Birth, Anja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Birth, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pragma- und Soziolinguistik (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wortbildung (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modelle der Flexion (PS) Adam, Isabell Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Aufsatzformen (PS) Balestra, Miriam Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Orthographie und Grammatik im Deutschunterricht (PS) Balestra, Miriam Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Von #zuhtmeistern#, Paukern und Pädagogen #
Sprachdidaktik im Wandel der Zeit (PS)
Birth, Anja Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lesen - Leseförderung - Neue Medien (PS) Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literarisches Lernen mit dem Bilderbuch (PS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Stimmig Sprechen (PS) Mehrtens, Karla Beginn: 07.01.2011
Ende: 28.01.2011
(wöchentlich)




Literarische Sozialisation. Eine Einführung (PS) Pompe, Anja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literaturdidaktik im Umbruch. Ansätze-Positionen-
Perspektiven (PS)
Pompe, Anja Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-273 Nationalismus und Nationalstaatswerdung im 19.
Jahrhundert (PS)
Becker, Frank Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
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Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-283 Industrielle Revolution (PS) Mehrtens, Herbert Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-288 Die Bundesrepublik in den sechziger Jahren (PS) Latzel, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-289 Die Weimarer Republik als Nachkriegsgesellschaft (PS) Latzel, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-291 Europäische Hofkultur im 18. und 19. Jahrhundert (PS) Mehrkens, Heidi Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-293 "Auf nach Amerika!". Die Massenauswanderung in die
Neue Welt im 19. Jahrhundert (PS)
Söldenwagner, Philippa Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-295 Auswandererbriefe als Quelle (Ü) Söldenwagner, Philippa Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-299 Der Nationalsozialismus (PS) Kubetsky, Thomas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-277 Friedrich II. (PS) Mamsch, Stefanie Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-278 Staufer und Welfen (PS) Mamsch, Stefanie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-277 Friedrich II. (PS) Mamsch, Stefanie Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-278 Staufer und Welfen (PS) Mamsch, Stefanie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-261 Bürger, Frauen, Sklaven - Die Menschen in der Polis
(PS)
Descharmes, Bernadette Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-261 Bürger, Frauen, Sklaven - Die Menschen in der Polis
(PS)
Descharmes, Bernadette Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Oker als Ort der Landesgeschichte (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-272 Massenrituale. Von der Französischen Revolution bis
zur Gegenwart (HS)
Becker, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-274 Umgang mit wissenschaftlichen Texten (Ü) Becker, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-262 Antike Freundschaftskonzeptionen (HS) Descharmes, Bernadette Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-264 Repetitorium zur Alten Geschichte (Ü) Descharmes, Bernadette (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-279 Repetitorium zur Mittelalterlichen Geschichte (Ü) Mamsch, Stefanie Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-262 Antike Freundschaftskonzeptionen (HS) Descharmes, Bernadette Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
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Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-274 Umgang mit wissenschaftlichen Texten (Ü) Becker, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Oker als Ort der Landesgeschichte (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Musealisierung der Grenze (S) Sielaff, Christian Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 






GE-HS-260 Aristoteles und der Staat der Athener (HS) Leschhorn, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-262 Antike Freundschaftskonzeptionen (HS) Descharmes, Bernadette Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-272 Massenrituale. Von der Französischen Revolution bis
zur Gegenwart (HS)
Becker, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-284 Begriff der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-273 Nationalismus und Nationalstaatswerdung im 19.
Jahrhundert (PS)
Becker, Frank Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-274 Umgang mit wissenschaftlichen Texten (Ü) Becker, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-283 Industrielle Revolution (PS) Mehrtens, Herbert Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-288 Die Bundesrepublik in den sechziger Jahren (PS) Latzel, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-289 Die Weimarer Republik als Nachkriegsgesellschaft (PS) Latzel, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-291 Europäische Hofkultur im 18. und 19. Jahrhundert (PS) Mehrkens, Heidi Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-293 "Auf nach Amerika!". Die Massenauswanderung in die
Neue Welt im 19. Jahrhundert (PS)
Söldenwagner, Philippa Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-295 Auswandererbriefe als Quelle (Ü) Söldenwagner, Philippa Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-299 Der Nationalsozialismus (PS) Kubetsky, Thomas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-277 Friedrich II. (PS) Mamsch, Stefanie Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-278 Staufer und Welfen (PS) Mamsch, Stefanie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-261 Bürger, Frauen, Sklaven - Die Menschen in der Polis
(PS)
Descharmes, Bernadette Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Oker als Ort der Landesgeschichte (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-272 Massenrituale. Von der Französischen Revolution bis
zur Gegenwart (HS)
Becker, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-274 Umgang mit wissenschaftlichen Texten (Ü) Becker, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-262 Antike Freundschaftskonzeptionen (HS) Descharmes, Bernadette Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-264 Repetitorium zur Alten Geschichte (Ü) Descharmes, Bernadette (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-279 Repetitorium zur Mittelalterlichen Geschichte (Ü) Mamsch, Stefanie Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-297 Quartiersgeschichte - Zur Sozialgeschichte
Braunschweiger Stadtteile im 19. und 20. Jahrhundert
(Ü)
Ehrhardt, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-298 Die Generation Golf - Marketing-Coup, literarische
Fiktion oder postmoderne Wirklichkeit? (Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-287 Politischer Totenkult in der Moderne (HS) Latzel, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-292 Die Restaurationszeit 1815-1830 (HS) Mehrkens, Heidi Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
Mathematik und ihre Vermittlung (Schwerpunktfach)
 
GE-IDM-004 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
N., N. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Eberle, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche(Aufbaumodul 1) (V) Juskowiak, Steffen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-007 Angewandte Mathematik - Stochastik (V) Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-009 Angewandte Mathematik - Algorithmen(Aufbaumodul 2)
(Ü)
Rehlich, Hartmut Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-063 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-066 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (Ü)
Rehlich, Hartmut Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-012 (Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung -
Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (WP-Modul
"Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik") (V)
Förster, Frank Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-015 Aktuelle Themen zur Mathematik - Der goldene Schnitt
- verschiedene Erscheinungsformen(Aufbaumodul 5)
(S)
Rehlich, Hartmut Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-047 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik und
Optimierung(Aufbaumodul 5) (Ü)
Juskowiak, Steffen Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Mathematik und ihre Vermittlung (Nebenfach)
 
GE-IDM-004 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
N., N. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Eberle, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche(Aufbaumodul 1) (V) Juskowiak, Steffen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-007 Angewandte Mathematik - Stochastik (V) Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-009 Angewandte Mathematik - Algorithmen(Aufbaumodul 2)
(Ü)
Rehlich, Hartmut Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-063 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-066 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) (Ü)
Rehlich, Hartmut Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-012 (Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung -
Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (WP-Modul
"Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik") (V)
Förster, Frank Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 












Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)












Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Lineare Operatoren im Hilbertraum (V) Hempel, Rainer Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 02.11.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)












Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in neue Musiktechnologien B 3 (B) Backhaus, Uwe Beginn: 29.10.2010
Ende: 06.11.2010
(wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung am Klavier mit geringen pianistischen
Vorkennntnissen (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentalunterricht B 4 (klÜ) Borchert, Manfred 8:00 - 20:00 Uhr (täglich)




Die Geschichte der Musikpädagogik in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Lieder aus Lateinamerika - Arrangieren und Dirigieren
A6 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (A1,2) (S) Elflein, Dietmar Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Oratorium und Passion als musikgeschichtliche
Gattungen A 2 (S)
Habelt, Jürgen Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (A1,2) (S) Elflein, Dietmar Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hip to be square: Populäre Musik zwischen
kommerziellem Erfolg und kritischer Wertschätzung
(A2,3) (S)
Elflein, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schulbuchanalyse F1 (S) Funk-Hennigs, Erika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hip to be square: Populäre Musik zwischen
kommerziellem Erfolg und kritischer Wertschätzung
(A2,3) (S)
Elflein, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik und Globalisierung (A3) (B) Elflein, Dietmar Beginn: 05.11.2010
Ende: 22.01.2011
(wöchentlich)




Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kinderchorleitung/Ensembleleitung II (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Musikalische Analyse A 6 (S) Borchert, Manfred Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lieder aus Lateinamerika - Arrangieren und Dirigieren
A6 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A4/6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Popformeln: Von der Tin Pan Alley zum Track (S) Elflein, Dietmar Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in neue Musiktechnologien B 3 (B) Backhaus, Uwe Beginn: 29.10.2010
Ende: 06.11.2010
(wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung am Klavier mit geringen pianistischen
Vorkennntnissen (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentalunterricht B 4 (klÜ) Borchert, Manfred 8:00 - 20:00 Uhr (täglich)




Die Geschichte der Musikpädagogik in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Lieder aus Lateinamerika - Arrangieren und Dirigieren
A6 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (A1,2) (S) Elflein, Dietmar Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Oratorium und Passion als musikgeschichtliche
Gattungen A 2 (S)
Habelt, Jürgen Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (A1,2) (S) Elflein, Dietmar Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hip to be square: Populäre Musik zwischen
kommerziellem Erfolg und kritischer Wertschätzung
(A2,3) (S)
Elflein, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schulbuchanalyse F1 (S) Funk-Hennigs, Erika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hip to be square: Populäre Musik zwischen
kommerziellem Erfolg und kritischer Wertschätzung
(A2,3) (S)
Elflein, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik und Globalisierung (A3) (B) Elflein, Dietmar Beginn: 05.11.2010
Ende: 22.01.2011
(wöchentlich)
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Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I A4 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kinderchorleitung/Ensembleleitung II (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar I - Mechanik und Optik
(Aufbaumodul 1) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik an Kinder vermitteln I (Aufbaumodul 1) (S) Gralfs, Silke; Kissmann,
Frauke
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)




Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




















Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar I - Mechanik und Optik
(Aufbaumodul 1) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik an Kinder vermitteln I (Aufbaumodul 1) (S) Gralfs, Silke; Kissmann,
Frauke
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Ziele und Inhalte des Sachunterrichts (S) Penrose, Virginia Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.3
 




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Tornow, Sabine Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Tornow, Sabine Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Quantenmechanik (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Aufbaupraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Lemmens, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3 415
 




Physikalische Rechenmethoden I (V) Tornow, Sabine Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Tornow, Sabine Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Quantenmechanik (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




GE-SuS-026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2 +
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike Beginn: 05.11.2010
Ende: 13.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Mo, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen I (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sportplatz
 
GE-SuS-065 Spielen: Basketball (Basismodul 3) (S) Wichmann, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Beginn: 07.10.2010
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Unruh, Claas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-SuS-019 Biologisch-medizinische Grundlagen des
Sportförderunterrichts (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Egg, Michael Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-020 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Gruppe A) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Riegel, Katrin Mi, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-SuS-026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike Beginn: 05.11.2010
Ende: 13.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Mo, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen I (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sportplatz
 
GE-SuS-065 Spielen: Basketball (Basismodul 3) (S) Wichmann, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-038 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs-
und bewegungswissenschaftlichen Konzepten (A 1:
Vertiefung: Bewegung und Erziehung) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Beginn: 07.10.2010
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Unruh, Claas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(B1) (S)
Gräbe, Viktoria Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Sozialisation im 19. und 20. Jahrhundert
(B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Klassiker des bildungstheoretischen Denkens (B1) (S) von Prondczynsky,
Andreas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Anthropologie (B1) (S) Deibl, Christiane Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die vergleichende und historische
Bildungsforschung (B1) (S)
Fuchs, Eckard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Revolutionen der Denkungsart# #
Pädagogische Theorien im Wandel neuer
Begründungszusammenhänge (B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Christian Gotthilf Salzmann # Pädagoge der Romantik
(B1) (S)
Herzer, Gernot Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation in Kindheit und Jugend (B1) (S) Kibler, Simone Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




#Alle alles zu lehren!# # zur Herausbildung eines
modernen Bildungsverständnisses* (B1) (S)
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Kindheit in historisch-pädagogischer Perspektive (B1)
(S)
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Grundbegriffe und Theorien der
Erziehungswissenschaften (B1) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation und Erziehung in der DDR (B1) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Geschlecht # Geschichte der
Mädchenbildung (B1) (S)
Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erziehung # Bildung # Sozialisation . Grundbegriffe der
Erziehungswissenschaft (B1) (S)
Koch, Katja Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation im Jugendalter (B1) (S) Krüger, Michaela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis der Erfinderwerkstatt (B3) (S) Graube, Gabriele Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Probleme von Lehr-Lernprozessen (B3) (S) Knuth, Dieter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Möhle, Norbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Kommunikation (B3)
(V)
Pilarczyk, Ulrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Zaremba, Gabriela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätsentwicklung an Schulen (B3) (S) Möhle, Norbert Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die interkulturelle Mediation (B3) (S) Darwisch, Kinan Fr, 13:15 - 16:00 Uhr (14-täglich)




Pädagogische Diagnostik, Lernen und Leistung (B3) (S) Gatzemann, Thomas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten - Informations- und Medienkompetenz (B3)
(S)
Ravagni, Chiara Beginn: 12.10.2010
Ende: 15.10.2010
09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Differenzierung und Individualisierung des Lernens (B3)
(S)
Kurth-Buchholz, Elke Beginn: 07.10.2010
Ende: 07.10.2010
11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (unregelmäßig)




Digitale Whiteboards in der Schule (B3/MeWi K2B) (S) Graube, Gabriele Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperatives und kollaboratives Lernen im Internet (B3,
MeWi K2B) (S)
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation und Design von Bildungsmitteln (B3,
MeWi K2B) (S)
Doyé, Lutz Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/ M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Außerschulische Lernorte als Thema der Schule (B4)
(S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Classroom-Management (B4) (S) Höltje, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialpädagogische Aufgaben in Schule und Unterricht
(B4) (S)
Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachigkeit in pädagogischen Institutionen (B4/
M3GY) (S)
Koch, Katja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zum Zusammenhang von Pädagogik und Raum (B4)
(S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (B4) (V) Schmidt-Hertha, Bernhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Differenzierungsbereich GHR - Teilbereich Pädagogische Psychologie
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (S) Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-101 Handlungsregulation (S) Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
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Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-142 Delinquenz im Jugendalter (S) Lorenz, Jan Lennard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-120 Modelle der Stressbewältigung (S) Lorenz, Jan Lennard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen
Kontext (S)
Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (S) Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
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10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-120 Modelle der Stressbewältigung (S) Lorenz, Jan Lennard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-142 Delinquenz im Jugendalter (S) Lorenz, Jan Lennard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen
Kontext (S)
Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 







Ilona; Prüß, Kim Leonie
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-058 Wie lässt sich heute noch die Welt regieren? Global
Governace als Antwort auf globale Probleme (S)
Loges, Bastian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
SW-IB-059 Weltregierung ohne Macht? Das System der UNO
zwischen Reform und Stillstand (S)
Loges, Bastian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
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SW-IB-061 Internationale Sicherheit als Thema politischer Bildung
(S)
Eichner, Detlef Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010










10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-052 Die neue Bedeutung #weicher# Politikfelder: Bildungs-,
Familien- und Gleichstellungspolitik (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka









Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Struktur- und Funktionswandel der gegenwärtigen
Familie (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozial benachteiligte Stadtgebiete: Von Segregation,
Parallelgeschaften, Diskriminierung und
Kriminalisierung (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-233
Schöne neue Arbeitswelt. Von der Arbeitslosigkeit über
Hartz4 zum Niedriglohnsektor (S)





Einführung in die systematische Theologie (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Absurde Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-093 Gedanken zu Photographie (T) Behrendt, Lisa Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 020
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)



















Erika; Glajc, Iwona; Griese,
Nicole; Höner, Kerstin;
Klippel, Heike; Käufer,
Norbert F.; Marx, Sabine;
Weber, Jutta
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (unregelmäßig)




Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Studieren in der Lernwerkstatt # Erprobung und
Beurteilung didaktischer Materialien für die Freiarbeit in
der Grundschule (P4) (S)
Höltje, Iris Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten und Präsentieren mit dem SMART Board
(P4) (S)
Gebhardt, Martina Beginn: 05.11.2010
Ende: 13.11.2010
Fr, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Einführungen in die Hörspieltheorie und -praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kindheit in der Region (P4) (S) Jüttner, Ann-Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Beratung in der Weiterbildung (A3/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stimmig Sprechen (PS) Mehrtens, Karla Beginn: 07.01.2011
Ende: 28.01.2011
(wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 19:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen I (Train)
Krause, Gabriele Beginn: 14.02.2011
Ende: 14.02.2011
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 17:00 Uhr (täglich)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 






09:00 - 17:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Beginn: 01.11.2010
Ende: 01.11.2010
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 18.02.2011
Ende: 18.02.2011
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 24.01.2011
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Di, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lust auf Schule live? Lust auf Experimentieren? (PÜ) Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-080 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Staatsphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
PSY-IfP-235 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: "...für
Demokratie Courage zeigen!" (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 28.03.2011
Ende: 28.03.2011
Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Tagungshau
 
PSY-IfP-236 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Demokratie &
Mitbestimmung (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.02.2011
Ende: 20.02.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
PSY-IfP-318 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:Übergang
Schule-Beruf (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.03.2011
Ende: 20.03.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 23.03.2011
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Führungskräfte von Morgen!? Gender und Diversity als











Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und





Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
































































Baugeschichte I (Theorieteil A) (V) Kruse, Karl Bernhard;
Giersbeck, Andrea;
Gisbertz, Olaf
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




B2 Mediale Darstellungsprozesse 1 (Pflichtfach) (V) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)








Do, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
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Darstellende Geometrie für Architekten und Bauing. (V) Eick, Bettina Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Darstellende Geometrie für Architekten und Bauing. (Ü) Eick, Bettina Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Jessen, Ilka; Reinhardt-
Schlüter, Wiebke
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde für Architekten (V) Budelmann, Harald;
Brahmann, Lars;
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid; Gill,
Julia; Penkhues, Berthold;
Schwarzer, Nico
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Wilhelm, Karin Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Kunisch, Silke; Müsch,
Wolfgang
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stahlbetonbau für Architekten (V) Budelmann, Harald; Ewert,
Jens; Holst, Alexander
Ingmar; Wachsmann, Anne
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Stahlbetonbau für Architekten (Ü) Budelmann, Harald; Ewert,
Jens; Holst, Alexander
Ingmar; Wachsmann, Anne
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)






Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) N., N.; Wilhelm, Karin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) N., N. Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (14-täglich)








Fr, 9:45 - 14:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Formfindungsprozesse (Maya-Kurs) (ab 5.








Architekturpositionen - Vortragsreihe (V) Szyszkowitz, Michael Di, 19:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)



























Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 09:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)




B2 Mediale Darstellungsprozesse 1 (Pflichtfach) (V) Höfler, Carolin; Karch,
Matthias
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)








Do, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)




Mediale Darstellungsprozesse III Experimentelle
Druckgrafik(ab 5. Sem., G/V in B) (Ü)
Puhle, Katharina Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Fr, 9:45 - 14:15 Uhr (wöchentlich)




Entwurf E Digitale Formfindungsprozesse (ab 5. Sem.,





































Digitale Formfindungsprozesse (Maya-Kurs) (ab 5.








Doktorandenkolloquium (S) Wilhelm, Karin (wöchentlich)




Theoriemodelle der Moderne (Ü) Wilhelm, Karin; N., N.;
Peschken, Martin
(wöchentlich)




Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) N., N.; Wilhelm, Karin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Geschichte und Theorie der Architektur (S) Wilhelm, Karin; Peschken,
Martin
(wöchentlich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) N., N. Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (14-täglich)




Primärquellen der Architekturgeschichte und #theorie
(S)
N., N.; Peschken, Martin (wöchentlich)








Muße und Verschwendung - Barocker Sakralbau in









Baugeschichte I (Praxisteil) (Ü) Giersbeck, Andrea;
Gisbertz, Olaf; Paulus,
Simon Adrian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktives Seminar (Allplan) (S) Nötzold, Reiner Do, 9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion (V) Roth, Carsten Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Wilhelm, Karin Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bewegung in Zeichnung und Radierung (S) Köker, Azade; Förster,
Petra
Mi, 13:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen E (GP) (Ü) N, N; N, N; Schulz, Gunnar (wöchentlich)




Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Baugestaltung (S)
N., N.; N, N; Schulz,
Gunnar
(wöchentlich)







Einführung in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid; Gill,
Julia; Penkhues, Berthold;
Schwarzer, Nico
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




















Projektmanagement (S) Penkhues, Berthold (wöchentlich)




Architekturpositionen - Vortragsreihe (V) Szyszkowitz, Michael Di, 19:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Kunisch, Silke; Müsch,
Wolfgang
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bauphysik I (Ü) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Technologie des Bauens (S) Fisch, Manfred Norbert;
Bockelmann, Franziska
(wöchentlich)




















































Landschaft XXL (V) Kiefer, Gabriele; Kleist,
Carolin
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)




Bauleitplanung (V) Schröter, Frank; Pietsch,
Volker
Di, 9:45h - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Landschaftsarchitektur (S) Kiefer, Gabriele (wöchentlich)




Landschaftsarchitektur Entwerfen (Ü) Kiefer, Gabriele (wöchentlich)




Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Jessen,
Ilka; Reinhardt-Schlüter,
Wiebke
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






















Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Jessen, Ilka; Reinhardt-
Schlüter, Wiebke
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)













Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 2 - Hausübung 1 (wissArb) Burkhardt, Berthold Fr, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
















Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Stahlbetonbau für Architekten (V) Budelmann, Harald; Ewert,
Jens; Holst, Alexander
Ingmar; Wachsmann, Anne
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Stahlbetonbau für Architekten (Ü) Budelmann, Harald; Ewert,
Jens; Holst, Alexander
Ingmar; Wachsmann, Anne
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (Ü) Hankers, Christoph Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




















Kumlehn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (unregelmäßig)




Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Applied Engineering Acoustics (V) Langer, Sabine Christine Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Einführung in Thermodynamik und Stofftransport (V) Krafczyk, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vorbeugender Katastrophenschutz (V) Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)








Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver;
Thiel, Timo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Urban mining, Deponiebau und Geotechnik der Abfälle
(V)
Fricke, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Urban Mining, Deponiebau und Geotechnik der Abfälle
(Ü)
Fricke, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (Ü) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (V) Dichtl, Norbert Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Stabwerksmodelle (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stabwerksmodelle (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula;
Cramer, Friedhelm
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Baudynamik II (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Budelmann, Harald;
Worch, Anatol
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kunststoffe im Bauwesen (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (Ü) Hankers, Christoph Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Energiedesign (V) Fisch, Manfred Norbert;
Beier, Tanja; Eickmeyer,
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Bautenschutz und Bauwerksanierung II (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Schäden an Stahl- und Eisenkonstruktionen (VÜ) Plum, Robin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kunststoffe im Bauwesen (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (14-täglich)
























Ingenieurmethoden im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn; Riese,
Olaf
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (Ü) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (14-täglich)




Risikomethoden im Brandschutz (V) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius; Kampmeier,
Björn
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Bauaufnahme und Dokumentation (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Johannes, Lars
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Fischer, Jan;
Stahlmann, Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 




Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias;
Helmholz, Kathrin
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Übungen zur Modellierung der Gewässergüte (Ü) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Modellierung der Gewässergüte (VÜ) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)
















Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Projektfinanzierung (V) Böger, T. Beginn: 17.02.2009
Ende: 20.02.2009
(Einzeltermin)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliche Infrastrukturplanung (V) Pachl, Jörn Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Scheuermann, J. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Körperschall (V) Langer, Sabine Christine;
Scholl, Werner
(wöchentlich)






Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (V) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (Ü) Empelmann, Martin Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (V) Empelmann, Martin;
Sender, Christoph J.
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (Ü) Empelmann, Martin Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred (14-täglich)




Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred (14-täglich)














Modellbildung und Simulation 1 (V) Krafczyk, Manfred (14-täglich)




Modellbildung und Simulation 1 (Ü) Krafczyk, Manfred (14-täglich)






Klärschlammbehandlung und -beseitigung (V) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (Ü) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (V) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (Ü) Dichtl, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (Ü) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (V) Dichtl, Norbert Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Seminar Signalplanung (S) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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BAU-IS-032 Torsionstheorie (Master) (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-035 Brückenbau (Master) (V) Siems, Michael Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
BAU-IS-036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Peil, Udo Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
BAU-IS-030 Stahlwasserbau (Master) (V) Siems, Michael Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)



















Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung im Straßenwesen (V) Rohr, Martin; Wistuba,
Michael P.
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technologie der Pflasterdecken und Plattenbeläge (VÜ) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fundamentale Prüfung und Modellierung von
Straßenbaustoffen (VÜ)
Mollenhauer, Konrad Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Planung und Betrieb (V) Löcker, Gerhard Fr, 9:00 - 11:00 Uhr (unregelmäßig)




ÖPNV - Planung und Betrieb (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)






Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas; Aberle,
Jochen Egon
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Mi, 8:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Aberle,
Jochen Egon
Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Numerische Methoden im Grund- und
Oberflächenwasser (Master) (VÜ)
Koll, Katinka Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen













Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)




Darstellende Geometrie für Architekten und Bauing. (V) Eick, Bettina Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Darstellende Geometrie für Architekten und Bauing. (Ü) Eick, Bettina Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Technische Mechanik I für Bau- und Umweltingenieure
(V)
Langer, Sabine Christine Mo, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)













Technische Mechanik III (V) Langer, Sabine Christine Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III (Ü) Langer, Sabine Christine;
Schauer, Marco
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion (Ü) Kessel, Martin H. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie für Bauingenieure (V) Wobst, Matthias Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
(wöchentlich)
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Vermessungskunde I f. B.Sc. (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Heinrich, Sven
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Geologie für Ingenieure (V) Fricke, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Grundbau (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Dokumentation und Präsentation (VÜ) Dichtl, Norbert; Wanninger,
Rainer
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






BAU-IS-015 Stahlbau II (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Hensel, Jonas; Peil, Udo Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Untertägiges Bauen (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Grund- und Tunnelbau (S) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Bauwerkserhaltung (V) Budelmann, Harald;
Empelmann, Martin;
Kessel, Martin H.; Peil,
Udo; Wistuba, Michael P.;
Krafczyk, Christina
Fr, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
















Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Untertägiges Bauen (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)






Kumlehn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (unregelmäßig)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bauen im Bestand - Historische Tragwerke (VÜ) Zimpel, Wolfgang;
Krafczyk, Christina
(wöchentlich)




Schäden an Stahl- und Eisenkonstruktionen (VÜ) Plum, Robin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Grund- und Tunnelbau (S) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Fischer, Jan;
Stahlmann, Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Planung und Betrieb (V) Löcker, Gerhard Fr, 9:00 - 11:00 Uhr (unregelmäßig)




ÖPNV - Planung und Betrieb (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Betriebliche Infrastrukturplanung (V) Pachl, Jörn Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Körperschall (V) Langer, Sabine Christine;
Scholl, Werner
(wöchentlich)




Numerik der Randelement-Methoden (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Solid Mechanics (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)




Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
im Damm- und Deichbau (Ü)
Buß, Johann (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Qualitätssicherung im Straßenwesen (V) Rohr, Martin; Wistuba,
Michael P.
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Seminar Abwassertechnik Global (S) Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung II (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung II (Ü) Hinrichsen, Jürgen Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (V) Empelmann, Martin;
Sender, Christoph J.
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (Ü) Empelmann, Martin Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (V) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (Ü) Empelmann, Martin Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)












Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
















Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Vorbeugender Katastrophenschutz (V) Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (14-täglich)




General Continuum Physics (V) Krafczyk, Manfred Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Forschung zur Sicherheit von Endlagern und
Untertagedeponien Kriterien, Grundlagen, Methoden
und Verfahren der Standortsuche (V)
Brewitz, Wernt Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III (V) Langer, Sabine Christine Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III (Ü) Langer, Sabine Christine;
Schauer, Marco
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geologie für Ingenieure (V) Fricke, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Untertägiges Bauen (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-IS-015 Stahlbau II (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Hensel, Jonas; Peil, Udo Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Anorganische Chemie (V) Garnweitner, Georg;
Haarstrick, Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Chemie (Ü) Garnweitner, Georg;
Haarstrick, Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)




Mikrobiologie für Ingenieure (V) Wittmann, Christoph;
Nörtemann, Bernd
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Mikrobiologie für Ingenieure (L) Wittmann, Christoph;
Draeger, Siegfried Joachim
Mo, (täglich)




Physik für Maschinenbauer (V) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in numerische Methoden für Ingenieure (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 26.10.2010
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-035 Kleine Übung zu Werkstoffkunde (S) Rösler, Joachim (wöchentlich)






Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Anlagenplanung (P) Kwade, Arno (wöchentlich)






Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Chemie- und Bioreaktoren 1 (P) Haarstrick, Andreas (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Angewandte Mikrobiologie (V) Nörtemann, Bernd Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Labor Angewandte Mikrobiologie (L) Nörtemann, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
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Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)









Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (Ü) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





















Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie für Ingenieure (V) Wittmann, Christoph;
Nörtemann, Bernd
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Mikrobiologie für Ingenieure (L) Wittmann, Christoph;
Draeger, Siegfried Joachim
Mo, (täglich)








Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)













Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
BL-MIBI-047 Mikrobiologisches Einführungspraktikum







10:00 - 13:30 Uhr (täglich)




10:00 - 13:30 Uhr (täglich)




10:00 - 13:30 Uhr (täglich)




10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)









MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-101 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (Labor) BB 52-1a, Kurs für 12
Teilnehmer (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 06.12.2010
Ende: 17.12.2010
(Einzeltermin)












Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Ulbig, Peter Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room-In
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 





MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Beginn: 29.10.2010
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Beginn: 26.10.2010
Di, 8:45 - 12:15 Uhr (14-täglich)




Nukleare Energietechnik 1 (Ü) Berger, Hans-Dieter Beginn: 26.10.2010
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-
WuB-029
Mobile Brennstoffzellenanwendungen (V) Schmitz, Sven Beginn: 26.10.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 




Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Investitionstheorie (Ü) Gürtler, Marc; Stolpe, Julia Beginn: 22.01.2011
Ende: 22.01.2011
Sa, 9:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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WW-
MK-003
Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Grundlagen der Bioinformatik (V) Schomburg, Dietmar Di, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




BB 03 Übung (Ü) Schomburg, Dietmar;
Schulz, Anja-Kristina
(wöchentlich)




BL-IFG-024 GE 11 Einführung in die Entwicklungsbiologie/
Entwicklungsgenetik (V)
Schnabel, Ralf Beginn: 01.11.2010
Ende: 12.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 




Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)









Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 




10:00 - 11:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.4
 




10:00 - 17:00 Uhr (täglich)













BT-BBT-065 ZB 21: Molekulare Zellbiologie (P) Arnold, Hans-Henning;
Korte, Martin; Rothkegel,
10:00 - 18:00 Uhr (täglich)








10:00 - 18:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Mo, 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 




BL-IFG-078 GE 17: Genetische Faktoren der Bildung,
Aufrechterhaltung und Differenzierung adulter
Stammzellen (31.01.-11.02.2011) (P)
Gross, G.; Seiffart, Virginia (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 







BL-IFP-137 GE 16 Populationsgenetik der Pflanzen (P) (P) Evers, Christiane Elisabeth (täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 1 Prakt
 
BL-IFP-138 GE 16 Populationsgenetik der Pflanzen (V) (V) Evers, Christiane Elisabeth (täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 1 R 005
 





BL-MIBI-059 Struktur und Funktion mikrobieller






10:00 - 16:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-MIBI-060 Struktur und Funktion mikrobieller




Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
BL-MIBI-065 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (S) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-066 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (L) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 
BL-MIBI-067 Zelluläre Mikrobiologie (V) Dersch, Petra; Heinz, Dirk;
Steinert, Michael
Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-068 Zelluläre Mikrobiologie (L) Chhatwal, Singh; Dersch,
Petra; Heinz, Dirk; Steinert,
Michael; Wehland, Jürgen
(täglich)
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Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





10:00 - 18:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-150 ZB 23: Aktuelle Aspekte der Zellbiologie (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 







9:00 - 18:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 







9:00 - 10:30 Uhr (täglich)
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BL-IFG-013 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-014 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 




Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-039 "Microbial genomics" und "Host-pathogen-interaction"
molecular Tools und aktuelle Ergebnisse (S)





Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-040 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
(wissArb)
Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFP-002 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ + HB 1
 
BL-IFP-004 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-006 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Bittner, Florian; Mendel,
Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 




Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-008 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-009 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-010 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer;
Schulze, Jutta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1
 
BL-IFP-040 Biologisches Kolloquium (Koll) Dozenten der Biologie, --- (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-042 Geobotanisches Seminar für Diplomanden und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4; Semi
 
BL-IFP-056 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten (wissArb) Brandes, Dietmar; Evers,
Christiane Elisabeth
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-057 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Brandes, Dietmar (wöchentlich)
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BL-MIBI-003 Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung)
(wissArb)
Dersch, Petra (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-MIBI-006 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der





BL-MIBI-007 Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten auf dem






Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 




10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Do, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 







BL-MIBI-042 Infektionsbiologie II: Zelluläre Mikrobiologie (V) Chhatwal, Singh; Dersch,
Petra; Heinz, Dirk;
Wehland, Jürgen
Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-MIBI-045 Mikrobiologisches Seminar für Diplomanden (HS) Dersch, Petra Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)









Seminar Zelluläre Neurobiologie (S) Korte, Martin; Rothkegel,
Martin; Zagrebelsky Holz,
Marta
Mo, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)































Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (BSc) (P) Rothkegel, Martin (wöchentlich)




Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Rothkegel, Martin
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 








Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 








BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)










BL-IFP-034 ZB 02 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie:
Einführung in die Zellbiologie der Pflanzen (V)
Mendel, Ralf - Rainer;
Hänsch, Robert Karl
Martin; Schulze, Jutta
Di, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Biologie und Geoökologie B.Sc.
(V)
Bröring, Martin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Biologen (Kurs 1) (P)









Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Süllow, Stefan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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BT-
BINF-008
Grundlagen der Biochemie (V) Mendel, Ralf - Rainer;
Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)









BL-IFP-065 BM 06 Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen I
(V)
Lange, Theodor Aloys;
Mendel, Ralf - Rainer;
Selmar, Dirk Erich Willi
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-066 BM 06 Blockpraktikum: Molekularbiologie und
Biochemie der Pflanzen I (Kurs A) (P)
Lange, Theodor Aloys;
Selmar, Dirk Erich Willi
Beginn: 10.01.2011
Ende: 14.01.2011
Mo, ab 10:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - MS 4 Prakt
 
BL-IFP-069 BM 07 (V) Molekularbiologie und Biochemie der
Pflanzen II (V)
Lange, Theodor Aloys;
Mendel, Ralf - Rainer
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-056 GE 02: Methoden der Molekulargenetik (V) Schmidt, Henning Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 







Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 














09:00 - 13:30 Uhr (täglich)




09:00 - 13:30 Uhr (täglich)
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BL-MIBI-049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,
Biotechnologen)(Teil MI 01 und BT-BP09) (V)
Jahn, Dieter; Schobert,
Max Johannes
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




10:00 - 11:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 






10:00 - 17:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 1 (P) Korte, Martin; Schrader,
Stefan; Vences, Miguel
Fr, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 2 (P) Korte, Martin; Schrader,
Stefan; Vences, Miguel
Fr, 12:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




OB 02: Grundvorlesung Zoologie (V) Korte, Martin; Schrader,
Stefan; Vences, Miguel
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




OB 07: Blockpraktikum Tierphysiologie (P) Korte, Martin; Zagrebelsky
Holz, Marta
(täglich)
Hörsaalgebäude I - R.120 B
 
BL-IFP-083 OB 09 Pflanzenphysiologie I: Photosynthese (V) Selmar, Dirk Erich Willi Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




OB 11: Grundvorlesung Neurobiologie (V) Korte, Martin Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






ZB 01: Grundpraktikum der tierischen Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin 10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BZ, Rm. 00
 
10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




ZB 01: Tutorium zur Zellbiologie (Ü) Rothkegel, Martin 10:00 - 11:30 Uhr (täglich)




10:00 - 11:30 Uhr (täglich)
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BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFP-034 ZB 02 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie:
Einführung in die Zellbiologie der Pflanzen (V)
Mendel, Ralf - Rainer;
Hänsch, Robert Karl
Martin; Schulze, Jutta
Di, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




ZB 03: Techniken der tierischen Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin Beginn: 31.01.2011
Ende: 11.02.2011
10:00 - 17:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 
BL-IFP-076 ZB 06 (P) Zellbiologie der Pflanzen II (P) Hänsch, Robert Karl Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1 Prakt
 
BL-IFP-077 ZB 06 (S) Zell- und Molekularbiologie der Pflanzen II (S) Hänsch, Robert Karl
Martin; Mendel, Ralf -
Rainer
10:00 - 12:00 Uhr (täglich)









Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Anorganisch-Chemisches Praktikum für Biotechnologie
(P)









Do, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 












9:00 - 16:00 Uhr (täglich)




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Bauerecker, Sigurd
Hermann
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Biotechnologen (P) Hangleiter, Andreas;
Clodius, Peter
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)












Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Süllow, Stefan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Chemie- und Bioreaktoren 1 (P) Haarstrick, Andreas (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ibvt Techn
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-MIBI-047 Mikrobiologisches Einführungspraktikum







10:00 - 13:30 Uhr (täglich)




10:00 - 13:30 Uhr (täglich)




10:00 - 13:30 Uhr (täglich)




10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,
Biotechnologen)(Teil MI 01 und BT-BP09) (V)
Jahn, Dieter; Schobert,
Max Johannes
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BT-BBT-108 Angewandte und Technische Biochemie I für
Biotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs Ia für 12






Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-109 Angewandte und Technische Biochemie I für
Biotechnologen(B.Sc., 3.Sem.), Kurs 1b für 12






Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
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Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BT-BBT-113 Angewandte und Technische Biochemie I für
Biotechnologen(B.Sc., 3.Sem.), Kurs 2a für 12






Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-114 Angewandte und Technische Biochemie I für
Biotechnologen(B.Sc., 3.Sem.), Kurs 2b für 12






Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
Bt-BZ Wahlpflicht Angewandte Zellbiologie
 
BL-IFP-106 BZ 01 Pflanzenzellen als Bioreaktoren (V) Mendel, Ralf - Rainer Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-136 BZ 01 Praktikum Pflanzenzellen als Bioreaktoren I (P) Hänsch, Robert Karl Martin (täglich)




Bt-BZ 03: Zellbiologisches Seminar (S) Rothkegel, Martin;
Wehland, Jürgen
(täglich)




Bt-BZ 03: Zellarchitektur (V) Wehland, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Bt-BM Wahlpflicht Angewandte Molekularbiologie
 





Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BT-BBT-098 Angewandte Molekularbiologie I (Praktikum BT-BM 01a,






10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-166 Angewandte Molekularbiologie I (Praktikum BT-BM 01b,






10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BL-IFG-066 BM 02: Molekulargenetik für Biotechnologen (Bachelor-
Studiengang) Kurs A (15.11.-26.11.2010) (P)
Hehl, Reinhard Beginn: 15.11.2010
Ende: 26.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ285/286
 
BL-IFG-096 BM 02: Molekulargenetik für Biotechnologen (Bachelor-







Angewandte Mikrobiologie (V) Nörtemann, Bernd Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-079 Aufarbeitung biotechnologischer Prozesse (Praktikum
Bt-BB 02) f. Bachelor-Studiengang Biotechnologie (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 03.01.2011
Ende: 07.01.2011
(Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
Beginn: 27.10.2010
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagentechnik (f. Biotechnologen) (V) Kampen, Ingo; Kwade,
Arno





Anlagentechnik (f. Biotechnologen) (Ü) Kampen, Ingo; Kwade,
Arno
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)













BL-IFG-040 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
(wissArb)
Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-016 Einführung in die Immunologie I (BB 07, MSc Biologie;





Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 






Hörsaalgebäude I - BZ 046
 








Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 








BT-BBT-033 51100 (A) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course











Hörsaalgebäude I - nach Verei
 











Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik I für Biotechnologen (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik II für Biotechnologen (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-
ICTV-023
Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
BT-BBT-076 Molekulare Biotechnologie II (Bio-BB01, MSc Biologie;






Mi, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 







Hörsaalgebäude I - BZ P005
 











Instrumentelle Analytik I für Biotechnologen (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Technische Chemie Ia (V) Schumpe, Adrian Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (V) Tinnefeld, Philip Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)









Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





10:00 - 18:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-016 Einführung in die Immunologie I (BB 07, MSc Biologie;





Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-173 Bt-MZ 04: Zellbiologisches Seminar mit Tutorium (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-174 Bt-MZ 04: 4-wöchiges Forschungspraktikum in der







9:00 - 18:00 Uhr (täglich)
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9:00 - 10:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFP-162 MZ 05 Molekulare Zellbiologie der Pflanzen (P) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;




BL-IFP-163 MZ 05 Molekulare Zellbiologie der Pflanzen (S) Bittner, Florian; Hänsch,
Robert Karl Martin;
Mendel, Ralf - Rainer
Fr, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
BT-BBT-207 Bt-MZ 06 4-wöchiges Forschungspraktikum
(inkl. Seminar): - Proteinanalyse (Proteomics) -










BL-IFG-067 MM 01: Molekulargenetik für Biotechnologen (Master-
Studiengang) (29.11.-10.12.2010) (P)
Fleißner, André (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-024 GE 11 Einführung in die Entwicklungsbiologie/
Entwicklungsgenetik (V)
Schnabel, Ralf Beginn: 01.11.2010
Ende: 12.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 




Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 272,Bioz
 






Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 
BL-MIBI-078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane; Schubert, Wolf-
Dieter
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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BL-IFG-097 Bt-MM07 Angewandte Molekularbiologie in Forschung












Mechanische Verfahrenstechnik 2 (BT) (VÜ) Kampen, Ingo; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)











Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik II für Biotechnologen (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Technische Chemie I b (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
BL-MIBI-078 Grundlagen der Strukturbiologie (V) Heinz, Dirk; Ritter,
Christiane; Schubert, Wolf-
Dieter
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











0 Übung Organometallchemie (Ü) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
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CHE-
IAAC-018
Organometallchemie (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Praktikum Analytische Chemie (S) Harnisch, Falk; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 





09:00 - 13:30 Uhr (täglich)




09:00 - 13:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,
Biotechnologen)(Teil MI 01 und BT-BP09) (V)
Jahn, Dieter; Schobert,
Max Johannes
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinische und supramolekulare Chemie (OC VI) (V) Mazik, Monika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Seminar zum Modul Natur- und Wirkstoffe (S) Schulz, Stefan Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 


















Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der Biochemie (V) Mendel, Ralf - Rainer;
Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (V) Tinnefeld, Philip Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (Ü) Tinnefeld, Philip; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Hohm, Uwe Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)














Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Maul, Christof; N., N. (wöchentlich)
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Soft Synthesis - Nutzung weicher Wechselwirkungen
zum Strukturaufbau Synthese (V)
Bröring, Martin Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Stereoselective Synthesis (OC VII) (V) Lindel, Thomas Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Synthesemethoden (Ü) Bröring, Martin; Lindel,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)













Katalytische Polymersynthesen (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Medizinische und supramolekulare Chemie (OC VI) (V) Mazik, Monika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Seminar zum Modul Natur- und Wirkstoffe (S) Schulz, Stefan Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)























Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (unregelmäßig)































Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 




Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Kohlenhydrattechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)






















Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 27.10.2010
Ende: 29.10.2010
(wöchentlich)









Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)

















Katalytische Polymersynthesen (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
BT-BBT-033 51100 (A) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course











Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-191 51100 (B) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course


















































Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Kohlenhydrattechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)

















BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom-, Bachelor und
Masterarbeiten in Technischer Biochemie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)








Organometallchemie (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Aktuelles aus der Organometallchemie - Seminar für
Diplomanden und Doktoranden (S)
Tamm, Matthias Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
























AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)









Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum




Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
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Betreuung von Diplomarbeiten im Fachgebiet














Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)



















Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)














































Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Schulz,
Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Maul, Christof; N., N. (wöchentlich)














Seminar zum F-Praktikum Physikalische Chemie/
Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (S)
Walla, Peter Jomo Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Festkörperseminar (S) Becker, Klaus Dieter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dynamik chemischer Elementarprozesse (S) Gericke, Karl-Heinz Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Schröder, Uwe;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Analytische Qualitätssicherung (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)



















Abgasmesstechnik an modernen Motoren (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)
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Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
















Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)









Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)








Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (in den Fächern



































Organometallchemie (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)









09:00 - 13:30 Uhr (täglich)




09:00 - 13:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,
Biotechnologen)(Teil MI 01 und BT-BP09) (V)
Jahn, Dieter; Schobert,
Max Johannes
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinische und supramolekulare Chemie (OC VI) (V) Mazik, Monika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Seminar zum Modul Natur- und Wirkstoffe (S) Schulz, Stefan Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)









Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der Biochemie (V) Mendel, Ralf - Rainer;
Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (V) Tinnefeld, Philip Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
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Biophysikalische Chemie (Ü) Tinnefeld, Philip; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Hohm, Uwe Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)














Festkörperseminar (S) Becker, Klaus Dieter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dynamik chemischer Elementarprozesse (S) Gericke, Karl-Heinz Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





















Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Maul, Christof; N., N. (wöchentlich)




Seminar zum F-Praktikum Physikalische Chemie/
Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (S)
Walla, Peter Jomo Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
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Soft Synthesis - Nutzung weicher Wechselwirkungen
zum Strukturaufbau Synthese (V)
Bröring, Martin Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Metalle in der Organischen Synthese (OC VII) (V) Lindel, Thomas Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Übung Synthesemethoden (Ü) Bröring, Martin; Lindel,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)













Katalytische Polymersynthesen (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinische und supramolekulare Chemie (OC VI) (V) Mazik, Monika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Seminar zum Modul Natur- und Wirkstoffe (S) Schulz, Stefan Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)























Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (unregelmäßig)



































Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Mazik, Monika Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Forschungspraktikum B (S) Schulz, Stefan Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hagenring
 











Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Kohlenhydrattechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)





















Seminar zu den VL Chemieprodukte aus
nachwachsenden Rohstoffen I und Heterogene
Katalyse I (S)










Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Interdisziplinäres Seminar zum Forschungspraktikum








Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
















Interdisziplinäres Seminar zum Forschungspraktikum








Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)














BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Katalytische Polymersynthesen (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 27.10.2010
Ende: 29.10.2010
(wöchentlich)















AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 































Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 




Allgemeine Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (V)
Jones, Peter George Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Süllow, Stefan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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9:00 - 16:00 Uhr (täglich)











9:00 - 16:00 Uhr (täglich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 1) (P) Tinnefeld, Philip (wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Hohm, Uwe (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 




Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum




Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 









Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Schulz,
Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 




F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) (P) Maul, Christof (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 




Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Bauerecker, Sigurd
Hermann
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Stereochemie (OC III) (V) Dickschat, Jeroen; Schulz,
Stefan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Computerchemie (V) Grunenberg, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Computerchemie (Ü) Grunenberg, Jörg; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Lindel, Thomas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Lindel, Thomas Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Technischen Chemie (Ü) Schumpe, Adrian Di, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)








Organometallchemie (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie (P) Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Organometallchemie (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Soft Synthesis - Nutzung weicher Wechselwirkungen
zum Strukturaufbau Synthese (V)
Bröring, Martin Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Organometallchemie (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Mi, 17:15 - 18:45 Uhr (wöchentlich)






Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Stereoselective Synthesis (OC VII) (V) Lindel, Thomas Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie (OC V) (V) Schulz, Stefan Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)


















Grundlagen der Biochemie (V) Mendel, Ralf - Rainer;
Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)





































Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten







Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten








































Biophysikalische Chemie (V) Tinnefeld, Philip Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (Ü) Tinnefeld, Philip; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (P) Maul, Christof; N., N. (wöchentlich)




Seminar zum F-Praktikum Physikalische Chemie/
Praktikum Fortgeschrittene Physikalische Chemie (S)
Walla, Peter Jomo Do, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (V) Tinnefeld, Philip Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Biophysikalische Chemie (Ü) Tinnefeld, Philip; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)











Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
























Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 27.10.2010
Ende: 29.10.2010
(wöchentlich)




Elastomere I - "Gummi" als Werkstoff (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 27.10.2010
Ende: 29.10.2010
(wöchentlich)




Elastomere I - "Gummi" als Werkstoff (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)











Katalytische Polymersynthesen (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)








Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. Beginn: 27.10.2010
Ende: 29.10.2010
(wöchentlich)




Elastomere I - "Gummi" als Werkstoff (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz und Sicherheit in Produktion und Produkt
(V)
Müller, Uwe Beginn: 29.11.2010
Ende: 01.12.2010
(wöchentlich)












Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BT-BBT-033 51100 (A) Forschungspraktikum Technische Biochemie
f. MSc-Studiengang Chemie/Advanced Practical Course











Hörsaalgebäude I - nach Verei
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Biochemie (V) Mendel, Ralf - Rainer;
Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)






Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
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Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Kolb, Marit; Kreuzig,
Robert; Schröder, Uwe;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)






Lebensmittel- und Umweltanalytik II und IV (V) Engelhardt, Ulrich; Jerz,
Gerold; Mischnick, Petra
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie f. Biologen,
Bioingenieure und Chemiker) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)


















Allgemeine Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)

















Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (V)
Jones, Peter George Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Bauerecker, Sigurd
Hermann
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (Kurs 1) (P) Tinnefeld, Philip (wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Hohm, Uwe (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Lindel, Thomas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Lindel, Thomas Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Stereochemie (OC III) (V) Dickschat, Jeroen; Schulz,
Stefan
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Computerchemie (V) Grunenberg, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Computerchemie (Ü) Grunenberg, Jörg; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Technischen Chemie (Ü) Schumpe, Adrian Di, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
















Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Schulz,
Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 




Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum




Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)









F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) (P) Maul, Christof (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
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Computational Sciences in Engineering
Master (CSE)
 




Solid Mechanics (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Electromagnetic Fields I (V) Enders, Achim (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (Ü) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-001 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-002 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (Ü) Möller, Thorsten
Jens; Radespiel, Rolf;
Brinkmann, Benjamin
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




General Continuum Physics (V) Krafczyk, Manfred Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SceneLab (
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 









Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Applied Engineering Acoustics (V) Langer, Sabine Christine Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Weak Solutions of PDEs (V) Levitina, Tatiana Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Weak Solutions of PDEs (Ü) Levitina, Tatiana Mo, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 124
 




Baudynamik II (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Modelling and Solving engineering problems with
Computer-Algebra systems (V)
Krafczyk, Manfred Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)




Modelling and Solving engineering problems with
Computer-Algebra systems (Ü)
Krafczyk, Manfred Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (14-täglich)








Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)












Di, 10:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
MB-IFF-022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
MTH - Master Thesis
 







ET-IDA-029 Übersichtspraktikum (Datentechnik) (P) Ernst, Rolf Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-030 Übersichtspraktikum (Kommunikationsnetze) (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Mi, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-057 Grundlagen der Informationstechnik: Teil
DigitaleKommunikationsnetze (Ü)
Michalik, Harald Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Hörsaalgebäude I - Institut
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)

















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (V) Kurrat, Michael; Hilbert,
Michael
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (Ü) Kurrat, Michael; Hilbert,
Michael
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)




eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Kurrat, Michael; Deppe,
Benjamin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. - Se
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Hasse,
Philipp
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFS-028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)

















Milady, Saeed; Pham, Anh-
Tuan
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar für Elektrische Energiesysteme (S) Kurrat, Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IDA-009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-101 Studienseminar Kommunikationsnetze und Systeme (S) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
ET-IHT-028 Studienseminar für Halbleitertechnik (S) Waag, Andreas Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-NT-004 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
Fodor, Balazs
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten
 
ET-BST-005 Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Meinerzhagen, Bernd
 











Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)





Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten
derHochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)


















Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten
derHochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)












Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d.
Hochspannungstechnik (wissArb)





Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)




























ET-IDA-035 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 










ET-IDA-040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 

















Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)




Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G04
 
Wahlbereich Energietechnik (Energiesysteme, Energieumformung, Energieerzeugung)
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-
IEMV-022
Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (V) Kurrat, Michael; Hilbert,
Michael
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (Ü) Kurrat, Michael; Hilbert,
Michael
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Kurrat, Michael; Deppe,
Benjamin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Wahlbereich Nano-Systems-Engineering (Nano-Systems, Nano-Optics, Nano-Electronics)
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-054 Advanced Electronic Devices (V) Tornow, Marc Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-055 Advanced Electronic Devices (Ü) Tornow, Marc Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IHT-061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
ET-IHT-065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IHT-066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Mechatronik, Biomedizinische Technik, Messtechnik)
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
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ET-
HTEE-036
Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 





MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 





MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Entwurf von Automatisierungssystemen (VÜ) Lemmer, Karsten (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 





Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Hasse,
Philipp
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Computers and Electronics (Advanced VLSI-Design, Computer-Design)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IHT-054 Advanced Electronic Devices (V) Tornow, Marc Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-055 Advanced Electronic Devices (Ü) Tornow, Marc Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IHT-065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Kommunikationsnetze für Ingenieure (Modulnr.: ET-IDA-42)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Praktikum Computernetze Administration (Modulnr.: INF-KM-02)
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf I (Modulnr.: INF-EIS-25)
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf II (Modulnr.: INF-EIS-26)
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-007 Chip- und System-Entwurf II Master (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)




Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst., Ter
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
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ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)




Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst., Ter
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)
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ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)




Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst., Ter
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


























Kommunikationsnetze für Ingenieure (Modulnr.: ET-IDA-42)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Kommunikationsnetze mit Praxis (Modulnr.: ET-IDA-43)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Löwen, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Löwen, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Löwen, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR57.4
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und
der IST (V)
Hempel, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
IAA-016
Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und
der IST (Ü)
Hempel, Rainer Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Phys Praktikum für Elektrotechniker (P) Menzel, Dirk Fr, 10:15 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S-129 / S-
 
Fr, 14:15 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Grundlagen Elektro- und Informationstechnik
 
ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
ET-IFR-002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
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Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
ET-IHT-031 Werkstoffphysik (Ü) Waag, Andreas; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-051 Werkstoffphysik (V) Waag, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-054 Advanced Electronic Devices (V) Tornow, Marc Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-055 Advanced Electronic Devices (Ü) Tornow, Marc Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Funkkommunikation, Audiovisuelle Kommunikation, Photonik und
Hochfrequenztechnik, Kommunikationsnetze)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Wahlbereich Mechatronik und Messtechnik (Mechatronik und Messtechnik, Biomedizinische Technik)
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Wahlbereich Computers and Electronics
 
ET-IDA-095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)

















GE-ES-169 Grammar II (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero Mi, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Beginn: 30.03.2009
Mo, 16:45 - 20:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







GE-ES-169 Grammar II (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kraft, Hannelore Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des Fachpraktikums (B)





GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-245 Fachpraktikum (Realschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des FP (P)





GE-ES-246 Fachpraktikum (Grund- und Hauptschule) verbunden
mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung,
Begleitung und Nachbereitung des FP (P)
Kubanek, Angelika Beginn: 14.02.2011
Ende: 11.03.2011
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





















Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(B1) (S)
Gräbe, Viktoria Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Sozialisation im 19. und 20. Jahrhundert
(B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Klassiker des bildungstheoretischen Denkens (B1) (S) von Prondczynsky,
Andreas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-
EWS-341
Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reformpädagogik zwischen Dogma und Freiheit (B1)
(S)
Gatzemann, Thomas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Anthropologie (B1) (S) Deibl, Christiane Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die vergleichende und historische
Bildungsforschung (B1) (S)
Fuchs, Eckard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Revolutionen der Denkungsart# #
Pädagogische Theorien im Wandel neuer
Begründungszusammenhänge (B1) (S)
Gatzemann, Thomas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Christian Gotthilf Salzmann # Pädagoge der Romantik
(B1) (S)
Herzer, Gernot Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation in Kindheit und Jugend (B1) (S) Kibler, Simone Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sozialisationstheorien in historischer Perspektive (B1)
(S)
Pilarczyk, Ulrike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Erziehung
und Bildung (B1) (S)
Pilarczyk, Ulrike Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




#Alle alles zu lehren!# # zur Herausbildung eines
modernen Bildungsverständnisses* (B1) (S)
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Kindheit in historisch-pädagogischer Perspektive (B1)
(S)
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Grundbegriffe und Theorien der
Erziehungswissenschaften (B1) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozialisation und Erziehung in der DDR (B1) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erziehung und Geschlecht # Geschichte der
Mädchenbildung (B1) (S)
Kemnitz, Heidemarie Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erziehung # Bildung # Sozialisation . Grundbegriffe der
Erziehungswissenschaft (B1) (S)
Koch, Katja Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Sozialisation im Jugendalter (B1) (S) Krüger, Michaela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis der Erfinderwerkstatt (B3) (S) Graube, Gabriele Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Probleme von Lehr-Lernprozessen (B3) (S) Knuth, Dieter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Möhle, Norbert Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die pädagogische Kommunikation (B3)
(V)
Pilarczyk, Ulrike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten
(B3) (S)
Zaremba, Gabriela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätsentwicklung an Schulen (B3) (S) Möhle, Norbert Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die interkulturelle Mediation (B3) (S) Darwisch, Kinan Fr, 13:15 - 16:00 Uhr (14-täglich)




Pädagogische Diagnostik, Lernen und Leistung (B3) (S) Gatzemann, Thomas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten - Informations- und Medienkompetenz (B3)
(S)
Ravagni, Chiara Beginn: 12.10.2010
Ende: 15.10.2010
09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Differenzierung und Individualisierung des Lernens (B3)
(S)
Kurth-Buchholz, Elke Beginn: 07.10.2010
Ende: 07.10.2010
11:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 18:00 Uhr (unregelmäßig)




Digitale Whiteboards in der Schule (B3/MeWi K2B) (S) Graube, Gabriele Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperatives und kollaboratives Lernen im Internet (B3,
MeWi K2B) (S)
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Kommunikation und Design von Bildungsmitteln (B3,
MeWi K2B) (S)
Doyé, Lutz Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/ M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Außerschulische Lernorte als Thema der Schule (B4)
(S)
Graube, Gabriele Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Classroom-Management (B4) (S) Höltje, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialpädagogische Aufgaben in Schule und Unterricht
(B4) (S)
Möhle, Norbert Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachigkeit in pädagogischen Institutionen (B4/
M3GY) (S)
Koch, Katja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zum Zusammenhang von Pädagogik und Raum (B4)
(S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (B4) (V) Schmidt-Hertha, Bernhard Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative FM # Schriftliche Befragung und
Fragebogenkonstruktion (B5) (S)
Herzer, Gernot Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitative FM # Interview und mündliche Befragung
(B5) (S)
Herzer, Gernot Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitative und quantitative Forschung in der
Erziehungswissenschaft (B5) (S)
Kyas, Stephan Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Statistikpaket SPSS für Erziehungswissenschaftler:
Statistik II (A1) (S)
Herzer, Gernot Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S) Herzer, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaften (A1) (klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
STD2-129
Angewandte Statistik I für Studierende der
Erziehungswissenschaften (A1) (V)
Schüler, Lothar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wer hat recht? Pädagogische Modelle im Streit über
die "richtige" Erziehung und bildungstheoretische
Ausrichtung (A2) (S)
Gatzemann, Thomas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bildungspolitik und Aufklärungspädagogik im 18.
Jahrhundert (A2) (V)
Biegel, Gerd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Max Weber - erziehungswissenschaftlich gelesen(A2)
(S)
Gräbe, Viktoria Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (unregelmäßig)




Pädagogische Kommunikation in Theorie und Praxis
(A3) (S)
Kibler, Simone Beginn: 20.10.2010
Ende: 22.10.2010
09:00 - 17:00 Uhr (unregelmäßig)




Beratung in der Weiterbildung (A3/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





Methoden, Praxis Theorien (A3) (V)
Aust, Kirsten; Kyas,
Stephan
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Beratungskonzepte in Theorie und Praxis (A3) (S) Aust, Kirsten Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation in pädagogischen Kontexten (A3) (S) Kyas, Stephan Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement in Organisationen (A3) (S) Schardt, Vanessa Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lernen Erwachsener (A4) (S) Haberzeth, Erik Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4, MeWi K2B) (V)
Schmidt-Hertha, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (S) Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-101 Handlungsregulation (S) Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-142 Delinquenz im Jugendalter (S) Lorenz, Jan Lennard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-120 Modelle der Stressbewältigung (S) Lorenz, Jan Lennard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen
Kontext (S)
Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (S) Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-120 Modelle der Stressbewältigung (S) Lorenz, Jan Lennard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-142 Delinquenz im Jugendalter (S) Lorenz, Jan Lennard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen
Kontext (S)
Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka









Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Struktur- und Funktionswandel der gegenwärtigen
Familie (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sozial benachteiligte Stadtgebiete: Von Segregation,
Parallelgeschaften, Diskriminierung und
Kriminalisierung (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Urbanisierung (KK) Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica





Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktureller Wandel moderner Gesellschaften
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologisches Handeln (Anmeldepflicht!) (KK) Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schöne neue Arbeitswelt. Von der Arbeitslosigkeit über
Hartz4 zum Niedriglohnsektor (S)









Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 






Schmidt-Hertha, Bernhard Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 







Ilona; Prüß, Kim Leonie
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-058 Wie lässt sich heute noch die Welt regieren? Global
Governace als Antwort auf globale Probleme (S)
Loges, Bastian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
SW-IB-059 Weltregierung ohne Macht? Das System der UNO
zwischen Reform und Stillstand (S)
Loges, Bastian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-IB-060 Politik und Internet (S) German, Christiano Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-061 Internationale Sicherheit als Thema politischer Bildung
(S)
Eichner, Detlef Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010










10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
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Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-052 Die neue Bedeutung #weicher# Politikfelder: Bildungs-,
Familien- und Gleichstellungspolitik (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka









Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Struktur- und Funktionswandel der gegenwärtigen
Familie (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozial benachteiligte Stadtgebiete: Von Segregation,
Parallelgeschaften, Diskriminierung und
Kriminalisierung (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schöne neue Arbeitswelt. Von der Arbeitslosigkeit über
Hartz4 zum Niedriglohnsektor (S)





Einführung in die systematische Theologie (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Absurde Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
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GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-093 Gedanken zu Photographie (T) Behrendt, Lisa Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 020
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)



















Erika; Glajc, Iwona; Griese,
Nicole; Höner, Kerstin;
Klippel, Heike; Käufer,
Norbert F.; Marx, Sabine;
Weber, Jutta
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (unregelmäßig)




Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt # Erprobung und
Beurteilung didaktischer Materialien für die Freiarbeit in
der Grundschule (P4) (S)
Höltje, Iris Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten und Präsentieren mit dem SMART Board
(P4) (S)
Gebhardt, Martina Beginn: 05.11.2010
Ende: 13.11.2010
Fr, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)








09:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Einführungen in die Hörspieltheorie und -praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kindheit in der Region (P4) (S) Jüttner, Ann-Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Beratung in der Weiterbildung (A3/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stimmig Sprechen (PS) Mehrtens, Karla Beginn: 07.01.2011
Ende: 28.01.2011
(wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 19:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 12.11.2010
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen I (Train)
Krause, Gabriele Beginn: 14.02.2011
Ende: 14.02.2011
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 17:00 Uhr (täglich)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 






09:00 - 17:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Beginn: 01.11.2010
Ende: 01.11.2010
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 10.12.2010
Ende: 10.12.2010
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 18.02.2011
Ende: 18.02.2011
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Di, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lust auf Schule live? Lust auf Experimentieren? (PÜ) Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-080 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Staatsphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
PSY-IfP-235 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: "...für
Demokratie Courage zeigen!" (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 28.03.2011
Ende: 28.03.2011
Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Tagungshau
 
PSY-IfP-236 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Demokratie &
Mitbestimmung (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.02.2011
Ende: 20.02.2011
So, (Einzeltermin)








Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
PSY-IfP-318 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:Übergang
Schule-Beruf (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.03.2011
Ende: 20.03.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Führungskräfte von Morgen!? Gender und Diversity als
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Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und





Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)












Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
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WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
MO-007
Lineare Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 02.11.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)






Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;






Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anwendungen im Informationsmanagement (PRO) Robra-Bissantz, Susanne
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















Computerorientierte Mathematik 1 (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 01.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik 1 (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Computerorientierte Mathematik 2 (Ü) Zimmermann, Uwe T.
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Numerik (S) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Kombinatorische Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar über Algebra und Zahlentheorie (S) Opolka, Hans Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








C-Kurs (V) Dozenten, Mathematischen
Institute
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




C-Kurs (Ü) Dozenten, Mathematischen
Institute
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)










Master-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Numerik (S) Bollhöfer, Matthias Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 28.10.2010
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Beginn: 02.11.2010
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 28.10.2010
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 28.10.2010
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Beginn: 02.11.2010
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(V)
Lindner, Alexander Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(Ü)
Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(V)
Lindner, Alexander Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(Ü)
Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Numerik (S) Bollhöfer, Matthias Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)









Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)









Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)
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Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






























Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)



















Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
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Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





















Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
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Lineare Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 02.11.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 




Computerorientierte Mathematik (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 01.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




C-Kurs (V) Dozenten, Mathematischen
Institute
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




C-Kurs (Ü) Dozenten, Mathematischen
Institute
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)





















Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias;
Helmholz, Kathrin
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Übungen zur Modellierung der Gewässergüte (Ü) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Modellierung der Gewässergüte (VÜ) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Böden Mitteleuropas (V) Nieder, Rolf Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Bodenschutz (V) Nieder, Rolf Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Bodenökologie und Bodennutzung (V) Schrader, Stefan Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Waldbewirtschaftung in Mitteleuropa (V) Stüber, Volker Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Geobotanik (V) Pott, Richard (wöchentlich)






Klimasystem und Klimawandel (V) Weber, Stephan Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Klimawandel: Physikalische Grundlagen, Folgen,
Perspektiven (S)
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Urbane Klimamodifikation (V) Weber, Stephan Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Klimaextreme und Klimaantriebe (V) Schwalb, Antje Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geoarchive: Genese und Analyse (V) Biester, Harald; Schwalb,
Antje; Schwarz, Anja
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben; Hermanns, Yvonne
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung des Stofftransports in der Umwelt (Ü) Durner, Wolfgang; Richter,
Otto
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)























Angewandte und Inverse Modellierung (V) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)






Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben; Hermanns, Yvonne
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)













Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Umweltanalytisches Praktikum für Studierende






Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 




Umweltsystemanalyse (Ü) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerische Methoden der Simulation (V) Moenickes, Sylvia Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Methoden der Simulation (Ü) Moenickes, Sylvia Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Multivariate statistische Verfahren in der Ökologie (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Multivariate statistische Verfahren in der Ökologie (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Programmierung mit ArcObjects (V) Löwner, Marc-Oliver Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Programmierung mit ArcObjects (Ü) Löwner, Marc-Oliver Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Johannes, Lars
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver;
Thiel, Timo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Urban mining, Deponiebau und Geotechnik der Abfälle
(V)
Fricke, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Urban Mining, Deponiebau und Geotechnik der Abfälle
(Ü)
Fricke, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dockhorn, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (V) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (Ü) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)








Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (V) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (Ü) Dichtl, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (Ü) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (V) Dichtl, Norbert Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)










Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Statistik I (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Süllow, Stefan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)






Agrarökologie (V) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto; Greef, Jörg
Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (Ü) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto; Greef, Jörg
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Landschaftsökologie (V) Weber, Stephan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Modellierung von Umweltprozessen I (V) Richter, Otto Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Modellierung von Umweltprozessen I (Ü) Richter, Otto; Moenickes,
Sylvia
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




GIS und Umweltinformatik (Ü) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mo, 9:15 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




GIS und Umweltinformatik (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
























Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)












Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Umweltanalytisches Praktikum für Studierende
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Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Forschung zur Sicherheit von Endlagern und
Untertagedeponien Kriterien, Grundlagen, Methoden
und Verfahren der Standortsuche (V)
Brewitz, Wernt Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Diplomanden- und Doktorandenseminar (S) Richter, Otto (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Biologie und Geoökologie B.Sc.
(V)
Bröring, Martin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Süllow, Stefan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (V) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto; Greef, Jörg
Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (Ü) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto; Greef, Jörg
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
BL-IFP-042 Geobotanisches Seminar für Diplomanden und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Landschaftsökologie (V) Weber, Stephan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Modellierung von Umweltprozessen I (V) Richter, Otto Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Umweltprozessen I (Ü) Richter, Otto; Moenickes,
Sylvia
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)


















GIS und Umweltinformatik (Ü) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mo, 9:15 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




GIS und Umweltinformatik (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 












Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)









"Advanced Green Networking" (Master; Diplom)
 












Dynamic Video Narratives (S) (wöchentlich)
 




Interactive Rendering of Non-Constant, Refractive
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OOP und Design Patterns (S) Schaefer, Ina
 
OOP mit Mixins (S) Schaefer, Ina
 
OOP mit Traits (S) Schaefer, Ina
 
Subjekt-orientierte Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Multi-dimensional Separation of Concerns (S) Schaefer, Ina
 
Kontext-orientierte Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Aspekt-orientierte Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Feature-orientierte Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Kombination von FOP and AOP (S) Schaefer, Ina
 
Delta-orientierte Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Generische Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Generative Programmierung (S) Schaefer, Ina
 
Domänen-spezifische Sprachen (S) Schaefer, Ina
 
Aspekte der Computergraphik (Master)
 
A Multi-Layered Display with Water Drops (S) (wöchentlich)
 
Continuous Scatterplots (S) Albuquerque, Georgia (wöchentlich)
 
Reinterpretable Imager: Towards Variable Post-Capture
Space, Angle and Time Resolution in Photography (S)
Sellent, Anita (wöchentlich)
 
Shared Sampling for Real-Time Alpha Matting (S) Lipski, Christian (wöchentlich)
 
Best of Data Mining (Master)
 








Seminar "Green Networking" (Nur Bachelor!) (S) Beginn: 25.10.2010
Ende: 25.10.2010
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Ein Push-Relabel Algorithmus für das Maximum-Flow-
Problem (S)
 
Gappa: Gossip Based Mulit-channel Reprogramming
for Sensor Networks (S)
 
Minimum Cost Flows (S)
 
Shortest Arborescences and Minimum Weight
Arborescences (S)
 
The Knapsack Problem (S)
 
What Can Be Computed Locally? (S)
 




A new approach for quantitative analysis of inter-joint
coordination during gait. (S)
Gietzelt, Matthias (wöchentlich)
 
Long-term Impact of Physician Encoding on Detail
and Number of Recorded Diagnoses. Support by a
Speciality Specific List of Diseases. (S)
Haux, Reinhold (wöchentlich)
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen
 
WEITERE THEMEN UNTER HYPERLINK,




Studienseminar für Datentechnik und Kommunikationsnetze
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Overview of current sub-lambda optical switching
architectures (S)
Jukan, Admela; Ernst, Rolf Do, (wöchentlich)
 
Peer-to-Peer-based Mechanisms for Resource











































Aktuelle Verfahren der 3D-Messtechnik (S) Fecker, Daniel
 
Aufbau und Nutzungsmöglichkeiten von Software
Defined Radios (S)
 
Digitales Kino: Ein Systemüberblick (S) Pflug, Florian
 
Offene Softwareplattformen im Fahrzeug (S) Sonnenberg, Jan
 
Switched Digital Video – Ein Weg zur effizienten
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iPhone und iOS - Was macht dieses System so attraktiv









Combinatorial Algorithms (V) Fekete, Sándor; Kröller,
Alexander; Schmidt,
Christiane
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Combinatorial Algorithms (Ü) Kröller, Alexander;
Schmidt, Christiane
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 






INF-IS-062 Digitale Bibliotheken (V) Ehrich, Hans-Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-064 Digitale Bibliotheken (S) Ehrich, Hans-Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Kommunikation und Multimedia (KM)
 




Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G04
 




ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlpflichtbereich Software Engineering (SE)
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INF-THI-049 Algebra des Programmierens II (VÜ) Adámek, Jiri Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 





Wahlpflichtbereich Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
Wahlpflichtbereich Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
INF-WR-044 Hochleistungsrechnen mit GPUs (V) Schüle, Josef Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-045 Hochleistungsrechnen mit GPUs (Ü) Schüle, Josef Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Jung, Helmut W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




IT-Recht I (V) Stücke, Christian Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Nebenfach Advanced Industrial Management (beginnend)
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Nebenfach Advanced Industrial Management (weiterführend)
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-
FIWI-007
Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
STD-129
Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 21.01.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 








ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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BAU-
IfEV-023
Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Seminar Signalplanung (S) Pachl, Jörn (wöchentlich)






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;






Elektronische Märkte (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)















Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Entwurf Integrierter Schaltungen (CuSE)
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)













Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 





INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-023 Praktische Aspekte der Informatik (Kolloquium) (Koll) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
(wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-051 Data Warehousing und Data-Mining-Techniken (V) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-052 Data Warehousing und Data-Mining-Techniken (Ü) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-062 Digitale Bibliotheken (V) Ehrich, Hans-Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
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Wahlpflichtbereich Kommunikation und Multimedia (KM)
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlpflichtbereich Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







Algebra des Programmierens II (Modulnr.: INF-THI-40)
 
INF-THI-049 Algebra des Programmierens II (VÜ) Adámek, Jiri Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Automatentheorie und formale Sprachen (Modulnr.: INF-THI-38)
 


































Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
















Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Wahlpflichtbereich Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-049 Algebra des Programmierens II (VÜ) Adámek, Jiri Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Wahlpflichtbereich Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
Wahlpflichtbereich Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-034 Optimal Shape Design in Fluid Dynamics (B) Othmer, Carsten Beginn: 14.02.2011
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 





INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 




INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 124
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 223
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
INF-WR-034 Optimal Shape Design in Fluid Dynamics (B) Othmer, Carsten Beginn: 14.02.2011
(wöchentlich)






Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)



















Jung, Helmut W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




IT-Recht I (V) Stücke, Christian Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









INF-IS-061 Seminar Datenbanken und Informationssysteme (S) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Di, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 





INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)




Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Beginn: 04.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)












Masterarbeit Informatik (MaArb) Informatik, Studiendekan
 
Nebenfach Advanced Industrial Management (beginnend)
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
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MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Nebenfach Advanced Industrial Management (fortführend)
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)






Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




INF-MI-175 Geriatrie (V) Steinhagen-Thiessen,
Elisabeth; Ludwig, Wolfram
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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Nebenfach Psychologie
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 22.01.2010
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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WW-
RW-011
Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 26.11.2010
Ende: 26.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)












Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)




ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 










Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




INF-THI-001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

























INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 





Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia
 






Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
INF-KM-008 Bachelor- und Studienarbeiterseminar (S) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

















Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 












Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)




Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




















Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-004 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-005 Betreuung von Studienarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-006 Diplomanden- und Doktoranden-Seminar (S) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 





INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 223
 
INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 124
 
Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-035 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





































Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)









Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 





INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 










INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)











Kolloquium zum Compilerbaupraktikum (Koll) Goltz, Ursula; Schicke,
Jens-Wolfhard
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 





Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 









Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











INF-THI-001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Verteilte Systeme (VS)
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-034 Optimal Shape Design in Fluid Dynamics (B) Othmer, Carsten Beginn: 14.02.2011
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 223
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 





INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 124
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 




MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 






Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)



















Jung, Helmut W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









INF-IS-061 Seminar Datenbanken und Informationssysteme (S) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Di, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 





INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)




Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Beginn: 04.11.2010
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
















ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-
IMAB-009
Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




INF-MI-175 Geriatrie (V) Steinhagen-Thiessen,
Elisabeth; Ludwig, Wolfram
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)













Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
Bachelor (Beginn vor WS 2008/09)
 
Grundlagen der Informatik (Pflicht, Sem 1+2)
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 




Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (klÜ) Kemnitz, Arnfried
 
Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4)
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)






Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)



















Jung, Helmut W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Hörsaalgebäude I - Inst.
 






Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Beginn: 04.11.2010
(wöchentlich)









ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 







INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Duwenkamp,
Christopher
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)























Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
















INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-THI-041 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (V) (V)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-THI-042 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (Ü) (Ü)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
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INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-041 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (V) (V)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-THI-042 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (Ü) (Ü)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-041 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (V) (V)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-THI-042 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (Ü) (Ü)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 




ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
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Nebenfach BWL
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-018 Medizin I (Ü) Marschollek, Michael
 
INF-MI-179 Gesundheitssysteme (V) Amelung, Volker; Hellrung,
Nils
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)








Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)






Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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WW-
RW-010
Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)











Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)








Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-NT-078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
ET-NT-079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Lineare Algebra für Informatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (klÜ) Kemnitz, Arnfried
 
Informatik der Systeme (Pflicht)
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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INF-
SSE-001
Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-IS-035 SQL-Praktikum (P) N., N.; N., N. Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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INF-THI-041 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (V) (V)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-THI-042 Grundlagen der Sicherheit in Netzen und verteilten
Systemen (Ü) (Ü)
Milius, Stefan; Wolf, Lars Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-022 Praktische Aspekte der Informatik (Praktikum) (P) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-023 Praktische Aspekte der Informatik (Kolloquium) (Koll) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
(wöchentlich)






Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Jung, Helmut W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




IT-Recht I (V) Stücke, Christian Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




INF-CG-012 Seminar Computergraphik Bachelor (S) Magnor, Marcus;
Albuquerque, Georgia;
(wöchentlich)














Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Beginn: 04.11.2010
(wöchentlich)









ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 







INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Duwenkamp,
Christopher
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)















Nebenfach Advanced Industrial Management
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)




WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








INF-MI-179 Gesundheitssysteme (V) Amelung, Volker; Hellrung,
Nils
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-180 Gesundheitssysteme (Ü) Amelung, Volker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)




PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)






Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)
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BAU-
IfEV-008
Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)













Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)







ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
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ROB-016
Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und
der IST (V)
Hempel, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und
der IST (Ü)
Hempel, Rainer Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)









Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 






















ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 




INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
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Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Hasse,
Philipp
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
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Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-007 Chip- und System-Entwurf II Master (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
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Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Advanced VLSI-Design
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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INF-
SSE-018
Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Assistierende Gesundheitstechnologien
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 














Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Löwen, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Löwen, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Löwen, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR57.4
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
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Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
ET-IDA-099 Technische Informatik I für IST (klÜ) Rüffer, Peter Di, 14:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-NT-078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
ET-NT-079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
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Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf
 








Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)











Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-021 Staat, Markt und Gesellschaft (1) (Anmeldepflicht!) (GK) Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IPol-029 Tutorium Staat, Markt und Gesellschaft (T) Bandelow, Nils; Kundolf,
Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-035 Staat, Markt und Gesellschaft (2) (Anmeldepflicht!) (GK) Bandelow, Nils; Kundolf,
Stefan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Tutorium zum GK "Klassische Soziologische
Theorien" (T)
Konietzka, Dirk Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-017 VWL- Tutorium (1) (T) Sieg, Gernot Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-018 VWL- Tutorium (2) (T) Sieg, Gernot Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-033 VWL-Tutorium (3) (T) Sieg, Gernot Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
SW-IPol-053 Orientierungskurs mit Einführung in das
wissenschaftliche Arbeiten (B)
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(wöchentlich)























SW-IB-009 Kreatives Schreiben (1) (Anmeldepflicht!) (GK) Heyer, Andreas Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IPol-015 Systemische Rhetorik: Freies Reden, personale und
soziale Kompetenz (Anmeldepflicht!) (B)
Krieger, Ingrid Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 18:00 - 21:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 21:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-008 Europäische Integration (Anmeldepflicht!) (KK) Ben-Rhouma, Anis;
Menzel, Ulrich
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-057 Globalisierung und Global Governance (KK) Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 




Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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SW-
POL-069
Politische Ökonomie (KK) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Urbanisierung (KK) Konietzka, Dirk; Schieder,
Angelica





Sozialstruktureller Wandel moderner Gesellschaften
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Demografie, Mobilität, Migration. Einführung in




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologisches Handeln (Anmeldepflicht!) (KK) Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analyseverfahren I (1) (GK) Tatjes, Andre Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analyseverfahren I (4) (GK) Böhm, Sebastian Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analyseverfahren 1 (3) (GK) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analyseverfahren I (2) (GK) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.10
 




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (3) (S)
Rauschan, Kristina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Massenkommunikation und Massenmedien (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
PSY-IfP-154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-324 Personalpsychologie (V) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nachhaltigkeit und Umwelt (KK) Roßegger, Ulf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nachhaltigkeit und Umwelt (KK) Roßegger, Ulf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 




Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-032 Friedens- und Konfliktforschung (Anmeldepflicht!) (S) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-055 Mit Global Governance gegen die Wirtschaftskrise
Eine Bestandsaufnahme über die Regulierung der
Weltmärkte (KK)
Heere, Gerald Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analysen der internationalen Politik (HS) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-IB-032 Friedens- und Konfliktforschung (Anmeldepflicht!) (S) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IB-055 Mit Global Governance gegen die Wirtschaftskrise
Eine Bestandsaufnahme über die Regulierung der
Weltmärkte (KK)
Heere, Gerald Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Quantitative Analysen der internationalen Politik (HS) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-IPol-047 Begleitkurs zur BA-Arbeit (Innenpolitik) (Koll) Bandelow, Nils Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Mangels-Voegt, Birgit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-051 Governance in der Umweltpolitik (Anmeldepflicht) (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-047 Begleitkurs zur BA-Arbeit (Innenpolitik) (Koll) Bandelow, Nils Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-050 Politikgestaltung und Partizipation (KK) Mangels-Voegt, Birgit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-051 Governance in der Umweltpolitik (Anmeldepflicht) (KK) Bandelow, Nils; Mangels-
Voegt, Birgit
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-023 Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation
(Anmeldepflicht!) (S)
Mangels-Voegt, Birgit Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-054 Nach der Reform ist vor der Reform (B) Bandelow, Nils (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-375 Foundations of Intercultural Communication (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter (Einzeltermin)




Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-
VuA-022




Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)










Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)




MB-ILF-046 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (V)
Lang, Thorsten Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-047 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (Ü)
Lang, Thorsten Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Schienenfahrzeuge (Ü) Heider, Gunther (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-FZT-045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-052 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-053 Rennfahrzeuge (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Entwurf von Automatisierungssystemen (VÜ) Lemmer, Karsten (wöchentlich)














MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (V) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (Ü) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 







Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter (Einzeltermin)




Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
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MB-
DuS-036
Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)











Wellenausbreitung in Kontinua (V) Schmelzer, Martin Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wellenausbreitung in Kontinua (Ü) Schmelzer, Martin Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-ISM-077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
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MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 





MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-
IPROM-008
Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 02.11.2010
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Projekt- und Qualitätsmanagement (VÜ) Kwade, Arno Mi, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-ILR-042 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 (V) Levedag, Stefan Mi, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-PFI-043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-PFI-044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Kosyna, Günter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 








Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 







MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-ILF-046 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (V)
Lang, Thorsten Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-047 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (Ü)
Lang, Thorsten Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Entwurf von Automatisierungssystemen (VÜ) Lemmer, Karsten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schuermann, Martin
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ISM-052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Horstmann, Karl Heinz Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-ISM-088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Horstmann, Karl Heinz Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
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Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)









Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-052 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-053 Rennfahrzeuge (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFT-031 Thermodynamik in chemischen Prozesssimulationen
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IFM-031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IfW-060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (Ü) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 





Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IFM-040 Angewandte Mechanik der Natur (V) Böl, Markus Mo, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-041 Angewandte Mechanik der Natur (Ü) Böl, Markus Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas
 
MB-ISM-094 Strömungen in Turbomaschinen (V) Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-095 Strömungen in Turbomaschinen (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)











GE-ES-146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-261 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-323 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-363 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group E)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die deutsche Literatur im Mittelalter. 13. Jahrhundert,
Teil 13 (V)
Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Orthographiesysteme im Vergleich (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-508
Stadt, Land, Fluss. Die Raumdimension der Literatur
(HS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-290 Krieg und Völkerrecht in dere Neuzeit (Ü) Latzel, Klaus Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011









Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-261 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-323 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-363 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group E)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-377 Occultism, Spiritism, Materialism (S) Meyer, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Orthographiesysteme im Vergleich (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stadt, Land, Fluss. Die Raumdimension der Literatur
(HS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaft in der Gegenwartsliteratur (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
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GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die deutsche Literatur im Mittelalter. 13. Jahrhundert,
Teil 13 (V)
Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sprachwandeltheorien (HS) Wermbter, Katja Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-509
Naturwissenschaft in der Gegenwartsliteratur (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-HS-274 Umgang mit wissenschaftlichen Texten (Ü) Becker, Frank Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-285 Vorbereitungskurs KTW (S) Mehrtens, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
Basis-/Brückenmodule adK (Kernbereich adK)
 
GE-ES-146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-261 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-323 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-363 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group E)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die deutsche Literatur im Mittelalter. 13. Jahrhundert,
Teil 13 (V)
Behr, Hans-Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Orthographiesysteme im Vergleich (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stadt, Land, Fluss. Die Raumdimension der Literatur
(HS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-290 Krieg und Völkerrecht in dere Neuzeit (Ü) Latzel, Klaus Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011









Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-146 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group A)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-261 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group D)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-323 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group C)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-363 Introduction to Literary and Cultural Studies I (Group E)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-377 Occultism, Spiritism, Materialism (S) Meyer, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Orthographiesysteme im Vergleich (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stadt, Land, Fluss. Die Raumdimension der Literatur
(HS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaft in der Gegenwartsliteratur (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
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15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Tabu und Euphemismen (PS) Birth, Anja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Birth, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mittelalterkrimis (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pragma- und Soziolinguistik (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fremdgehen- Literarische Reise ins Unbekannte (HS) Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Wortbildung (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kritik im 17. Jahrhundert (PS) Paulus, Jörg Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Literatur und Kultur der DDR 1949 - 1989 (PS) Richter, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der (alten) Bundesrepublik
1949-1989 (PS)
Richter, Steffen Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Stauf, Renate; Paulus,
Jörg
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modelle der Flexion (PS) Adam, Isabell Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Stauf, Renate Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
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Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-285 Vorbereitungskurs KTW (S) Mehrtens, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
Aufbaumodule mkA (Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich mkA)
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-368 Victorian Poetry (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gesprächsanalyse (HS) Forster, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Roman im 19. Jahrhundert (V) Lach, Roman Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Ludwig Tieck (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-368 Victorian Poetry (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-371 Writing in a foreign language. What difference does it
make? (S)
Gnutzmann, Claus Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
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Der Humor und seine Sprache in Texte des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit (HS)
Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der Roman im 19. Jahrhundert (V) Lach, Roman Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Wissenschaft, Magie und Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-496
Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Goethes "Wilhelm Meister" und die Diskussion um den
Bildungsroman (HS)
Lach, Roman Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-290 Krieg und Völkerrecht in dere Neuzeit (Ü) Latzel, Klaus Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-080 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Staatsphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-083 Unendlichkeit (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011










GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-368 Victorian Poetry (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-371 Writing in a foreign language. What difference does it
make? (S)
Gnutzmann, Claus Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Der Humor und seine Sprache in Texte des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit (HS)
Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Gesprächsanalyse (HS) Forster, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Goethes "Wilhelm Meister" und die Diskussion um den
Bildungsroman (HS)
Lach, Roman Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Krimiszene Europa (HS) Richter, Steffen Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-290 Krieg und Völkerrecht in dere Neuzeit (Ü) Latzel, Klaus Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Institut f
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Wissenschaft, Magie und Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Aufbaumodule adK (Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich adK)
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-368 Victorian Poetry (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-492
Gesprächsanalyse (HS) Forster, Iris Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Roman im 19. Jahrhundert (V) Lach, Roman Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Ludwig Tieck (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
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Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-368 Victorian Poetry (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-371 Writing in a foreign language. What difference does it
make? (S)
Gnutzmann, Claus Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der Humor und seine Sprache in Texte des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit (HS)
Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der Roman im 19. Jahrhundert (V) Lach, Roman Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-296 Arbeitsmigration in Europa nach 1945 (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Di, 19:00 - 20:30 Uhr (14-täglich)
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GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
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GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Wissenschaft, Magie und Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Goethes "Wilhelm Meister" und die Diskussion um den
Bildungsroman (HS)
Lach, Roman Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Romantik (V) Stauf, Renate Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das Paar - im Spiegel der Mythologie, Geschichte,




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-290 Krieg und Völkerrecht in dere Neuzeit (Ü) Latzel, Klaus Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-080 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Staatsphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-083 Unendlichkeit (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011


















Einführung in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.Sem.R
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Beginn: 29.10.2010
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technikbewertung (V) Leithner, Reinhard Beginn: 28.10.2010
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 







PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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ARC-
IFBB-019
Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid; Gill,
Julia; Penkhues, Berthold;
Schwarzer, Nico
Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.R.216
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011





Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Beginn: 29.10.2010
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technikbewertung (V) Leithner, Reinhard Beginn: 28.10.2010
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 







PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Brückenmodule u. Praxis adk (Praxis- und Kompetenzbereich adK)
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)







101 Vorlesungen und Übungen 1. Prüfungeabschnitt
 
BL-IFP-022 Nutzpflanzen (für Lebensmittelchemiker)
Mehrfachankündigung: Lebensmittelchemie! (V)
Evers, Christiane Elisabeth Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4 Kurss
 





Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 




BL-IFP-064 OB 01-1 Grundlagen der Pflanzenbiologie - Einführung




Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 






09:00 - 13:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-043 "Mikrobiologie für Lebensmittelchemiker" (V) Jahn, Dieter; Jahn, Martina Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Allgemeine Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas Di, 09:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)











AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc. und
Lebensmittelchemie (V)
Jones, Peter George Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)











Grundzüge des Lebensmittelrechtes (V) Kleinau, Hans-J. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Bedarfsgegenstände I + II
(V)
Prehn, Hans-Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









































Chemisch-Toxikologisches Praktikum (P) Mischnick, Petra; Baum,
Marita; Fiege, Kathrin
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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CHE-
ILC-020
Lebensmittelchemisches Praktikum I (P) Winterhalter, Peter;
Hillebrand, Silke; Jerz,
Gerold; Weber, Fabian
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum II (P) Winterhalter, Peter;
Esatbeyoglu, Tuba; Jerz,
Gerold; Tolle, Sebastian
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




















Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik (Ü) Jerz, Gerold (wöchentlich)
















Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)












Lebensmittelchemisches Praktikum IV - Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Fleischmann, Peter
(wöchentlich)
















Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)


















9:00 - 16:00 Uhr (täglich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Lindel, Thomas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Lebensmittelchemiker (P)
Tinnefeld, Philip (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Bauerecker, Sigurd
Hermann
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz; N., N. Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Biologie und Grundlagen der Biochemie für
Pharmazeuten (V)
Wittstock, Ute Mo, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Do, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Physikalisches Praktikum im Nebenfach: Chemie,




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
102 Praktika und Seminare 1. Prüfungsabschnitte
 
201 Vorlesungen und Übungen 2. Prüfungsabschnitt
 







MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-PFI-043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-PFI-044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Kosyna, Günter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IfW-060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schuermann, Martin
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ISM-094 Strömungen in Turbomaschinen (V) Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-095 Strömungen in Turbomaschinen (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)












MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (V) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (Ü) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Wellenausbreitung in Kontinua (V) Schmelzer, Martin Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wellenausbreitung in Kontinua (Ü) Schmelzer, Martin Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 





MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)











Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter (Einzeltermin)




Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 02.11.2010
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)








Projekt- und Qualitätsmanagement (VÜ) Kwade, Arno Mi, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PC-Pool In
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-ILR-042 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 (V) Levedag, Stefan Mi, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 









Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-PFI-043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-PFI-044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Kosyna, Günter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-FZT-056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-052 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-053 Rennfahrzeuge (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ISM-052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Horstmann, Karl Heinz Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-ISM-088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Horstmann, Karl Heinz Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 







MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Entwurf von Automatisierungssystemen (VÜ) Lemmer, Karsten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILF-046 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (V)
Lang, Thorsten Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-047 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (Ü)
Lang, Thorsten Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IFT-031 Thermodynamik in chemischen Prozesssimulationen
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Schienenfahrzeuge (Ü) Heider, Gunther (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFM-040 Angewandte Mechanik der Natur (V) Böl, Markus Mo, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-041 Angewandte Mechanik der Natur (Ü) Böl, Markus Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IFM-031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 






MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 







Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (Ü) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)












Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schuermann, Martin
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 





Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IK-012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas
 
MB-ISM-094 Strömungen in Turbomaschinen (V) Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-095 Strömungen in Turbomaschinen (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)











Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter (Einzeltermin)




Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)




MB-IFM-031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PC-Pool In
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-
DuS-022




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IfW-060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 











Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
Pflichtbereich Energie- und Verfahrenstechnik/Bioverfahrenstechnik
 
MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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MB-
ICTV-024
Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (Ü) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)









MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zur VL Polymerchemie (Ü) Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
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Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. 919
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)




ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 





MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-
DuS-026







Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Wahlpflichtbereich Produktions- und Systemtechnik
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
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MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 





MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 






MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)
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MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-042 Entwicklungs- und Projektmanagement 1 (V) Levedag, Stefan Mi, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (V) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
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MB-
VuA-042
Formale Methoden zur Verifikation (Ü) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 











Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)
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MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
MB-ISM-082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Projekt- und Qualitätsmanagement (VÜ) Kwade, Arno Mi, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 02.11.2010
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
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MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)




Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter (Einzeltermin)




Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)











Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wellenausbreitung in Kontinua (V) Schmelzer, Martin Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wellenausbreitung in Kontinua (Ü) Schmelzer, Martin Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-PFI-043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-PFI-044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Kosyna, Günter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G04
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFM-040 Angewandte Mechanik der Natur (V) Böl, Markus Mo, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-041 Angewandte Mechanik der Natur (Ü) Böl, Markus Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-FZT-056 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-057 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (Ü) Oehlschlaeger, H.; Li, Lin Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 









Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Entwurf von Automatisierungssystemen (VÜ) Lemmer, Karsten (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 





MB-FZT-045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ISM-052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Horstmann, Karl Heinz Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-ISM-088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Horstmann, Karl Heinz Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-052 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-053 Rennfahrzeuge (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IfW-060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Schienenfahrzeuge (Ü) Heider, Gunther (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 





Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-ILF-046 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (V)
Lang, Thorsten Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-047 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (Ü)
Lang, Thorsten Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (Ü) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schuermann, Martin
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
MB-IFT-031 Thermodynamik in chemischen Prozesssimulationen
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)









Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas
 
MB-ISM-094 Strömungen in Turbomaschinen (V) Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-095 Strömungen in Turbomaschinen (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)














Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)








Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




ET I für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




ET I für Maschinenbau (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter;
Schrank, Thorsten
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-035 Kleine Übung zu Werkstoffkunde (S) Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IFS-050 Werkstofftechnologie I (Teil 1) (V) Dilger, Klaus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)








Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)




Ingenieurmathematik V (Analysis III) (V) Langemann, Dirk Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Ingenieurmathematik V (Analysis III) (Ü) Langemann, Dirk Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ingenieurmathematik V (Analysis III) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Anorganische Chemie (V) Garnweitner, Georg;
Haarstrick, Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Chemie (Ü) Garnweitner, Georg;
Haarstrick, Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko; Langer,
Torsten
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (V) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Wahlpflichtmodul Numerik Allgemeiner Maschinenbau
 
MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Allgemeiner Maschinenbau
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Allgemeiner Maschinenbau
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFS-045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFS-046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)

















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-FZT-043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 












MB-IFM-048 Projektarbeit Konstruktion und Auslegung am
praktischen Beispiel (PRO)













Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in numerische Methoden für Ingenieure (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 26.10.2010
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 








Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 










Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)









Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)










Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
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Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






MB-FZT-043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-066 Bachelor Projektarbeit Schwerpunkt
Kraftfahrzeugtechnik (wissArb)




















Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Wahlpflichtmodul Numerik Luft- u. Raumfahrttechnik
 
MB-ISM-069 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ISM-070 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (Ü) Probst, Axel; Radespiel,
Rolf; Jensch, Christoph;
Probst, Axel
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Luft- u. Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Luft- u. Raumfahrttechnik
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFL-021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Möhle, Enrico; Schmidt,
Frank
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Kompetenzfeld Luft- und Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-ILR-045 Problemstellung der Projektarbeit Luft- und
Raumfahrttechnik (PG)






MB-ILR-046 Projektmanagement zur Projektarbeit Luft- und
Raumfahrttechnik (PG)








Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Materialwissenschaften
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)























Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





Litterst, Jochen Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - MS 3.202
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
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MB-IFM-048 Projektarbeit Konstruktion und Auslegung am
praktischen Beispiel (PRO)







MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Mechatronik
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFS-045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFS-046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 










Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Wahlpflichtmodul Numerik Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Kompetenzfeld Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-IFS-045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFS-046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 










Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)




MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)














Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (V) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)











Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko; Langer,
Torsten
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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4. Semester Vordiplom
 




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko; Langer,
Torsten
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (V) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Nachtwei, Georg Thomas Mo, 11:15 - 12:00 Uhr (wöchentlich)






Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
MB-IFF-003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas; Macht, Sabine;
Rausch, Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFL-021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Möhle, Enrico; Schmidt,
Frank
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-034 Tragflügelaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFF-007 Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen
(V)
Hecker, Peter Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-016 Mensch-Maschine-Schnittstelle im Flugzeugcockpit
(Luft- und Raumfahrtmedizin 2) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-024 Neue Konzepte des Air Traffic Management (V) Völckers, Uwe Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schuermann, Martin
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
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MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan; Lewin,
Eugen
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-062 Turbulenz und Transition (V) Kozulovic, Dragan;
Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-PFI-011 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(Ü)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Rüdiger,
Simon; Skara, Vladimir
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Labore
 






Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IFL-030 Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik/Teilversuch
am IFL (Ü)
Horst, Peter Carl Theodor;
Fabel, Torsten
Mi, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 







MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-015 Gruppenübung zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
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MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)








Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-016 Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-017 Fahrzeugtechnik 3 (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-007 Landmaschinen I (V) Lang, Thorsten;
Kattenstroth, Ralf
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-009 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (V) Lang, Thorsten;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-020 Landmaschinen I (Ü) Lang, Thorsten;
Kattenstroth, Ralf
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-022 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (Ü) Lang, Thorsten;
Jünemann, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IVB-014 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-015 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IVB-020 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-021 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (Ü) Eilts, Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-022 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-023 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (V) Canders, Wolf-Rüdiger Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Hülsmann, Dennis
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-
IMAB-026
Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (VÜ) Kwade, Arno (wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (Ü) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)
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MB-
IPAT-022




Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan; Lewin,
Eugen
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Rüdiger,
Simon; Skara, Vladimir
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 29.10.2010
Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 04.11.2010
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 1 (Ü) Berger, Hans-Dieter Beginn: 26.10.2010
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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Energie- u. Verfahrenstechnik Labore
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-IFS-007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-
IPROM-024
Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messung von Kraft und Drehmoment (V) Tutsch, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 







MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard;
Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)








Produktions- u. Systemtechnik Labore
 
MB-IFS-001 Labor Fügetechnik (L) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IFU-010 Fachlabor für Produktionstechnik und -management (L) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 





Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)







Litterst, Jochen Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)

















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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BAU-
iBMB-013
Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (VÜ) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-028 Fügetechniken für den Leichtbau (V) Dilger, Klaus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IfW-042 Fachlabor Materialanalyse f. d.
VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften
(Analyse eines technischen Schadensfalles) (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)






Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)






Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)




MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)








Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)










Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
MB-FZT-017 Fahrzeugtechnik 3 (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

















Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)






Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie für Ingenieure (V) Wittmann, Christoph;
Nörtemann, Bernd
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (VÜ) Kwade, Arno (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Rüdiger,
Simon; Skara, Vladimir
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 29.10.2010
Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 04.11.2010
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




BT-BBT-101 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (Labor) BB 52-1a, Kurs für 12
Teilnehmer (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang Beginn: 06.12.2010
Ende: 17.12.2010
(Einzeltermin)













Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau
 
BT-BBT-110 Angewandte und Technische Biochemie I (Bt-BP 12)
(V)
Lang, Siegmund Beginn: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PC-Pool In
 
MB-FZT-020 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-021 Auslegung und Berechnung von Fahrzeugstrukturen (V) Oehlschlaeger, H.; Jenko,
Simon
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-052 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-053 Rennfahrzeuge (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Messtechnik für Energie- und Verfahrenstechnik (B) Ulbig, Peter Mi, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room-In
 
MB-IFF-031 Avioniksysteme (V) von Viebahn, Harro (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFF-032 Avioniksysteme (Ü) von Viebahn, Harro (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFF-038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas
 
MB-IK-057 Design zum Quadrat (V) Vietor, Thomas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 









Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 













Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IVB-036 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (V)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-037 Versuchs- und Applikationstechnik an
Fahrzeugantrieben (Ü)
Groenendijk, Axel Fr, 14:00 - 17:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Beginn: 29.10.2010
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technikbewertung (V) Leithner, Reinhard Beginn: 28.10.2010
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Lehmann, Jürgen Beginn: 25.10.2010
Mo, 14:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)




Mobile Brennstoffzellenanwendungen (V) Schmitz, Sven Beginn: 26.10.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 




Seminar für Mechanik (S) Dozenten des, ;
Gemeinsame, ;
Mechanikzentrums,
Mo, 15:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-027 Seminar für Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 12:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFM-001 Seminar für Mechanik (S) Böl, Markus
 
MB-IFT-024 Seminar für Thermodynamik (S) Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-012 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb,
Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IK-017 Seminar für Konstruktionslehre (S) Vietor, Thomas; Türck,
Eiko
Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 
MB-ILF-014 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Lang, Thorsten; Robert,
Markus
Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IOT-014 Seminar für Oberflächentechnik (S) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ISM-050 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik (S) Hecker, Peter; Horst, Peter
Carl Theodor; Kosyna,
Günter; Kozulovic, Dragan;
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








MB-IVB-011 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen (S) Eilts, Peter Di, 13:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 







Hörsaalgebäude I - Inst. IfU
 
MB-IfW-011 Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik (S) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim
Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 








Seminar für Verkehrssicherheit und
Automatisierungstechnik (S)
Schnieder, Eckehard Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----031 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (Ü) Klawonn, Frank; Suppa, Uli
 







Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Prause, Eckart Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 2 (Bereich:
Evolution, Genetik, Verhalten (Master M1) (V)
Hinrichs, Dagmar Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.255
 
BL-IFP-084 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie(Mibi,
Biotech., Gentech.)(Aufbaumodul 4 und Master) (P)
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Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Prause, Eckart Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Tietge, Dorothee Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Tietge, Dorothee Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Integrativer Deutschunterricht: Märchen (HS) Giese, Heinz W. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das deutsche Schriftsystem und seine Besonderheiten
im Hinblick auf den Rechtschreibunterricht (HS)
Giese, Heinz W. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Orient in der Kinder- und Jugendliteratur (HS) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 19.10.2010
Ende: 21.11.2010
(wöchentlich)




Literatur als Medienunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebe, Lust und Leidenschaft im jugendliterarischen
Adoleszensromn (HS)
Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Integrativer Deutschunterricht: Märchen (HS) Giese, Heinz W. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Das deutsche Schriftsystem und seine Besonderheiten
im Hinblick auf den Rechtschreibunterricht (HS)
Giese, Heinz W. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grammatische Konzeptionen und Schulgrammatik(en)
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Der Orient in der Kinder- und Jugendliteratur (HS) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 19.10.2010
Ende: 21.11.2010
(wöchentlich)




Literatur als Medienunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebe, Lust und Leidenschaft im jugendliterarischen
Adoleszensromn (HS)
Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Alte und neue Fabeln (HS) Unglaub, Erich Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht FP/ RS (P) Lüttenberg, Dina Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (P) Unglaub, Erich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (P) Unglaub, Erich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kraft, Hannelore Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-209 Teaching Englishas a Foreign Language: Grammar and
Lexis in Context (R) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kraft, Hannelore Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-209 Teaching Englishas a Foreign Language: Grammar and
Lexis in Context (R) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-245 Fachpraktikum (Realschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des FP (P)





GE-ES-246 Fachpraktikum (Grund- und Hauptschule) verbunden
mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung,
Begleitung und Nachbereitung des FP (P)
Kubanek, Angelika Beginn: 14.02.2011
Ende: 11.03.2011
Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Ethisches Lernen im Religionsunterricht (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ethisches Lernen im Religionsunterricht (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts,
Vorbereitung Fachpraktikum; Schwerpunkt
Sekundarstufe (FP 1/2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts,
Vorbereitung Fachpraktikum; Schwerpunkt
Sekundarstufe (FP 1/2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-033 Didaktik der Mathematik in der Grundschule und
Sekundarstufe - Geometrie in der Sek. I (S)
N., N. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-050 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Aufgabenformate im Mathematikunterricht der
Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-077 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -




GE-IDM-078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-015 Aktuelle Themen zur Mathematik - Der goldene Schnitt
- verschiedene Erscheinungsformen(Aufbaumodul 5)
(S)
Rehlich, Hartmut Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-033 Didaktik der Mathematik in der Grundschule und
Sekundarstufe - Geometrie in der Sek. I (S)
N., N. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-047 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik und
Optimierung(Aufbaumodul 5) (Ü)
Juskowiak, Steffen Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-050 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Aufgabenformate im Mathematikunterricht der
Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-071 Didaktik der Mathematik in der Sek. II -Analysis und
lineare Algebra (S)
Rehlich, Hartmut Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-077 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -




GE-IDM-078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-032 Fachpraktikum (GHR) (T) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
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GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)




Fachpraktikum LGHR (P) Gralfs, Silke (wöchentlich)






Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Fächerintegrierter Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Fächerintegrierter Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Interpretation von Fallbeispielen (S) Richter, Dagmar Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lehren und Lernen im Sachunterricht (S) Penrose, Virginia Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Hörsaalgebäude I - Raum 234
 
GE-SuS-045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R. 234, Sp
 
GE-SuS-028 Lernwerkstatt Bewegung, Spiel und Sport (M 2) (S) Wichmann, Klaus Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-SuS-045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R. 234, Sp
 
GE-SuS-030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 234
 
GE-SuS-030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Schulrecht und Schulpolitik (MR II) (S) Eck, Guiskard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Berufsfelder Haupt- und Realschule (MR II / MHS) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Beratungsarbeit an Haupt- und
Realschulen (MR II / MHS) (S)
Möhle, Norbert Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Übergänge in die Sekundarstufe # empirische Befunde
und schulpädagogische Lösungen (MR II / MHS) (S)
Koch, Katja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY, MGW) (S) Möhle, Norbert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Blömer, Daniel Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY/ MGW) (S) Bach, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY/ MGW) (S) Jahns, Theresa Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Kurth-Buchholz, Elke Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Kurth-Buchholz, Elke Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW/M1Gy) (S) Zschiesche, Barbara Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Offene Lernformen (MEU) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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EWS-240
Offene Lernformen - Freie Arbeit von Anfang an (MEU)
(S)
Höltje, Iris Beginn: 19.10.2010
Ende: 22.10.2008
09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht der
Grundschule (PS)
Köhler, Rosemarie Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht der
Grundschule (PS)
Köhler, Rosemarie Beginn: 19.10.2010
Ende: 22.10.2010
9:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftspracherwerb im Anfangsunterricht der
Grundschule (PS)
Fuhr, Nicole; Le, Maike Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-IDM-027 Erstunterricht in Mathematik für Fachfremde - Arithmetik
in der Grundschule (S)
Grebe, Mechtild Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-053 Erstunterricht in Mathematik für Fachstudierende -
Arithmetik in der Grundschule (S)
Beutler, Bianca Vanessa Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-069 Erstunterricht in Mathematik für Fachstudierende -
Arithmetik in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Berufsfelder Haupt- und Realschule (MR II / MHS) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Beratungsarbeit an Haupt- und
Realschulen (MR II / MHS) (S)
Möhle, Norbert Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Übergänge in die Sekundarstufe # empirische Befunde
und schulpädagogische Lösungen (MR II / MHS) (S)
Koch, Katja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente (V) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




AC1 - Hauptgruppenelemente - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias; Walter,
Marc Daniel
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Lindel, Thomas Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Lindel, Thomas Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Absurde Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Reflexion über Sprache (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pop-Avantgarde. Begriff und Phänomen (HS) Pompe, Anja Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Reflexion über Sprache (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pop-Avantgarde. Begriff und Phänomen (HS) Pompe, Anja Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)






Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Absurde Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Reflexion über Sprache (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pop-Avantgarde. Begriff und Phänomen (HS) Pompe, Anja Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Reflexion über Sprache (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pop-Avantgarde. Begriff und Phänomen (HS) Pompe, Anja Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Der Roman im 19. Jahrhundert (V) Lach, Roman Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Stadt, Land, Fluss. Die Raumdimension der Literatur
(HS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mobilität durch Maschinen II: Die Eisenbahn (HS) Richter, Steffen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Orthographiesysteme im Vergleich (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik für DaF (HS) Mischke, Jana Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachwandeltheorien (HS) Wermbter, Katja Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Fremdgehen- Literarische Reise ins Unbekannte (HS) Ohlendorf, Wiebke Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaft in der Gegenwartsliteratur (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Krimiszene Europa (HS) Richter, Steffen Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Ludwig Tieck (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Topologische Satzanalyse (HS) Neef, Martin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-372 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Language Awareness)
(S)
Gnutzmann, Claus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-181 English and American Literature(s) and Culture(s) in the
EFL Classroom - Survey Course (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des Fachpraktikums (B)





GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-372 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Language Awareness)
(S)
Gnutzmann, Claus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-181 English and American Literature(s) and Culture(s) in the
EFL Classroom - Survey Course (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-374 Booker Prize Novels - Survey Cours and Special
Seminar (S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des Fachpraktikums (B)





GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-270 Approaches to Meaning (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-169 Grammar II (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
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GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-372 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Language Awareness)
(S)
Gnutzmann, Claus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des Fachpraktikums (B)





Englisch 2. Fach SFU
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-372 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Language Awareness)
(S)
Gnutzmann, Claus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des Fachpraktikums (B)





GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 15:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-270 Approaches to Meaning (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-366 English Word Formation (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-169 Grammar II (Group B) (Ü) Barnes, Kenton Emery Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-260 Aristoteles und der Staat der Athener (HS) Leschhorn, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-284 Begriff der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-301 Arbeit, Familie und Geschlecht im 12. Jahrhundert (HS) von Oertzen, - Beginn: 05.11.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Lieder als historische Quellen (S) Mätzing, Heike Christina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-260 Aristoteles und der Staat der Athener (HS) Leschhorn, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)








Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Deutsch-deutsche Gegenwartsperspektiven in der
Literatur (S)
Agthe, Kai (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-260 Aristoteles und der Staat der Athener (HS) Leschhorn, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-284 Begriff der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-301 Arbeit, Familie und Geschlecht im 12. Jahrhundert (HS) von Oertzen, - Beginn: 05.11.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Lieder als historische Quellen (S) Mätzing, Heike Christina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
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Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-284 Begriff der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-301 Arbeit, Familie und Geschlecht im 12. Jahrhundert (HS) von Oertzen, - Beginn: 05.11.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Lieder als historische Quellen (S) Mätzing, Heike Christina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-260 Aristoteles und der Staat der Athener (HS) Leschhorn, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Deutsch-deutsche Gegenwartsperspektiven in der
Literatur (S)
Agthe, Kai (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-HS-216 Grubenhaus und Kaiserdom. Quellen zum Mittelalter im
Nordharzvorland (HS)
Geschwinde, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-HS-260 Aristoteles und der Staat der Athener (HS) Leschhorn, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-267 Der karolingische Königshof (HS) Scharff, Thomas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-284 Begriff der Kulturanalyse (HS) Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-286 Geschichte der Psychiatrie in Deutschland (HS) Latzel, Klaus Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-294 China in der Welt im 18. und 19. Jahrhundert (HS) Söldenwagner, Philippa Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-300 Umstrittene Erinnerung: Bilder des Sozialismus in
Geschichtswissenschaft und Schulbuch (HS)
Lässig, Simone Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Georg Ecke
 
GE-HS-301 Arbeit, Familie und Geschlecht im 12. Jahrhundert (HS) von Oertzen, - Beginn: 05.11.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Lieder als historische Quellen (S) Mätzing, Heike Christina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grenzgänge. Konzeption eines Audiowalks (S) Steinbach, Matthias Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verschwörungstheorien (S) Ploenus, Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Friedrich II. von Preußen - Leben und Nachleben (S) Steinbach, Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-277 Friedrich II. (PS) Mamsch, Stefanie Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-278 Staufer und Welfen (PS) Mamsch, Stefanie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-261 Bürger, Frauen, Sklaven - Die Menschen in der Polis
(PS)
Descharmes, Bernadette Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-268 Die Ethik des Herrschens: Fürsten- und Laienspiegel
der Karolingerzeit (Ü)
Scharff, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-270 Die Zeit der Salier (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-275 Geschichtsschreibung in spätkarolingisch-ottonischer
Zeit (HS)
Weber, Christoph F. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-276 Heilige, Hippies, schräge Vögel. Franz von Assisi und
die frühen Franziskaner im Film (Ü)
Weber, Christoph F. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-280 Das Hochmittelalter im Museum (Ü) Mamsch, Stefanie Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-281 Umweltgeschichte im Mittelalter (Ü) Frey, Christian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-HS-302 Schule und Bildung. Die Überlieferung klassischer
Literatur im Mittelalter (Ü)
Carmassi, Patrizia Beginn: 01.11.2010
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-HS-259 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-HS-262 Antike Freundschaftskonzeptionen (HS) Descharmes, Bernadette Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-HS-263 Quellen zur Geschichte Athens (Ü) Descharmes, Bernadette Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-265 Griechische Münzen als historische Quellen (Ü) Leschhorn, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)




Experimentierseminar I - Mechanik und Optik
(Aufbaumodul 1) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Gralfs, Silke (wöchentlich)






Experimentierseminar I - Mechanik und Optik
(Aufbaumodul 1) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Gralfs, Silke (wöchentlich)




Aufbaupraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Lemmens, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)










Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY, MGW) (S) Möhle, Norbert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY/ MGW) (S) Bach, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY) (S) Kemnitz, Heidemarie Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY/ MGW) (S) Jahns, Theresa Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW/M1Gy) (S) Zschiesche, Barbara Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Differenzierung und Individualisierung des Lernens
(M2GY) (S)
Kurth-Buchholz, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mediengestütztes Lernen in Aus- und Weiterbildung
(M2GY/OrWiB1) (S)
Kannenberg, Susanne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit (M3GY)
(S)
Kemnitz, Heidemarie Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtspraktische Studien (UPS) (B4/ M3GY) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 08:00 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachigkeit in pädagogischen Institutionen (B4/
M3GY) (S)
Koch, Katja Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (S) Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-101 Handlungsregulation (S) Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 18.10.2010
Ende: 18.10.2010
Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-142 Delinquenz im Jugendalter (S) Lorenz, Jan Lennard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
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Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-120 Modelle der Stressbewältigung (S) Lorenz, Jan Lennard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen
Kontext (S)
Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (S) Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-063 Gesundheitspsychologie (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-103 Angst und Angstbewältigung (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-120 Modelle der Stressbewältigung (S) Lorenz, Jan Lennard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-137 Problembasiertes Lernen für zukünftige LehrerInnen (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-142 Delinquenz im Jugendalter (S) Lorenz, Jan Lennard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-143 Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen
Kontext (S)
Prüß, Kim Leonie Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Tietge, Dorothee Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Tietge, Dorothee Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.255
 
BL-IFP-084 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie(Mibi,
Biotech., Gentech.)(Aufbaumodul 4 und Master) (P)







Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Meier, Joachim Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Prause, Eckart Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Prause, Eckart Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 2 (Bereich:
Evolution, Genetik, Verhalten (Master M1) (V)
Hinrichs, Dagmar Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum aus einem anderen chemischen Bereich (P) Eghtessad, Axel; Hobuß,
Dennis
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Biochemie, Lebensmittelchemie und Umweltchemie (V) Hobuß, Dennis Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Didaktik der Biochemie, Lebensmittelchemie und
Umweltchemie (S)
Eghtessad, Axel Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Integrativer Deutschunterricht: Märchen (HS) Giese, Heinz W. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das deutsche Schriftsystem und seine Besonderheiten
im Hinblick auf den Rechtschreibunterricht (HS)
Giese, Heinz W. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grammatische Konzeptionen und Schulgrammatik(en)
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Literatur als Medienunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebe, Lust und Leidenschaft im jugendliterarischen
Adoleszensromn (HS)
Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Alte und neue Fabeln (HS) Unglaub, Erich Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (P) Unglaub, Erich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Integrativer Deutschunterricht: Märchen (HS) Giese, Heinz W. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Das deutsche Schriftsystem und seine Besonderheiten
im Hinblick auf den Rechtschreibunterricht (HS)
Giese, Heinz W. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Orient in der Kinder- und Jugendliteratur (HS) Bleß, Julia-Antoinette Beginn: 19.10.2010
Ende: 21.11.2010
(wöchentlich)




Literatur als Medienunterricht (HS) Conrad, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebe, Lust und Leidenschaft im jugendliterarischen
Adoleszensromn (HS)
Pompe, Anja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht FP/ RS (P) Lüttenberg, Dina Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (Fachpraktikum 1 und 2)
(P)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterricht (P) Unglaub, Erich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-245 Fachpraktikum (Realschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und
Nachbereitung des FP (P)





GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-209 Teaching Englishas a Foreign Language: Grammar and
Lexis in Context (R) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-209 Teaching Englishas a Foreign Language: Grammar and
Lexis in Context (R) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
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GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 303/304 PC
 
GE-ES-186 Current Topics in Content and Langage Integrated
Learning / Bilingualer Sachfachunterricht (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.303
 
GE-ES-199 Academic Writing (klÜ) Meyer, Jürgen Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-325 Writing Clinic (S) Bolin, Lucyna (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-354 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 1) (Ü)
Gerdes, Janna Beginn: 03.11.2010
Ende: 08.12.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-355 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit Citavi
(Kurs 2) (B)
Gerdes, Janna Beginn: 05.01.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts,
Vorbereitung Fachpraktikum; Schwerpunkt
Sekundarstufe (FP 1/2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts,
Vorbereitung Fachpraktikum; Schwerpunkt
Sekundarstufe (FP 1/2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ethisches Lernen im Religionsunterricht (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ethisches Lernen im Religionsunterricht (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Bibel und ihre Didaktik (M1/M2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter;
Wiedenroth-Gabler, Ingrid
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-032 Fachpraktikum (GHR) (T) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-032 Fachpraktikum (GHR) (T) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I)
(S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-015 Aktuelle Themen zur Mathematik - Der goldene Schnitt
- verschiedene Erscheinungsformen(Aufbaumodul 5)
(S)
Rehlich, Hartmut Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-033 Didaktik der Mathematik in der Grundschule und
Sekundarstufe - Geometrie in der Sek. I (S)
N., N. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-047 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik und
Optimierung(Aufbaumodul 5) (Ü)
Juskowiak, Steffen Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-050 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Aufgabenformate im Mathematikunterricht der
Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-071 Didaktik der Mathematik in der Sek. II -Analysis und
lineare Algebra (S)
Rehlich, Hartmut Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-077 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -




GE-IDM-078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-033 Didaktik der Mathematik in der Grundschule und
Sekundarstufe - Geometrie in der Sek. I (S)
N., N. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-050 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Aufgabenformate im Mathematikunterricht der
Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-073 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-077 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -




GE-IDM-078 Didaktik der Mathematik in der Grundschule -
Geometrie in der Grundschule (S)
Reinhold, Simone Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Fachpraktikum LGHR (P) Gralfs, Silke (wöchentlich)




Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)




GE-SuS-030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 234
 
GE-SuS-030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 234
 
GE-SuS-028 Lernwerkstatt Bewegung, Spiel und Sport (M 2) (S) Wichmann, Klaus Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R. 234, Sp
 
GE-SuS-045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R. 234, Sp
 





Hörsaalgebäude I - Raum 234
 
GE-SuS-045 Erfahrungs- und Lernfeld (M 1, M2) (S) Wichmann, Klaus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Schulpädagogik (M1GY, MGW) (S) Möhle, Norbert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Blömer, Daniel Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY/ MGW) (S) Bach, Andreas Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (M1GY/ MGW) (S) Jahns, Theresa Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Schulpädagogik (MGW) (S) Kurth-Buchholz, Elke Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW) (S) Kurth-Buchholz, Elke Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schulpädagogik (MGW/M1Gy) (S) Zschiesche, Barbara Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Offene Lernformen (MRI) (S) Zaremba, Gabriela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Offene Lernformen (MRI) (S) Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schulrecht und Schulpolitik (MR II) (S) Eck, Guiskard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Berufsfelder Haupt- und Realschule (MR II / MHS) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Beratungsarbeit an Haupt- und
Realschulen (MR II / MHS) (S)
Möhle, Norbert Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Übergänge in die Sekundarstufe # empirische Befunde
und schulpädagogische Lösungen (MR II / MHS) (S)
Koch, Katja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Master-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Master-Seminar Numerik (S) Bollhöfer, Matthias Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 




Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 




Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 28.10.2010
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Beginn: 02.11.2010
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
mögliche Wahl-Vertiefungen für die Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Optimierung
 




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(V)
Lindner, Alexander Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(Ü)
Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
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Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 28.10.2010
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Beginn: 02.11.2010
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(V)
Lindner, Alexander Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(Ü)
Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 223
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Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - GITZ, 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (NUM) (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(V)
Lindner, Alexander Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse
(Ü)
Lindner, Alexander Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fraktionale Analysis II (V) Diethelm, Kai Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 




Darstellungstheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Darstellungstheorie (Ü) Eick, Bettina Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 





Algebraische Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algebraische Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Reine Mathematik - Strang 3: Kinematik, Liniengeometrie, Geometrie und Gruppen
 
Reine Mathematik - Strang 4: Differentialgeometrie, Differentialgeometrie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 5: Algebraische Topologie: Homologie und Kohomologie, Algebraische
Topologie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 6: Struktur und Darstellung von Liealgebren, Lietheorie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 7: Graphentheorie, Algorithmische Graphentheorie, Digraphen und
Tournaments
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Algebraische Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algebraische Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Darstellungstheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Darstellungstheorie (Ü) Eick, Bettina Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Differentialgeometrie (V) Gerlich, Gerhard Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbegriffe der Differentialgeometrie (Ü) Gerlich, Gerhard Mo, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Darstellungstheorie (V) Eick, Bettina Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Darstellungstheorie (Ü) Eick, Bettina Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 315
 





Numerical Methods for Turbulent Flows (V) Grahs, Thorsten Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerical Methods for Turbulent Flows (Ü) Grahs, Thorsten Fr, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Operatorengleichungen (V) Sander, Wolfgang Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)












Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 02.11.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (V) Hempel, Rainer Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Elementare Graphentheorie (V) Harborth, Heiko Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Elementare Graphentheorie (Ü) Harborth, Heiko Fr, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Computerorientierte Mathematik (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 01.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Numerik (S) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Kombinatorische Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar über Algebra und Zahlentheorie (S) Opolka, Hans Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




C-Kurs (V) Dozenten, Mathematischen
Institute
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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C-Kurs (Ü) Dozenten, Mathematischen
Institute
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Physikalische Rechenmethoden I (V) Tornow, Sabine Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Tornow, Sabine Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
ET-IFR-002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




















Einführung in die Kryptographie (V) Ott, Udo Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Kryptographie (Ü) Ott, Udo Mo, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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GEO-010
Grundbegriffe der Differentialgeometrie (V) Gerlich, Gerhard Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Knotentheorie (V) Adelmann, Clemens Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Knotentheorie (Ü) Adelmann, Clemens Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
















Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Opolka, Hans Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Opolka, Hans Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (V) Hempel, Rainer Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (Ü) Hempel, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 02.11.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)






Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Numerik (S) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Kombinatorische Optimierung (S) Pfetsch, Marc E.;
Zimmermann, Uwe T.
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar über Algebra und Zahlentheorie (S) Opolka, Hans Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




C-Kurs (V) Dozenten, Mathematischen
Institute
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




C-Kurs (Ü) Dozenten, Mathematischen
Institute
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)








Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Physikalische Rechenmethoden I (V) Tornow, Sabine Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Tornow, Sabine Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
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Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




















Grundbegriffe der Differentialgeometrie (V) Gerlich, Gerhard Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)














ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Hasse,
Philipp
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Vertiefung (audio-) visuelle Kommunikation (S) N., N. Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Medienethik (S) N., N. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Rezeptions- und Medienwirkungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Kernmodule Projekt / Praktikum
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Martens, Anne Beginn: 26.11.2010
Ende: 26.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (5) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 09.02.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (4) (Ü) Martens, Anne Beginn: 21.01.2011
Ende: 21.01.2011
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 28.01.2011
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 06.01.2011
Ende: 06.01.2011
Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Erika; Glajc, Iwona; Griese,
Nicole; Höner, Kerstin;
Klippel, Heike; Käufer,
Norbert F.; Marx, Sabine;
Weber, Jutta
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Martens, Anne Beginn: 26.11.2010
Ende: 26.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (5) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 09.02.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (4) (Ü) Martens, Anne Beginn: 21.01.2011
Ende: 21.01.2011
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 06.01.2011
Ende: 06.01.2011
Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Medientechnisches Projekt # Internetzugang über die








Vertiefungsbereich I - 1 Erweiterte Medieninformatik
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Vertiefungsbereich I - 2 Signalübertragung und Signalverarbeitung
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Vertiefungsbereich I - 3 Politik und Medien
 





GE-ES-367 Contemporary American Drama (B) Heinze, Rüdiger Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
09:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-369 The Language of the mass media (S) Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-373 Science in Science Fiction (S) Heinze, Rüdiger Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Propädeutikum: Einführung in das Studium der
Medienwissenschaft (PS)
Knieper, Thomas; Nohr,
Rolf F.; Reimers, Ulrich;
Wolf, Lars
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)










Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (3) (S)
Rauschan, Kristina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (2) (S)
Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (1) (S)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation und Massenmedien (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)























Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)












Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)








13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:45 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




09:45 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Medienkontext-Modul K2
 
PSY-IfP-102 Kommunikationstraining (Ü) Clodius, Sandrine Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-240 Flow erleben - Flow erforschen (Ü) Henk, Florian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-292 Identität und Internet (Ü) Watzlawik, Meike Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Digitale Whiteboards in der Schule (B3/MeWi K2B) (S) Graube, Gabriele Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(A4, MeWi K2B) (V)
Schmidt-Hertha, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperatives und kollaboratives Lernen im Internet (B3,
MeWi K2B) (S)
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kommunikation und Design von Bildungsmitteln (B3,
MeWi K2B) (S)
Doyé, Lutz Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ökologisches Handeln (Anmeldepflicht!) (KK) Bruns, Amrit; Konietzka,
Dirk
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-021 Staat, Markt und Gesellschaft (1) (Anmeldepflicht!) (GK) Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-IPol-035 Staat, Markt und Gesellschaft (2) (Anmeldepflicht!) (GK) Bandelow, Nils; Kundolf,
Stefan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Forschungsmethoden, Teil 1 (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschungsmethoden, Teil 1 (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Wege zur BA-Arbeit/Kandidatenseminar (S) Janßen, Hero Mi, 13:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Die Entwicklung der Medien unter technischen
Gesichtspunkten (V)
Große, Werner Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (3) (S)
Rauschan, Kristina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)








13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:45 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




09:45 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)








Übung zur (audio) visuellen Kommunikation (Ü) N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Medienethik (S) N., N. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Vertiefung (audio-) visuelle Kommunikation (S) N., N. Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Forschungsmethoden, Teil 1 (S) Bock, Annekatrin Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wege zur BA-Arbeit/Kandidatenseminar (S) Janßen, Hero Mi, 13:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 08:00 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (2) (S)
Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (1) (S)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rezeptions- und Medienwirkungsforschung (S) Bock, Annekatrin Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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SW-
MEW-094
Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation und Massenmedien (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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MB-
DuS-005
Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 09:15 - 11:45 Uhr (14-täglich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)








Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)
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Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)




ET I für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




ET I für Maschinenbau (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter;
Schrank, Thorsten
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)






Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:15 - 11:45 Uhr (14-täglich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Arbeitsfeld 1: Grundlagen (kein Vertiefungsfeld)
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 2: Mobilitäts- und Verkehrsforschung
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 3: Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung
 




Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (V) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (Ü) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 7: Verkehrsbetrieb, Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Planung und Betrieb (V) Löcker, Gerhard Fr, 9:00 - 11:00 Uhr (unregelmäßig)




ÖPNV - Planung und Betrieb (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 










Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Raumbezogene Informationssysteme f. B.Sc. wi-ing (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
 










Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Betriebliche Infrastrukturplanung (V) Pachl, Jörn Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
0 Seminarvortrag (S) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 








Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
0 Seminarvortrag (S) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILF-046 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (V)
Lang, Thorsten Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-047 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (Ü)
Lang, Thorsten Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
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Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (V) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)




Formale Methoden zur Verifikation (Ü) Müller, Jörg Rudolf;
Schnieder, Eckehard
(wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
0 Seminarvortrag (S) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Planung und Betrieb (V) Löcker, Gerhard Fr, 9:00 - 11:00 Uhr (unregelmäßig)




ÖPNV - Planung und Betrieb (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
0 Seminarvortrag (S) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Raumbezogene Informationssysteme f. B.Sc. wi-ing (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
0 Seminarvortrag (S) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Arbeitsfeld 9: Kulturelle und unternehmerische Kompetenz (kein Vertiefugnsfeld)
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Di, 11:30 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-198 Karriere-Coaching (für Ingenieure) (Ü) Hoppe, Diana Beginn: 30.10.2010
Ende: 30.10.2010
Sa, 10:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-212 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 1 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Martens, Anne Beginn: 26.11.2010
Ende: 26.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 09.01.2011
So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-215 Training Konfliktmanagement (1) (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-216 Training Moderation (1) (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 10.12.2010
Ende: 10.12.2010
Fr, 14:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-217 Training Personalführung (2) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 08.01.2011
Ende: 08.01.2011
Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Beginn: 09.01.2011
So, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (5) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 09.02.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 11.02.2011
Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (4) (Ü) Martens, Anne Beginn: 21.01.2011
Ende: 21.01.2011
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 06.01.2011
Ende: 06.01.2011
Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 02.11.2010
Ende: 11.01.2011
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-256 Training Personalführung (4) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 25.01.2011
Ende: 25.01.2011
Di, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-257 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 4 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-258 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 3 (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-306 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 6 (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-307 Training Präsentation (4) (Ü) Beginn: 01.03.2011
Ende: 01.03.2011
Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-308 Training Präsentation (3) (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 20.01.2011
Ende: 20.01.2011
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 21.01.2011
Ende: 21.01.2011
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-309 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 2 (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-311 Training Konfliktmanagement (2) (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-312 Training Konfliktmanagement (3) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 09.03.2011
Ende: 09.03.2011
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-313 Training Konfliktmanagement (4) (Ü) Beginn: 24.03.2011
Ende: 24.03.2011
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-314 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 5 (Ü) Martens, Anne Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R.131
 
PSY-IfP-324 Personalpsychologie (V) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-352 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 8 (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R.131
 
PSY-IfP-353 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 9 (Ü) Martens, Anne Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-354 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 10
(Ü)
Massenberg, Ann-Christine Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-355 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 11
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 18.11.2010
Ende: 18.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-356 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 12
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 25.11.2010
Ende: 25.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-357 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 13
(Ü)
Ianiro, Patrizia Beginn: 25.11.2010
Ende: 25.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-358 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 7 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-359 Training Moderation (2) (Ü) Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Beginn: 16.01.2011
So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-360 Training Moderation (3) (Ü) Beginn: 28.01.2011
Ende: 28.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-361 Training Managing Cultures (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-362 Training Interkulturelle Kommunikation (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-363 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-364 Training Bewerbung & AC (5) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 01.03.2011
Ende: 01.03.2011
Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-365 Training Bewerbung & AC (6) (Ü) Beginn: 07.03.2011
Ende: 07.03.2011
Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-366 Training Personalführung (1) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-367 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 13.01.2011
Ende: 13.01.2011
Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-368 Training Personalführung (6) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 22.03.2011
Ende: 22.03.2011
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Di, 11:30 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-198 Karriere-Coaching (für Ingenieure) (Ü) Hoppe, Diana Beginn: 30.10.2010
Ende: 30.10.2010
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Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
PSY-IfP-211 Training Präsentation (2) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-212 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 1 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-213 Training Bewerbung & AC (2) (Ü) Martens, Anne Beginn: 26.11.2010
Ende: 26.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-214 Training Bewerbung & AC (3) (Ü) Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-215 Training Konfliktmanagement (1) (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-216 Training Moderation (1) (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 10.12.2010
Ende: 10.12.2010
Fr, 14:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-217 Training Personalführung (2) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 08.01.2011
Ende: 08.01.2011
Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Beginn: 09.01.2011
So, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-218 Training Personalführung (5) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 09.02.2011
Ende: 09.02.2011
Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-219 Training Bewerbung & AC (4) (Ü) Martens, Anne Beginn: 21.01.2011
Ende: 21.01.2011
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-220 Training Präsentation (1) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 06.01.2011
Ende: 06.01.2011
Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 02.11.2010
Ende: 11.01.2011
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-256 Training Personalführung (4) (Ü) Braumandl, Isabell Beginn: 25.01.2011
Ende: 25.01.2011
Di, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 14:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-258 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 3 (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-306 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 6 (Ü) Neininger, Alexandra Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-307 Training Präsentation (4) (Ü) Beginn: 01.03.2011
Ende: 01.03.2011
Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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Ende: 20.01.2011
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-309 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 2 (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-311 Training Konfliktmanagement (2) (Ü) Schulte, Eva-Maria Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-312 Training Konfliktmanagement (3) (Ü) Grohmann, Anna Beginn: 09.03.2011
Ende: 09.03.2011
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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PSY-IfP-313 Training Konfliktmanagement (4) (Ü) Beginn: 24.03.2011
Ende: 24.03.2011
Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-314 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 5 (Ü) Martens, Anne Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R.131
 
PSY-IfP-324 Personalpsychologie (V) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-352 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 8 (Ü) Ianiro, Patrizia Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R.131
 
PSY-IfP-353 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 9 (Ü) Martens, Anne Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Ende: 13.11.2010
Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-354 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 10
(Ü)
Massenberg, Ann-Christine Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-355 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 11
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 18.11.2010
Ende: 18.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-356 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 12
(Ü)
Schermuly, Carsten Beginn: 25.11.2010
Ende: 25.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-357 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (B) 13
(Ü)
Ianiro, Patrizia Beginn: 25.11.2010
Ende: 25.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 27.11.2010
Ende: 27.11.2010
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
PSY-IfP-358 Kommunikation und Teamarbeit für Ingenieure (A) 7 (Ü) Schermuly, Carsten Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 13:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 11:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-359 Training Moderation (2) (Ü) Beginn: 14.01.2011
Ende: 14.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Beginn: 16.01.2011
So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-360 Training Moderation (3) (Ü) Beginn: 28.01.2011
Ende: 28.01.2011
Fr, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-361 Training Managing Cultures (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 17.12.2010
Ende: 17.12.2010
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-362 Training Interkulturelle Kommunikation (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-363 Training Bewerbung & AC (1) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010
Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




So, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-364 Training Bewerbung & AC (5) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 01.03.2011
Ende: 01.03.2011
Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-365 Training Bewerbung & AC (6) (Ü) Beginn: 07.03.2011
Ende: 07.03.2011
Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-366 Training Personalführung (1) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-367 Training Personalführung (3) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 13.01.2011
Ende: 13.01.2011
Do, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW, R. 130
 
PSY-IfP-368 Training Personalführung (6) (Ü) Thomas, Ramona Beginn: 22.03.2011
Ende: 22.03.2011
Di, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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GE-IPP-049 Konzepte des Lehrens und Beratens (BM 1) (S) Krause, Gabriele Do, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
PSY-IfP-241 Organisationspsychologie (V) Kauffeld, Simone Beginn: 02.11.2010
Ende: 11.01.2011
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
SW-IB-029 Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-056 Entwicklungspolitik (HS) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IPol-022 Kooperationsprozesse in Unternehmen, Staat, Markt
und Verbänden (2) (S)
Bandelow, Nils Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kooperationsprozesse in Unternehmen, Staat, Markt
und Verbänden (1) (S)
Bandelow, Nils Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Organisationswandel: Theoretische Konzepte und
empirische Befunde (1) (HS)
Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Organisationswandel: Theoretische Konzepte und
empirische Befunde (2) (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Institutionen und Prozesse des Lebenslaufs -
Ausbildung und Erwerbseintritt (S)
Konietzka, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-319 Foundations of Intercultural Communication (Group B)
(S)
Bolin, Lucyna Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-375 Foundations of Intercultural Communication (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Betriebliche Weiterbildung und Personalentwicklung
(OrWi A1) (S)
Haberzeth, Erik Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Organisation und Kommunikation in Unternehmen
(OrWi A1) (B)
Graube, Gabriele Beginn: 11.10.2010
Ende: 13.10.2010
09:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)
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GE-
EWS-484
Qualitätssicherung im Bildungsbereich (OrWi A1) (S) Schmidt-Hertha, Bernhard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 




Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Corporate Governance Herkömmliche und neue
Formen der Unternehmenskontrolle (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse in Unternehmen (B) Neumann, Dietmar Beginn: 18.10.2010
Ende: 20.10.2010
09:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-107 Psychologische Testverfahren in der Personalauswahl
und Personalentwicklung (B)
Weigand, Lea Beginn: 10.12.2010
Ende: 10.12.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-113 Gruppenprozesse in Organisationen: Theorien und
Interventionen (B)
Zaepernick-Rothe, Ute Beginn: 26.10.2010
Ende: 26.10.2010
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 325
 




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-013 Sozialpolitik (KK) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Projekte professionell präsentieren (Projektmodul 1/
Projektmodul 2) (S)
Penner, Regina Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-
EWS-201
Praxisbezogene Analyse empirischer Daten mit SPSS -
Teil 2 (Orwi Projektmodul) (S)
Flegel, Susann (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IPP-011 Begleitveranstaltung zum Projektmodul 1 (PRO) Weigand, Lea Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
SW-IPol-007 Projektkurs PM 2 : Schöne neue Hochschulwelt?
Erhebnung einer Innenansicht modernisierter
Universitäten (PRO)
Augustin-Dittmann, Sandra Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analysen der internationalen Politik (HS) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


























13:00 - 18:00 Uhr (täglich)










Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Mi, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)










13:00 - 18:00 Uhr (täglich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.





Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.





Di, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)


















Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurse
A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)











Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurse A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)














Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Klinischen Chemie und der
Pathobiochemie (V)
Beerhues, Ludger Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)




Biochemie und Molekularbiologie I (V) Beerhues, Ludger Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Immunologie, Impfstoffe und Sera A (V) Beerhues, Ludger Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Phenylpropane, Alkaloide,
Peptide, Polyketide) (V)
Wittstock, Ute Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)














Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Do, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (V) Benndorf, Ralf Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Pharmakotherapie (V) Behrends, Sönke;
Benndorf, Ralf











Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
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Mikrobiologie - Blockveranstaltung (Ü) Vieregge, Thomas (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)

















Do, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)











Grundlagen der Anatomie und Physiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




















































Chemie für Pharmazeuten (Reaktionsmechanismen der
Arzneistoffsynthese und-analytik) (V)
Kunick, Conrad Di, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie für Pharmazeuten (V) Wätzig, Hermann Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik (V) Wätzig, Hermann Mo, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische / Medizinische Chemie (Quantitative





Pharmazeutische / Medizinische Chemie
(Pharmazeutisch relevante Stoffklassen) (V)
Kunick, Conrad Mi, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische / Medizinische Chemie (V) Baumann, Knut Di, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen




















Chemie einschließlich der Analytik der organischen






Di, 13:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Do, 13:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (14-täglich)


































Chemische Nomenklatur (S) Kunick, Conrad Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)

























Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (S)
Grünefeld, Johann;
Cianciulli, Claudia; Deng,
Xi; Winde, Inis Britta
Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)









Fr, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie einschließlich der Analytik der organischen






Mo, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Medizinische Chemie, Einführung in die (V) Baumann, Knut Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)


















und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)





und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)









































Di, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik (S) Burmeister, Hans-Otto Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Mi, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Fr, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik, Einführung in die (V) Burmeister, Hans-Otto Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Stereochemie (S) Kunick, Conrad Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Biopharmazie (Vorlesung und Übung) (VÜ) Reichl, Stephan Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)







Grundlagen der Arzneiformenlehre (V) Bunjes, Heike Di, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische und statistische Methoden für





Mo, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)


























































Seminar für Fortgeschrittene (S) Müller-Goymann, Christel
Charlotte









Mi, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)






Bunjes, Heike Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)












PhysChem Praktikum für Pharmazeuten (P) Menzel, Dirk Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN20 - 129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Phys Praktikum für Pharmazeuten (P) Menzel, Dirk Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.-129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




















Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte (Arbeitsgruppenseminar) (S) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Do, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Staatsexamen (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Festkörperlaser: Spektroskopische Grundlagen und
Eigenschaften (V)
Kück, Stefan Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil I:
Tiefe Temperaturen (P)
Hangleiter, Andreas;
N., N.; Nachtwei, Georg
Thomas
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)
Hördt, Andreas (wöchentlich)
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Oberseminar Geo- und Astrophysik (OS) Hördt, Andreas; Blum,
Jürgen; Glaßmeier, Karl-
Heinz; Richter, Ingo Nicolai
Di, 10:15 - 11:45 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Train) Blum, Jürgen (wöchentlich)




Diplompraktikum (P) Blum, Jürgen (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)













F-Praktikum für Physiker (P) Richter, Ingo Nicolai Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)





















Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)























AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme (S) Süllow, Stefan (wöchentlich)




AG-Seminar: Magnetische Dynamik in molekularen
Systemen, Oxiden und Metallen. (S)
Litterst, Jochen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)
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PHY-
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Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten im Fach Physik
(wissArb)
Menzel, Dirk (wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Litterst, Jochen (wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Süllow, Stefan (wöchentlich)






















Diplompraktikum (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Menzel, Dirk (wöchentlich)










Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Aufbaupraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




PhysF-Praktikum I: Spektroskopie, Magnetismus (P) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; bitte andere
Person auswählen, !
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ R 007
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)













Phys Praktikum für Elektrotechniker (P) Menzel, Dirk Fr, 10:15 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S-129 / S-
 
Fr, 14:15 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Lemmens, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Theoretisch-Physikalisches Oberseminar (OS) Brenig, Wolfram;
Motschmann, Uwe
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Kolloquium (Koll) Dozenten der, ; Physik, Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeitsgruppe: Elektronische Korrelationen (S) Brenig, Wolfram (wöchentlich)








Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Physikalische Rechenmethoden I (V) Tornow, Sabine Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Tornow, Sabine Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Aufbaupraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Lemmens, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar I - Mechanik und Optik
(Aufbaumodul 1) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)




























Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)


















Physikalische Rechenmethoden I (V) Tornow, Sabine Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Tornow, Sabine Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum II: Elektromagnetismus und Optik (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Quantenmechanik (V) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantenmechanik (Ü) Motschmann, Uwe;
Kriegel, Hendrik
Mi, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 




Aufbaupraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Süllow, Stefan Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Lemmens, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Lemmens, Peter;
bitte löschen: Kumar,
Pushpendra
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Quantenstatistik (V) Doll, Klaus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Quantenstatistik (Ü) Doll, Klaus; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3 415
 








Lineare Algebra I (V) Löwe, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Sonar, Thomas Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Sonar, Thomas Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)











Allgemeine Chemie für Chemie B.Sc.,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
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Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
ET-NT-078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
ET-NT-079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Visualisierung I (V) Rossow, Uwe Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Betreuung von Bachelorarbeiten - Hangleiter (BaArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Nachtwei (BaArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)




























Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)

































Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (V)
Glaßmeier, Karl-Heinz;
Plaschke, Ferdinand
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (Ü)
Glaßmeier, Karl-Heinz;
Plaschke, Ferdinand
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (14-täglich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Festkörperphysik (Ü)
Hangleiter, Andreas Fr, 9:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)






ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Festkörperlaser: Spektroskopische Grundlagen und
Eigenschaften (V)
Kück, Stefan Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Moderne Lichtquellen (S) Hangleiter, Andreas;
Rossow, Uwe
Di, (wöchentlich)




Laser- und Quantenoptik (VÜ) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Grundlagen der Spintronik (V) Menzel, Dirk Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Rastersondenmethoden (V) Lemmens, Peter;
bitte andere Person
auswählen, !
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rastersondenmethoden (Ü) Lemmens, Peter;
bitte andere Person
auswählen, !
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Vielteilchenphysik (V) Brenig, Wolfram (wöchentlich)
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Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




















SW-IB-029 Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IB-056 Entwicklungspolitik (HS) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
SW-IB-057 Globalisierung und Global Governance (KK) Menzel, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analysen der internationalen Politik (HS) Fürstenberg, Michael;
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








SW-IPol-023 Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation
(Anmeldepflicht!) (S)
Mangels-Voegt, Birgit Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Professionalisierungsbereich der Fakultät 6
Bachelor
 




Vermittlung in der Wissensgesellschaft (P1) (V) Koch, Katja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 







Ilona; Prüß, Kim Leonie
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
P2FK6 - Gesellschaft und Wirtschaft (Modulnr.: GE-STD-02)
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
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Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-058 Wie lässt sich heute noch die Welt regieren? Global
Governace als Antwort auf globale Probleme (S)
Loges, Bastian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
SW-IB-059 Weltregierung ohne Macht? Das System der UNO
zwischen Reform und Stillstand (S)
Loges, Bastian Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
SW-IB-060 Politik und Internet (S) German, Christiano Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IB-061 Internationale Sicherheit als Thema politischer Bildung
(S)
Eichner, Detlef Beginn: 04.11.2010
Ende: 04.11.2010










10:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I -
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
SW-IPol-046 Demokratie im Umbruch (Anmeldepflicht!) (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
SW-IPol-052 Die neue Bedeutung #weicher# Politikfelder: Bildungs-,
Familien- und Gleichstellungspolitik (S)
Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Soziale Ungleichheit (Anmeldepflicht!) (S) Konietzka, Dirk;
Zimmermann, Okka









Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Familie und Alter im Wandel (Anmeldepflicht!) (S) Gabler, Andrea; Oberbeck,
Herbert
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Struktur- und Funktionswandel der gegenwärtigen
Familie (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Abschied vom #Normalarbeitsverhältnis#? (S) Kreikebohm, Ralf;
Oberbeck, Herbert
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sozial benachteiligte Stadtgebiete: Von Segregation,
Parallelgeschaften, Diskriminierung und
Kriminalisierung (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schöne neue Arbeitswelt. Von der Arbeitslosigkeit über
Hartz4 zum Niedriglohnsektor (S)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Einführung in die systematische Theologie (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Absurde Theater (HS) Unglaub, Erich Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-266 Die Christianisierung Europas im Mittelalter (V) Scharff, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-271 Die Weimarer Republik (V) Becker, Frank Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-HS-282 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur V:
Zwanzigstes Jahrhundert (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-071 Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-086 Barthes und die Bilder (S) Conradi, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
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GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-093 Gedanken zu Photographie (T) Behrendt, Lisa Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 020
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Smart CCTV, 24 und andere Technologien der Un/
Sicherheit. Technik- und Medientheorie der Surveillance
& Critical Security Studies (S)



















Erika; Glajc, Iwona; Griese,
Nicole; Höner, Kerstin;
Klippel, Heike; Käufer,
Norbert F.; Marx, Sabine;
Weber, Jutta
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 




Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Tietge, Dorothee Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (unregelmäßig)




Miniprojekte im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht
(B4) (S)
Tietge, Dorothee Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt # Erprobung und
Beurteilung didaktischer Materialien für die Freiarbeit in
der Grundschule (P4) (S)
Höltje, Iris Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten und Präsentieren mit dem SMART Board
(P4) (S)
Gebhardt, Martina Beginn: 05.11.2010
Ende: 13.11.2010
Fr, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Forschende Lernwerkstatt-Das Lernen analysieren,
Lernwiderstände aufdecken (B3/P4) (S)
Haberzeth, Erik Beginn: 14.10.2010
Ende: 14.10.2010
09:30 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)
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Einführungen in die Hörspieltheorie und -praxis (P4) (S) Schade-Didschies, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kindheit in der Region (P4) (S) Jüttner, Ann-Kathrin Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Beratung in der Weiterbildung (A3/P4) (S) Haberzeth, Erik Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Handwerk der Literaturkritik (HS) Richter, Steffen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stimmig Sprechen (PS) Mehrtens, Karla Beginn: 07.01.2011
Ende: 28.01.2011
(wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
Fr, 19:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-020 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 5. und 6.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Fördern und Differenzieren am Beispiel mathematischer
Begabung(Praxisseminar mit Schülern der 3. und 4.
Klasse)(Professionalisierungsbereich Modul 4) (S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Theorie und Praxis der Diagnostik von Lernstörungen
und Konzeption von Fördermaßnahmen am Beispiel
des Mathematiklernens (S)
Beutler, Bianca Vanessa Beginn: 18.10.2010
Ende: 19.10.2010
Mi, 15:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 





Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Beginn: 11.11.2010
Ende: 11.11.2010
Do, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 15.11.2010
Ende: 15.11.2010
Mo, 09:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-066 Training zur Bewältigung von konflikthaltigen
Situationen I (Train)
Krause, Gabriele Beginn: 14.02.2011
Ende: 14.02.2011
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (Einzeltermin)




09:00 - 17:00 Uhr (täglich)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 






09:00 - 17:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-131 Gruppentraining sozialer Kompetenzen I (Train) Uhde, Gesa Beginn: 01.11.2010
Ende: 01.11.2010
Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-132 Gruppentraining sozialer Kompetenzen II (Train) Uhde, Gesa Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)








Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-133 Gruppentraining soz. Kompetenzen für
Lehramtsstudierende (Train)
Uhde, Gesa Beginn: 18.02.2011
Ende: 18.02.2011
Fr, 09:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-138 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Mo, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-140 Unterrichten und Erziehen-Training zum Umgang mit






Di, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
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Mi, 14:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rhythmik-Musik-Bewegung (A5) (Ü) Raudonikis, Gerda Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik u. afrikanisches Trommeln
(A5) (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lust auf Schule live? Lust auf Experimentieren? (PÜ) Gralfs, Silke (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-080 Philosophiedidaktisches Seminar. Rahmenthema:
Staatsphilosophie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-087 Philo FM (S) Conradi, Bettina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
PSY-IfP-235 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: "...für
Demokratie Courage zeigen!" (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 28.03.2011
Ende: 28.03.2011
Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Tagungshau
 
PSY-IfP-236 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz: Demokratie &
Mitbestimmung (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.02.2011
Ende: 20.02.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)








Di, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - wird noch
 
PSY-IfP-318 Schlüsselqualifikation mit Praxiseinsatz:Übergang
Schule-Beruf (Ü)
Grohmann, Anna Beginn: 20.03.2011
Ende: 20.03.2011
So, (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Führungskräfte von Morgen!? Gender und Diversity als











Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
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#Campus On Air#: Uni-Radio - live auf Radio Okerwelle
(S)
Gorille, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Beginn: 13.11.2010
Sa, 10:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Lernsoftware: Redaktion / Projektmanagement (S) Huk, Thomas Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Von der Uni in die Zeitung (PRO) Noske, Henning Fr, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Vom Labor in die News - Presse und
Öffentlichkeitsarbeit in der Wissenschaft (PRO)
Rauschan, Kristina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (Ü) Gräfin von Bullion,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bewerbungstraining für Medienwissenschaftler und





Einführung in den Journalismus (S) Isermann, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Arbeitswissenschaft mit Planspiel-Labor und MTM-Labor (Modulnr.: MB-IFU-14)
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
BSc-PSYCH-01 Einführung in das Studium und die Gebiete der Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-01)
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PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-192 Psychologische Ansätze in der Praxis (Koll) Schulte, Eva-Maria (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-03 Gesetzmäßigkeiten von Verhalten und mentalen Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-03)
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BSc-PSYCH-08 Kognitive Entwicklung und soziale Kognition (Modulnr.: PSY-IfP-08)
 
PSY-IfP-010 Soziale Kognition (Ü) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-031 Kognitive Entwicklung: Hoch- und Minderbegabung (Ü) Clodius, Sandrine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
PSY-IfP-225 Kognitive Entwicklung: Entwicklungsförderung (Ü) Hosser, Daniela Di, 09:45 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
BSc-PSYCH-09 Soziale Entwicklung und Gruppenprozesse (Modulnr.: PSY-IfP-09)
 
PSY-IfP-130 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-227 Soziale Entwicklung (Ü) Bock, Eva Maria Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-252 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-261 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-11 Persönlichkeitsbereiche und Ursachen interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-
IfP-11)
 
PSY-IfP-037 Klassifikation der Persönlichkeit und
Persönlichkeitsmerkmale: Geschlecht und Sexualität
(Ü)
Clodius, Sandrine Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-228 Diff. Psychologie: Persönlichkeitstheorien (Ü) Bock, Eva Maria Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-254 Temperament und Persönlichkeit (Ü) Hosser, Daniela Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-334 Wahrnehmung, Wirklichkeit und Bewusstsein (Ü) Henk, Florian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-13 Kritisches Denken und wissenschaftliche Methoden in der Psychologie (Modulnr.: PSY-
IfP-13)
 
PSY-IfP-015 Einführung in die Methodenlehre (Ü) Borgstede, Matthias Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 




Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie
(V)
Schüler, Lothar Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie
(klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
BSc-PSYCH-16 Methodenvertiefendes Modul I: Experimental-psychologisches Praktikum und Messen,
Skalieren und Modellieren (Modulnr.: PSY-IfP-16)
 
PSY-IfP-138 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Huemer, Anja Katharina Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-167 Messen, Skalieren und Modellieren (Ü) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-18 Methodenvertiefendes Modul III: Experimentalpsychologisches Praktikum und Evaluation
und Qualitätssicherung (Modulnr.: PSY-IfP-19)
 
PSY-IfP-140 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Werneke, Julia Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-19 Klinische Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-20)
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Stierle, Christian Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-328 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden - Kurs
C (Ü)
Kawohl, Anne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-329 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden Kurs
B (Ü)
Stierle, Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtsr
 
BSc-PSYCH-20 Beratungspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-21)
 
PSY-IfP-161 Beratungspsychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 




Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-347 Gesprächsführung und Beratungstechniken B (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-348 Gesprächsführung und Beratungstechniken C (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-349 Gesprächsführung und Beratungstechniken D (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtsr
 




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
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PSY-IfP-158 Prävention und Gesundheitsförderung (V) Zimmermann, Tanja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-159 Praxis und Evaluation von Präventionsprogrammen und
Programmen der Gesundheitsförderung (Ü)
Zimmermann, Tanja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-243 Prävention und Evaluation von
Gesundheitsförderprogrammen (Ü)
Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-25 Arbeits- und Ingenieurpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-26)
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Di, 11:30 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-26 Wirtschaftspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-27)
 
PSY-IfP-222 Training und Transfer - Übung (Ü) Grohmann, Anna Do, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-324 Personalpsychologie (V) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-27 Medienpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-28)
 
PSY-IfP-102 Kommunikationstraining (Ü) Clodius, Sandrine Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-240 Flow erleben - Flow erforschen (Ü) Henk, Florian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-292 Identität und Internet (Ü) Watzlawik, Meike Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
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GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BSc-PSYCH-29 Bedingungen und Förderung von Lehr-Lern-Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-30)
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-101 Handlungsregulation (S) Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
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GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-31 Soziale Interaktion im pädagogischen Kontext (Modulnr.: PSY-IfP-32)
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-049 Konzepte des Lehrens und Beratens (BM 1) (S) Krause, Gabriele Do, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-33 Bachelorarbeit und Kolloquium (Modulnr.: PSY-IfP-34)
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-201 Bachelor- und Diplomandenkolloquium Psychologische




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-207 Übung Bachelorkolloquium Kognitions- und
Ingenieurpsychologie (Ü)
Vollrath, Mark Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-208 Bachelor-, Diplomanden und Doktoranden-Kolloquium
der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie (Koll)
Clodius, Sandrine Do, 8:00 - 9:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-232 Bachelor- und Diplomandenkolloquium der EPF (Koll) Hosser, Daniela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
PSY-IfP-247 Bachelor- und Diplomandenkolloquium
Gerontopsychologie (Koll)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 107
 











Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)







Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina Di, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Magie und Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-NF-04 Philosophie (Modulnr.: PSY-IfP-40)
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-083 Unendlichkeit (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
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9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Sozialstruktureller Wandel moderner Gesellschaften
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 





Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (3) (S)
Rauschan, Kristina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (2) (S)
Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (1) (S)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation und Massenmedien (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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WW-
MK-003
Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 













Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
BSc-PSYCH-NF-12 Organisation und Führung (Modulnr.: WW-ORGF-03)
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Einführung in die Medizinische Informatik (Modulnr.: INF-MI-03)
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
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INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Relationale Datenbanksysteme I (Modulnr.: INF-IS-20)
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




PSY-IfP-168 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Grieger, Lena Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
PSY-IfP-229 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Hosser, Daniela Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
PSY-IfP-230 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Grieger, Lena Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-084 Alkoholismus (Ü) Schulz, Wolfgang Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
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Stierle, Christian Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 




Sa, 10:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Arbeitswissenschaft mit Planspiel-Labor und MTM-Labor (Modulnr.: MB-IFU-14)
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
BSc-PSYCH-01 Einführung in das Studium und die Gebiete der Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-01)
 







PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-192 Psychologische Ansätze in der Praxis (Koll) Schulte, Eva-Maria (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
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PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BSc-PSYCH-08 Kognitive Entwicklung und soziale Kognition (Modulnr.: PSY-IfP-08)
 
PSY-IfP-010 Soziale Kognition (Ü) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-031 Kognitive Entwicklung: Hoch- und Minderbegabung (Ü) Clodius, Sandrine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
PSY-IfP-225 Kognitive Entwicklung: Entwicklungsförderung (Ü) Hosser, Daniela Di, 09:45 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
BSc-PSYCH-09 Soziale Entwicklung und Gruppenprozesse (Modulnr.: PSY-IfP-09)
 
PSY-IfP-130 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-227 Soziale Entwicklung (Ü) Bock, Eva Maria Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-252 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-261 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-11 Persönlichkeitsbereiche und Ursachen interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-
IfP-11)
 
PSY-IfP-037 Klassifikation der Persönlichkeit und
Persönlichkeitsmerkmale: Geschlecht und Sexualität
(Ü)
Clodius, Sandrine Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-228 Diff. Psychologie: Persönlichkeitstheorien (Ü) Bock, Eva Maria Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-254 Temperament und Persönlichkeit (Ü) Hosser, Daniela Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-334 Wahrnehmung, Wirklichkeit und Bewusstsein (Ü) Henk, Florian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-13 Kritisches Denken und wissenschaftliche Methoden in der Psychologie (Modulnr.: PSY-
IfP-13)
 
PSY-IfP-015 Einführung in die Methodenlehre (Ü) Borgstede, Matthias Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
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Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 




Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie
(V)
Schüler, Lothar Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie
(klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
BSc-PSYCH-16 Methodenvertiefendes Modul I: Experimental-psychologisches Praktikum und Messen,
Skalieren und Modellieren (Modulnr.: PSY-IfP-16)
 
PSY-IfP-138 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Huemer, Anja Katharina Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-167 Messen, Skalieren und Modellieren (Ü) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-18 Methodenvertiefendes Modul III: Experimentalpsychologisches Praktikum und Evaluation
und Qualitätssicherung (Modulnr.: PSY-IfP-19)
 
PSY-IfP-140 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Werneke, Julia Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-19 Klinische Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-20)
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Stierle, Christian Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-328 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden - Kurs
C (Ü)
Kawohl, Anne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-329 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden Kurs
B (Ü)
Stierle, Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtsr
 
BSc-PSYCH-20 Beratungspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-21)
 
PSY-IfP-161 Beratungspsychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-347 Gesprächsführung und Beratungstechniken B (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-348 Gesprächsführung und Beratungstechniken C (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-349 Gesprächsführung und Beratungstechniken D (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtsr
 




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
BSc-PSYCH-21 Prävention und Gesundheitsförderung (Modulnr.: PSY-IfP-22)
 
PSY-IfP-158 Prävention und Gesundheitsförderung (V) Zimmermann, Tanja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-159 Praxis und Evaluation von Präventionsprogrammen und
Programmen der Gesundheitsförderung (Ü)
Zimmermann, Tanja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-243 Prävention und Evaluation von
Gesundheitsförderprogrammen (Ü)
Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-25 Arbeits- und Ingenieurpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-26)
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bültenweg
 
PSY-IfP-154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Di, 11:30 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-26 Wirtschaftspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-27)
 
PSY-IfP-222 Training und Transfer - Übung (Ü) Grohmann, Anna Do, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-324 Personalpsychologie (V) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-27 Medienpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-28)
 
PSY-IfP-102 Kommunikationstraining (Ü) Clodius, Sandrine Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-240 Flow erleben - Flow erforschen (Ü) Henk, Florian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-292 Identität und Internet (Ü) Watzlawik, Meike Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-28 Psychologie im Bildungswesen (Modulnr.: PSY-IfP-29)
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
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GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-101 Handlungsregulation (S) Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-30 Entwicklungs- und Erziehungsprozesse (Modulnr.: PSY-IfP-31)
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-31 Soziale Interaktion im pädagogischen Kontext (Modulnr.: PSY-IfP-32)
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-049 Konzepte des Lehrens und Beratens (BM 1) (S) Krause, Gabriele Do, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
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10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-33 Bachelorarbeit und Kolloquium (Modulnr.: PSY-IfP-34)
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-201 Bachelor- und Diplomandenkolloquium Psychologische




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-207 Übung Bachelorkolloquium Kognitions- und
Ingenieurpsychologie (Ü)
Vollrath, Mark Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-208 Bachelor-, Diplomanden und Doktoranden-Kolloquium
der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie (Koll)
Clodius, Sandrine Do, 8:00 - 9:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-232 Bachelor- und Diplomandenkolloquium der EPF (Koll) Hosser, Daniela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
PSY-IfP-247 Bachelor- und Diplomandenkolloquium
Gerontopsychologie (Koll)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 107
 











Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)







Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina Di, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Magie und Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-083 Unendlichkeit (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
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Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
 
GE-Phil-090 Grundlagen der Technikphilosophie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Sozialstruktureller Wandel moderner Gesellschaften
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 





Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (3) (S)
Rauschan, Kristina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (2) (S)
Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (1) (S)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation und Massenmedien (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
BSc-PSYCH-NF-12 Organisation und Führung (Modulnr.: WW-ORGF-03)
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Einführung in die Medizinische Informatik (Modulnr.: INF-MI-03)
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
Medizinische Dokumentation (Modulnr.: INF-MI-04)
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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INF-
PRS-021
Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Relationale Datenbanksysteme I (Modulnr.: INF-IS-20)
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




PSY-IfP-168 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Grieger, Lena Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
PSY-IfP-229 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Hosser, Daniela Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
PSY-IfP-230 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Grieger, Lena Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeitswissenschaft mit Planspiel-Labor und MTM-Labor (Modulnr.: MB-IFU-14)
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
BSc-PSYCH-01 Einführung in das Studium und die Gebiete der Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-01)
 







PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Hosser, Daniela Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-192 Psychologische Ansätze in der Praxis (Koll) Schulte, Eva-Maria (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-03 Gesetzmäßigkeiten von Verhalten und mentalen Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-03)
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-08 Kognitive Entwicklung und soziale Kognition (Modulnr.: PSY-IfP-08)
 
PSY-IfP-010 Soziale Kognition (Ü) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-031 Kognitive Entwicklung: Hoch- und Minderbegabung (Ü) Clodius, Sandrine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
PSY-IfP-225 Kognitive Entwicklung: Entwicklungsförderung (Ü) Hosser, Daniela Di, 09:45 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
BSc-PSYCH-09 Soziale Entwicklung und Gruppenprozesse (Modulnr.: PSY-IfP-09)
 
PSY-IfP-130 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-227 Soziale Entwicklung (Ü) Bock, Eva Maria Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-252 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-261 Teams und Intragruppenprozesse (Ü) Schulte, Eva-Maria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-11 Persönlichkeitsbereiche und Ursachen interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-
IfP-11)
 
PSY-IfP-037 Klassifikation der Persönlichkeit und
Persönlichkeitsmerkmale: Geschlecht und Sexualität
(Ü)
Clodius, Sandrine Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-228 Diff. Psychologie: Persönlichkeitstheorien (Ü) Bock, Eva Maria Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-254 Temperament und Persönlichkeit (Ü) Hosser, Daniela Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-334 Wahrnehmung, Wirklichkeit und Bewusstsein (Ü) Henk, Florian Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-13 Kritisches Denken und wissenschaftliche Methoden in der Psychologie (Modulnr.: PSY-
IfP-13)
 
PSY-IfP-015 Einführung in die Methodenlehre (Ü) Borgstede, Matthias Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie
(V)
Schüler, Lothar Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie
(klÜ)
Schüler, Lothar Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
BSc-PSYCH-16 Methodenvertiefendes Modul I: Experimental-psychologisches Praktikum und Messen,
Skalieren und Modellieren (Modulnr.: PSY-IfP-16)
 
PSY-IfP-138 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Huemer, Anja Katharina Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-167 Messen, Skalieren und Modellieren (Ü) Eggert, Frank Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-18 Methodenvertiefendes Modul III: Experimentalpsychologisches Praktikum und Evaluation
und Qualitätssicherung (Modulnr.: PSY-IfP-19)
 
PSY-IfP-140 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Werneke, Julia Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-19 Klinische Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-20)
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Stierle, Christian Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-328 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden - Kurs
C (Ü)
Kawohl, Anne Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-329 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden Kurs
B (Ü)
Stierle, Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtsr
 
BSc-PSYCH-20 Beratungspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-21)
 
PSY-IfP-161 Beratungspsychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 




Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-347 Gesprächsführung und Beratungstechniken B (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-348 Gesprächsführung und Beratungstechniken C (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 
PSY-IfP-349 Gesprächsführung und Beratungstechniken D (P) Naumann, Sebastian;
Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humbldstr.
 




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtsr
 




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:30 - 18:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
BSc-PSYCH-21 Prävention und Gesundheitsförderung (Modulnr.: PSY-IfP-22)
 
PSY-IfP-158 Prävention und Gesundheitsförderung (V) Zimmermann, Tanja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-159 Praxis und Evaluation von Präventionsprogrammen und
Programmen der Gesundheitsförderung (Ü)
Zimmermann, Tanja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-243 Prävention und Evaluation von
Gesundheitsförderprogrammen (Ü)
Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-25 Arbeits- und Ingenieurpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-26)
 
PSY-IfP-023 Multimodale Mobilitätskonzepte für ältere Menschen in
Ballungsräumen (Ü)
Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-154 Grundlagen der Verkehrspsychologie (V) Vollrath, Mark Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Di, 11:30 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-26 Wirtschaftspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-27)
 
PSY-IfP-222 Training und Transfer - Übung (Ü) Grohmann, Anna Do, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-324 Personalpsychologie (V) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-27 Medienpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-28)
 
PSY-IfP-102 Kommunikationstraining (Ü) Clodius, Sandrine Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Sandhagen, Petra Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-240 Flow erleben - Flow erforschen (Ü) Henk, Florian Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-292 Identität und Internet (Ü) Watzlawik, Meike Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
BSc-PSYCH-28 Psychologie im Bildungswesen (Modulnr.: PSY-IfP-29)
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BSc-PSYCH-29 Bedingungen und Förderung von Lehr-Lern-Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-30)
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
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Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-101 Handlungsregulation (S) Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-125 Trainingsprogramme zum expansiven Problemverhalten
(B)
Kaps, Silvia Christina Beginn: 15.09.2010
Ende: 15.09.2010
Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Di, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Do, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mo, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:00 - 13:30 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-30 Entwicklungs- und Erziehungsprozesse (Modulnr.: PSY-IfP-31)
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Beginn: 26.10.2010
Ende: 07.12.2010
Di, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-119 Hochbegabung - Fluch oder Segen? (B) Weigand, Lea Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




09:30 - 17:30 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
BSc-PSYCH-31 Soziale Interaktion im pädagogischen Kontext (Modulnr.: PSY-IfP-32)
 
GE-IPP-048 Geschlechterdifferenzen und ihre Entwicklung (B) Wender, Ingeborg Beginn: 29.10.2010
Ende: 29.10.2010
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 12:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Sa, 10:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-049 Konzepte des Lehrens und Beratens (BM 1) (S) Krause, Gabriele Do, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-093 Lernen in sozialen Kontexten (S) Jürgens, Barbara Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-114 Kulturwissenschaftliche Grundlagen und
Trainingsmodelle von interkultureller Kompetenz (B)
Lorenz, Jan Lennard Beginn: 08.11.2010
Ende: 08.11.2010
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)




10:00 - 16:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - 130, BW 74
 
GE-IPP-141 Grenzen und Möglichkeiten der Schulpsychologie (S) Körner, Sandra Barbara Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-33 Bachelorarbeit und Kolloquium (Modulnr.: PSY-IfP-34)
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Beginn: 12.11.2010
Ende: 12.11.2010
Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 9:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-201 Bachelor- und Diplomandenkolloquium Psychologische




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-207 Übung Bachelorkolloquium Kognitions- und
Ingenieurpsychologie (Ü)
Vollrath, Mark Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-208 Bachelor-, Diplomanden und Doktoranden-Kolloquium
der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie (Koll)
Clodius, Sandrine Do, 8:00 - 9:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-232 Bachelor- und Diplomandenkolloquium der EPF (Koll) Hosser, Daniela Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
PSY-IfP-247 Bachelor- und Diplomandenkolloquium
Gerontopsychologie (Koll)
Howe, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 107
 











Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte II (S)







Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte I (V)
Wahrig, Bettina Di, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Magie und Kunst (S) Frietsch, Ute (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-NF-04 Philosophie (Modulnr.: PSY-IfP-40)
 
GE-Phil-061 Hume "Dialoge über natürliche Religion" (S) Sukopp, Thomas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-062 Philosophie des Geistes (S) Sukopp, Thomas Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-064 Einführung in die Systemtheorie (V) Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-065 Signatur Ereignis Kontext (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-072 Die Kunstphilosophie Merleau Pontys (S) Loock, Reinhard Beginn: 29.10.2010
Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-073 Luhmann. Die Realität der Massenmedien (S) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-074 Aspekte der philosophischen Anthropologie (S) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-075 Sprache, Logik & Wirklichkeit (S) Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-076 Einführung in die Wissenschaftstheorie (S) Rusch, Hannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-077 Philosophie und Glück (S) Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-078 Musik und Philosophie. Die geistige Welt Gustav
Mahlers (3) (S)
Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-079 Humanistische Philosophie der Gegenwart (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-081 Freud und die Folgen (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Conradi, Bettina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
GE-Phil-082 Die Entstehung der wissenschaftlichen Methode (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Litterst, Jochen
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-083 Unendlichkeit (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-Phil-085 Die Semiotik bei Platon und Aristoteles (B) Liatsi, Maria Beginn: 15.11.2010
Ende: 19.11.2010
9:45 - 13:15 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-088 Anthropologie der Technik (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-089 Einführung in die Phänomenologie (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 14.02.2011
Ende: 18.02.2011
15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I - NN
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15:00 - 19:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-091 Große Sätze (RingVL) Karafyllis, Nicole Mo, 16:45 - 19:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-Phil-092 Principles of Environmental Ethics (B) Karafyllis, Nicole Beginn: 21.02.2011
Ende: 25.02.2011
9:00 - 13:00 Uhr (täglich)
Hörsaalgebäude I -
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Sozialstruktureller Wandel moderner Gesellschaften
International vergleichende Sozialstrukturanalyse
(Anmeldepflicht!) (KK)
Konietzka, Dirk Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 





Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (3) (S)
Rauschan, Kristina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (2) (S)
Rauschan, Kristina Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation: Theorien und Modelle der
Kommunikations- und Medienwissenschaften (1) (S)
Rauschan, Kristina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation und Massenmedien (V) Große, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 




Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung - (Ü) Rustenbeck, Ingo;
Hatlapatka, Kathrin;
(wöchentlich)










Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
BSc-PSYCH-NF-12 Organisation und Führung (Modulnr.: WW-ORGF-03)
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Einführung in die Medizinische Informatik (Modulnr.: INF-MI-03)
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
Medizinische Dokumentation (Modulnr.: INF-MI-04)
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
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INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




PSY-IfP-168 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Grieger, Lena Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
PSY-IfP-229 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Hosser, Daniela Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
PSY-IfP-230 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Grieger, Lena Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

















Organisationswandel: Theoretische Konzepte und
empirische Befunde (2) (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Corporate Governance Herkömmliche und neue
Formen der Unternehmenskontrolle (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Prozessorientiertes Arbeiten: Projektmanagement in
Wirtschaftsunternehmen - Magistranden Kolloqium
(Koll)
Heyder, Ulrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Institutionen und Prozesse des Lebenslaufs -
Ausbildung und Erwerbseintritt (S)
Konietzka, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Forschungskolloquium Soziologie für Master- und
Magisterstudierende (Koll)
Konietzka, Dirk Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Nachhaltigkeit und Umwelt (KK) Roßegger, Ulf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-232
Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Organisationswandel: Theoretische Konzepte und
empirische Befunde (2) (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Corporate Governance Herkömmliche und neue
Formen der Unternehmenskontrolle (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Prozessorientiertes Arbeiten: Projektmanagement in
Wirtschaftsunternehmen - Magistranden Kolloqium
(Koll)
Heyder, Ulrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Institutionen und Prozesse des Lebenslaufs -
Ausbildung und Erwerbseintritt (S)
Konietzka, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Forschungskolloquium Soziologie für Master- und
Magisterstudierende (Koll)
Konietzka, Dirk Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Polizei als heterogene Organisation im Konflikt mit
ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nachhaltigkeit und Umwelt (KK) Roßegger, Ulf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Organisationswandel: Theoretische Konzepte und
empirische Befunde (2) (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Corporate Governance Herkömmliche und neue
Formen der Unternehmenskontrolle (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Prozessorientiertes Arbeiten: Projektmanagement in
Wirtschaftsunternehmen - Magistranden Kolloqium
(Koll)
Heyder, Ulrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Institutionen und Prozesse des Lebenslaufs -
Ausbildung und Erwerbseintritt (S)
Konietzka, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-180
Forschungskolloquium Soziologie für Master- und
Magisterstudierende (Koll)
Konietzka, Dirk Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Polizei als heterogene Organisation im Konflikt mit
ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nachhaltigkeit und Umwelt (KK) Roßegger, Ulf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nachbar haben - Nachbar sein: Wir sind nicht allein! Zur
Entwicklung von Regionen und die Prägung durch ihre
Nachbarn. (S)
Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Sozialstruktur Deutschlands (V) Konietzka, Dirk Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 




Institutionen und Prozesse des Lebenslaufs -
Ausbildung und Erwerbseintritt (S)
Konietzka, Dirk Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Polizei als heterogene Organisation im Konflikt mit
ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen (S)
Oberbeck, Herbert Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Algebra des Programmierens II (Modulnr.: INF-THI-40)
 
INF-THI-049 Algebra des Programmierens II (VÜ) Adámek, Jiri Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Automatentheorie und formale Sprachen (Modulnr.: INF-THI-38)
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Digitale Bibliotheken (Modulnr.: INF-IS-33)
 
INF-IS-062 Digitale Bibliotheken (V) Ehrich, Hans-Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 







Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)













Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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WW-
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Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)















Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)









Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
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Röthele, Sebastian
Stephan




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)


































Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik Vertiefungsgebiet Datenbanken und Informationssysteme (DIS)
 
INF-IS-051 Data Warehousing und Data-Mining-Techniken (V) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-052 Data Warehousing und Data-Mining-Techniken (Ü) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-IS-046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





INF-MI-193 eHealth (B) Plischke, Maik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 




























Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)











Kolloquium zum Compilerbaupraktikum (Koll) Goltz, Ursula; Schicke,
Jens-Wolfhard
 




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
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Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-KM-020 Networking und Multimedia Lab (P) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 105
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)









Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)








Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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WW-
MK-001
Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Dietrich,
Antje-Mareike
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Übung Managerial Economics (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)










Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)












Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)
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Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)






Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sonar, Thomas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Beginn: 28.10.2010
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.4
 
Beginn: 02.11.2010
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 02.11.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Pfetsch, Marc E. Beginn: 03.11.2010
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Optimierung (Ü) Pfetsch, Marc E. Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Zahlentheorie II (V) von Lienen, Horst Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Zahlentheorie II (Ü) von Lienen, Horst Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Stochastische Prozesse (V) Kreiß, Jens-Peter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (V) Lindner, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Zeitreihenanalyse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Langemann, Dirk Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Langemann, Dirk Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Palkowski, Frank
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) (nur als Informatik-Ergänzungen anrechenbar)
 
ET-NT-078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
ET-NT-079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)







Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 













Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)









Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)




WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von
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Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (Ü) Gürtler, Marc; Stolpe, Julia Beginn: 22.01.2011
Ende: 22.01.2011
Sa, 9:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









BWL-Vertiefungsgebiet Produktion und Logistik
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
BWL-Vertiefungsgebiet Organisation und Personal
 
WW-----105 Ausgewählte Themen zu Organisation und Teams und
Netzwerke (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf
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Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 












INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 





Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-035 SQL-Praktikum (P) N., N.; N., N. Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-045 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (V) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-046 Spatial Databases und Geo-Informationssysteme (Ü) Neumann, Karl; Tauscher,
Sarah
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-051 Data Warehousing und Data-Mining-Techniken (V) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-052 Data Warehousing und Data-Mining-Techniken (Ü) Balke, Wolf-Tilo;
Homoceanu, Silviu
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-056 SQL-Praktikum (Koll) N., N.; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-061 Seminar Datenbanken und Informationssysteme (S) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Di, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und multimediale Systeme
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 















INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 








Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)


















Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Softwaretechnik Seminar (S) Herrmann, Andrea Beginn: 04.11.2010
(wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) bitte andere Person
auswählen, !
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











INF-THI-001 Kryptologie II (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-035 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-036 Kooperative Übertragungsstrategien in drahtlosen
Sensornetzen (V)
Sigg, Stephan Di, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-014 Numerische Methoden für große nichtlineare
Gleichungssysteme (V)
Niekamp, Rainer Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 





INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 





INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 223
 
INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 124
 
INF-WR-034 Optimal Shape Design in Fluid Dynamics (B) Othmer, Carsten Beginn: 14.02.2011
(wöchentlich)




ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
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ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 





















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;








Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Kröller, Alexander; Kröller,
Alexander
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Algorithmische Geometrie (V) Fekete, Sándor Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Fekete, Sándor Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Kröller, Alexander (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Medizin als Wahlpflichtfach I oder II
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Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-018 Medizin I (Ü) Marschollek, Michael
 
INF-MI-175 Geriatrie (V) Steinhagen-Thiessen,
Elisabeth; Ludwig, Wolfram
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





INF-MI-179 Gesundheitssysteme (V) Amelung, Volker; Hellrung,
Nils
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;










Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Duwenkamp,
Christopher
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)













WW-----090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;






Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)










Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)








Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes. Decision
Support (Team)
Mattfeld, Dirk Christian;








Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Eckstein, Silke; Köhncke,
Benjamin
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
















Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Mensing,
Benjamin
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-IS-035 SQL-Praktikum (P) N., N.; N., N. Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-056 SQL-Praktikum (Koll) N., N.; N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)

















Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)

























ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 






Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Duwenkamp,
Christopher
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; von
Bargen, Tobias
(wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)













WW-----090 Bachelor-Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;






Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)










Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Teamprojekt Wirtschaftsinformatik, insbes. Decision
Support (Team)
Mattfeld, Dirk Christian;
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INF-
SSE-001
Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schmidt,
Christiane
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Sonar, Thomas; Marten,
Wolfgang
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin; Linz,
Christian; Lipski, Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 














Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Pögel, Tobias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Compiler II (V) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE)
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 







Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-057 Grundlagen der Informationstechnik: Teil
DigitaleKommunikationsnetze (Ü)
Michalik, Harald Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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WW-
FIWI-006
Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
(wöchentlich)










Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
ET-IFR-002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ROB-036
Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G04
 
Kommunikationsnetze für Ingenieure (Modulnr.: ET-IDA-42)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Praktikum Computernetze Administration (Modulnr.: INF-KM-02)
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf I (Modulnr.: INF-EIS-25)
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WiIng ET: Chip- und System-Entwurf II (Modulnr.: INF-EIS-26)
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-007 Chip- und System-Entwurf II Master (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 





Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (V) Kurrat, Michael; Hilbert,
Michael
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (Ü) Kurrat, Michael; Hilbert,
Michael
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Kurrat, Michael; Deppe,
Benjamin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 





Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IHT-054 Advanced Electronic Devices (V) Tornow, Marc Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-055 Advanced Electronic Devices (Ü) Tornow, Marc Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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PHY-
IPKM-115
Rastersondenmethoden (V) Lemmens, Peter;
bitte andere Person
auswählen, !
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Rastersondenmethoden (Ü) Lemmens, Peter;
bitte andere Person
auswählen, !
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 





Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Kommunikationstechnik (Vertiefungsrichtungen: Funkkommunikation, Audiovisuelle
Kommunikation, Optische Nachrichtentechnik, Terahertz-Systemtechnik, Kommunikationsnetze)
 
ET-IDA-117 Kommunikationsnetze für Ingenieure (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-118 Kommunikationsnetze für Ingenieure (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Yu,
Huajun
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Hasse,
Philipp
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-NT-089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas;
Jacob, Martin
Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Computers and Electronics (Vertiefungsrichtungen: Advanced VLSI-Design,




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IHT-054 Advanced Electronic Devices (V) Tornow, Marc Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-055 Advanced Electronic Devices (Ü) Tornow, Marc Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Neukirchner,
Moritz; Thiele, Daniel
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen; Hanke,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Sigg, Stephan Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Sigg, Stephan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)






Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
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WW-
WINFO-010
Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (Ü) Klawonn, Frank; Suppa, Uli
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)













Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)


























Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)

















Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
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Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)









ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)




Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 




ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
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ET-
IMAB-013
Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst., Ter
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Praktikum Sensorbasierte Roboteranwendungen (P) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Haupt,
Hannes
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; Whitty, Sean
Patrick
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Axer, Philip Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-106 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme II (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
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ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)




Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst., Ter
 




Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; Fecker,
Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


























Elektrische Antriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Antriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Mathematik I für Studierende der E-Technik (V) Löwen, Rainer Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
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Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik I für Studierende der E-Technik (Ü) Löwen, Rainer Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematik I für Studierende der E-Technik (klÜ) Löwen, Rainer Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR57.4
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Grundlagen Ingenieurwissenschaften (Elektrotechnik, Informationstechnik) und Vertiefung Elektrotechnik
 
ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
ET-IFR-002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus Fr, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)
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WW-
VWL-026
Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











MB-IFM-031 Anwendung kommerzieller FE-Software (V) Böl, Markus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-032 Anwendung kommerzieller FE-Software (Ü) Böl, Markus Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PC-Pool In
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IfW-060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg-Peter (Einzeltermin)




Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)











Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 







Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (V) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse (Ü) Krull, Rainer; Lang,
Siegmund
(wöchentlich)
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MB-
IBVT-001
Metabolic Engineering (V) Franco-Lara, Ezequiel Do, 15:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Übung Metabolic Engineering (Ü) Franco-Lara, Ezequiel Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





MB-IFT-038 Thermodynamik der Gemische (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFT-039 Thermodynamik der Gemische (Ü) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-031 Thermodynamik in chemischen Prozesssimulationen
(V)
Bröcker, Sönke Fr, 14:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (V) Scholl, Stephan Beginn: 02.11.2010
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Trenntechnik (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-
IPAT-024
Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (L) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-025 Wechselströme und Netzwerke II (klÜ) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-FZT-045 Fahrdynamik (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-046 Fahrdynamik (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-047 Fahrzeugantriebe (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-048 Fahrzeugantriebe (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Schienenfahrzeuge (Ü) Heider, Gunther (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILF-046 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (V)
Lang, Thorsten Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-047 Traktoren und Landmaschinen A (Grundlagen und
Konstruktion) (Ü)
Lang, Thorsten Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Wahlpflichtbereich Luft- u. Raumfahrttechnik
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in MATLAB (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)




Einführung in MATLAB (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PC-Pool In
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Herr, Michaela Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-082 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik / Fundamentals of Numerical Me-thods in
Aerodynamics (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-077 Turbulente Strömungen (V) Radespiel, Rolf Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-078 Turbulente Strömungen (Ü) Radespiel, Rolf Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IfW-060 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Vorlesung) (V) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schuermann, Martin
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-ISM-052 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (V) Horstmann, Karl Heinz Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-ISM-088 Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen (Ü) Horstmann, Karl Heinz Fr, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - DLR
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-054 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften (Ü) Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-PFI-043 Entwurf von Flugtriebwerken (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-PFI-044 Entwurf von Flugtriebwerken (Ü) Kosyna, Günter Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
MB-ISM-094 Strömungen in Turbomaschinen (V) Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-095 Strömungen in Turbomaschinen (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Flüh, Jan Peter;
Reich, Paul
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-050 Moderne Mikroskopentwicklungen (Ü) Sinning, Hans-Rainer Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
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MB-IfW-061 Praxisvorlesung: Finite Elemente (Übung) (PÜ) Bäker, Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zur VL Polymerchemie (Ü) Menzel, Henning (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-065 Nanotechnik in der Mikroelektronik (V) Bakin, Andrey Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-066 Nanotechnik in der Mikroelektronik (Ü) Bakin, Andrey Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-061 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (V) Waag, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut 9
 
ET-IHT-068 Spezielle Probleme der Halbleiter-Nanotechnik (Ü) Waag, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 





MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Automatisierungstechnik Projekt (PRO) Becker, Uwe (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Form, Thomas; Amlang,
Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Form, Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)























Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
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MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-028 Produktionsmanagement (V) Dombrowski, Uwe Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-029 Produktionsmanagement (Ü) Dombrowski, Uwe; Mielke,
Tim
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-027 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-028 Anwendungen der Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-029 Labor zur Digitalen Schaltungstechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
(wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
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MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 






MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-
WII-001
Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-
RW-003
Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
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WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)















WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)









Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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WW-
WINFO-005

















Medizinrobotik (V) Westphal, Ralf Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinrobotik Übung (Ü) Westphal, Ralf Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)




MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)








ET I für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




ET I für Maschinenbau (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter;
Schrank, Thorsten
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 





Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-050 Werkstofftechnologie I (Teil 1) (V) Dilger, Klaus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)



















Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Gawron, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)

















Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFS-045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFS-046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)

















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-FZT-043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-035 Kleine Übung zu Werkstoffkunde (S) Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)









Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in numerische Methoden für Ingenieure (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 26.10.2010
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)








Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)










Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
MB-FZT-043 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-044 Grundlagen der Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
Maschinenbauvertiefung Luft- und Raumfahrttechnik
 
MB-ISM-069 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ISM-070 Berechnungsmethoden in der Aerodynamik (Ü) Probst, Axel; Radespiel,
Rolf; Jensch, Christoph;
Probst, Axel
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFL-021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Möhle, Enrico; Schmidt,
Frank
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)

















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





Litterst, Jochen Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)
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Hörsaalgebäude I - MS 3.202
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-049 Korrosion der Werkstoffe - Übung zur Vorlesung (Ü) Sinning, Hans-Rainer Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-035 Kleine Übung zu Werkstoffkunde (S) Rösler, Joachim (wöchentlich)




MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-024 Aktoren (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika;
Lesche, Claudia
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFS-045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFS-046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 





MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Maschinenbauvertiefung Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-ISM-067 Grundlagen der Strömungsmechanik (V) Radespiel, Rolf Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ISM-068 Grundlagen der Strömungsmechanik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-045 Aufbau- und Verbindungstechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFS-046 Aufbau- und Verbindungstechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFU-036 MTM-Labor (L) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
(wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 





MB-IFM-037 Finite-Elemente-Methoden (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFM-038 Finite-Elemente-Methoden (Ü) Böl, Markus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
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MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Labor für Mess- und Regelungstechnik (L) Petz, Marcus; Fischer,
Marc; Keck, Christian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-035 Kleine Übung zu Werkstoffkunde (S) Rösler, Joachim (wöchentlich)












Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)











Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 





Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)








Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Beginn: 01.11.2010
Mo, 15:00 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Vietor, Thomas; Fürst,
Alexander; Hortop, Amy
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)






Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IOT-001 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Grundlagen von Benetzung, Haftung und Reibung (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
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MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
MB-IFF-003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas; Macht, Sabine;
Rausch, Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFL-021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Möhle, Enrico; Schmidt,
Frank
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-034 Tragflügelaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Wahlpflichtfächer
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Priebe,
Sebastian
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFF-003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas; Macht, Sabine;
Rausch, Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-007 Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen
(V)
Hecker, Peter Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 13:00 - 16:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-024 Neue Konzepte des Air Traffic Management (V) Völckers, Uwe Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reich, Paul Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Kowollik, Daniel
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Böl, Markus Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SJN 220
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Böl, Markus Fr, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Scholtz,
Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Krüger,
Thomas
Di, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:15 - 17:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Lampert, Astrid; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan; Lewin,
Eugen
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-034 Tragflügelaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Do, 17:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-062 Turbulenz und Transition (V) Kozulovic, Dragan;
Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
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Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Rüdiger,
Simon; Skara, Vladimir
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




MB-FZT-016 Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) (V) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-017 Fahrzeugtechnik 3 (Ü) Küçükay, Ferit; Pawellek,
Torben
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-007 Landmaschinen I (V) Lang, Thorsten;
Kattenstroth, Ralf
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-009 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (V) Lang, Thorsten;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-014 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Lang, Thorsten; Robert,
Markus
Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-022 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (Ü) Lang, Thorsten;
Jünemann, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IVB-014 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-015 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-020 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-021 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (Ü) Eilts, Peter Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-022 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-023 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (Ü) Eilts, Peter Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)




Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals
Fahrzeugregelung (7. Semester)) (V)
Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Wegener, Marco
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)












Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)







Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Blaz,
Michael; Riß, Julia
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (V) Canders, Wolf-Rüdiger Fr, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Hülsmann, Dennis
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Lemke,
Nicholas Carsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
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Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (VÜ) Kwade, Arno (wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (Ü) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)








Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan; Lewin,
Eugen
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-PFI-011 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(Ü)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Rüdiger,
Simon; Skara, Vladimir
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 29.10.2010
Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)








Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 04.11.2010
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Beginn: 26.10.2010
Di, 8:45 - 12:15 Uhr (14-täglich)




Nukleare Energietechnik 1 (Ü) Berger, Hans-Dieter Beginn: 26.10.2010
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-IFS-007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
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MB-IFS-029 Fügetechniken für den Leichtbau (Ü) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-039 Strahltechnische Fertigungsverfahren (V) Dilger, Klaus Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Riechel,
Christoph
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Riechel, Christoph
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Riechel,
Christoph
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
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Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Rüggeberg, Marc
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Gerdes, Arne
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Heinemann, Tim;
Mennenga, Mark
Mi, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 







MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)







Litterst, Jochen Beginn: 07.01.2011
Ende: 07.01.2011
Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 13:00 - 16:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 12:30 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (unregelmäßig)




Einführung in die Polymerchemie (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Bünsow,
Björn; Schottel, Bernd
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN220
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Böl, Markus Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Böl, Markus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Absprac
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Graf, Matthias
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Schmitt, Jan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schüür,
Jens; Spieker, Harald
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-029 Industrielle Kommunikation mit Feldbussen (V) Maurer, Markus;
Bergmiller, Peter
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Zentner, Johannes Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Zentner, Johannes Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-
ROB-002
Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.;
Westphal, Ralf; Rosebrock,
Dennis
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.;
Weidauer, Ingo
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Schaefer, Ina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Schaefer, Ina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-025 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (V) Dilger, Klaus Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-026 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)
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MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - CIM
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Marchesseault, Andrew
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Jordan, Alexa
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
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Verkehrstechnik Pflichtfächer
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Vietor, Thomas Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)








Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Plötner,
Artur
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Lang, Thorsten;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (V)
Schnieder, Eckehard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-
VuA-007




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik (Ü) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard
Di, (wöchentlich)








Do, 11:30 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter
DPO) (Ü)
Schnieder, Eckehard Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)






Instrumentelle Analytik (für Bioingenieurwesen und MSc
Chemie) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Do, 15:30 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Thermischen Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Beginn: 01.11.2010
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Leithner,
Reinhard; Scholl, Stephan
Beginn: 29.10.2010
Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Fr, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (VÜ) Kwade, Arno (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:00 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-065 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Rüdiger,
Simon; Skara, Vladimir
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 29.10.2010
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Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Beginn: 04.11.2010
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)









Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - Raum 607
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft Pflichtfächer
 




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 













Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Führung
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaft und Kraftwerke (Ü) Waitschat, H.; Bunk,
Marcus
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-020 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther; von
Buxhoeveden, Geltmar
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-050 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-051 Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Eghtessad,
Marjam
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-052 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-053 Rennfahrzeuge (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mo, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-054 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFF-031 Avioniksysteme (V) von Viebahn, Harro (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Blockveran
 
MB-IFF-032 Avioniksysteme (Ü) von Viebahn, Harro (wöchentlich)
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MB-IFF-038 Funktion des Flugverkehrsmanagements (V) Kügler, Dirk Mo, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-039 Funktion des Flugverkehrsmanagements (Ü) Kügler, Dirk Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm; Mielke, Tim
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Vietor, Thomas
 
MB-IK-057 Design zum Quadrat (V) Vietor, Thomas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 









Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 





Hörsaalgebäude I - Fh-Inst.
 
MB-IVB-040 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Manz, P.-W. Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-IVB-041 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (Ü) Manz, P.-W. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)









Technikbewertung (V) Leithner, Reinhard Beginn: 28.10.2010
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Lehmann, Jürgen Beginn: 25.10.2010
Mo, 14:00 - 17:30 Uhr (14-täglich)




Mobile Brennstoffzellenanwendungen (V) Schmitz, Sven Beginn: 26.10.2010
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
SW-IPol-019 Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
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WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (Ü) Gürtler, Marc; Stolpe, Julia Beginn: 22.01.2011
Ende: 22.01.2011
Sa, 9:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 9:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)








Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 09:00 - 17:30 Uhr (Einzeltermin)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Abfallverwertung und -behandlung - Grundlagen (VÜ) Fricke, Klaus; Bahr,
Tobias; Kugelstadt, Oliver;
Thiel, Timo
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Urban mining, Deponiebau und Geotechnik der Abfälle
(V)
Fricke, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Urban Mining, Deponiebau und Geotechnik der Abfälle
(Ü)
Fricke, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Stabwerksmodelle (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stabwerksmodelle (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula;
Cramer, Friedhelm
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Passive Wärmedämmung von Gebäuden (V) Budelmann, Harald;
Worch, Anatol
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kunststoffe im Bauwesen (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (Ü) Hankers, Christoph Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Schäden an Stahl- und Eisenkonstruktionen (VÜ) Plum, Robin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kunststoffe im Bauwesen (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung II (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (14-täglich)




















Ingenieurmethoden im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn; Riese,
Olaf
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (Ü) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (14-täglich)




Risikomethoden im Brandschutz (V) Hosser, Dietmar; Albrecht,
Cornelius; Kampmeier,
Björn
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)




Vorbeugender Katastrophenschutz (V) Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Satellitenpositionierung (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Johannes, Lars
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (VÜ) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Fischer, Jan;
Stahlmann, Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik in der Geotechnik (V) Stahlmann, Joachim;
Missal, Christian
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik in der Geotechnik (Ü) Missal, Christian;
Stahlmann, Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Schöniger, Hans Matthias;
Helmholz, Kathrin
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Übungen zur Modellierung der Gewässergüte (Ü) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (14-täglich)




Modellierung der Gewässergüte (VÜ) Meon, Günter; Le, Huyen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen (S) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Kortenhaus,
Andreas; Liebisch, Sven
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)
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Solid Mechanics (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (V) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (Ü) Empelmann, Martin Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (V) Empelmann, Martin;
Sender, Christoph J.
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (Ü) Empelmann, Martin Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)














Geometrische Algorithmen (V) Krafczyk, Manfred (14-täglich)




Geometrische Algorithmen (Ü) Krafczyk, Manfred (14-täglich)
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Modellbildung und Simulation 1 (V) Krafczyk, Manfred (14-täglich)




Modellbildung und Simulation 1 (Ü) Krafczyk, Manfred (14-täglich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (V) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (Ü) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (V) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (Ü) Dichtl, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (Ü) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Bemessung und Auslegung von Anlagen (V) Dichtl, Norbert Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (14-täglich)




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Seminar Signalplanung (S) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
BAU-IS-028 Entwerfen von Bauwerken II (Master) (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Di, 09:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-032 Torsionstheorie (Master) (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-034 Stabilitätstheorie (Master) (VÜ) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-035 Brückenbau (Master) (V) Siems, Michael Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
 
BAU-IS-036 Lebensdauer und Ermüdung (Master) (VÜ) Peil, Udo Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-029 Stahlleichtbau (Master) (V) Clobes, Mathias Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.
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Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)



















Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung im Straßenwesen (V) Rohr, Martin; Wistuba,
Michael P.
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technologie der Pflasterdecken und Plattenbeläge (VÜ) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fundamentale Prüfung und Modellierung von
Straßenbaustoffen (VÜ)





Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CA-Pool Ho
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Planung und Betrieb (V) Löcker, Gerhard Fr, 9:00 - 11:00 Uhr (unregelmäßig)




ÖPNV - Planung und Betrieb (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (unregelmäßig)




Konstruktiver Wasserbau (Master) (VÜ) Dittrich, Andreas; Aberle,
Jochen Egon
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Mi, 8:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Gerinnehydraulik - konstruktiv (Master) (Ü) Dittrich, Andreas; Aberle,
Jochen Egon
Mi, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Talsperren (Master) (V) Dittrich, Andreas Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Numerische Methoden im Grund- und
Oberflächenwasser (Master) (VÜ)
Koll, Katinka Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Hydraulik im Damm- und Deichbau (Master) (V) Dittrich, Andreas; Koll,
Katinka
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen







Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automobilproduktion (V) Spengler, Thomas Stefan;
Matzke, Andreas; Volling,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (Ü) Fischer, Maik Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.4
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)













Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)









WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)
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Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






























Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaftsrecht (B) Klees, Andreas Beginn: 03.12.2010
Ende: 03.12.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)
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Beginn: 04.12.2010
Ende: 04.12.2010
Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Rechtliche Grundlagen des gewerblichen
Rechtsschutzes und des Urheberrechts (Gewerblicher
RS I) (B)
Klees, Andreas Beginn: 19.11.2010
Ende: 19.11.2010
Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 14:00 - 19:00 Uhr (Einzeltermin)




Sa, 10:00 - 16:00 Uhr (Einzeltermin)




Staat und Wirtschaft - Einführung in die rechtliche
Ordnung der Beziehungen (V)
Hagebölling, Lothar Beginn: 05.11.2010
Ende: 05.11.2010
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)








Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Recht der erneuerbaren Energien (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltrecht (V) Ramin, Ralf; Wemdzio,
Marcel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Atomrecht (V) Brandt, Edmund Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Der gewerbliche Rechtsschutz in der




Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 21.01.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 03.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 10.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
Beginn: 17.12.2010
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)











Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)








Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Kumlehn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (unregelmäßig)









Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliche Infrastrukturplanung (V) Pachl, Jörn Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Scheuermann, J. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Projektfinanzierung (V) Böger, T. Beginn: 17.02.2009
Ende: 20.02.2009
(Einzeltermin)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Das Prinzip Stadt (V) Fiedler, Johannes Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (unregelmäßig)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)






Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)










Kumlehn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (unregelmäßig)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bauen im Bestand - Historische Tragwerke (VÜ) Zimpel, Wolfgang;
Krafczyk, Christina
(wöchentlich)




Schäden an Stahl- und Eisenkonstruktionen (VÜ) Plum, Robin Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schäden an Gründungen (V) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (Ü) Rosenberg, Matthias;
Stahlmann, Joachim
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Grund- und Tunnelbau (S) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Geomesstechnik (VÜ) Gattermann, Jörg; Bruns,
Benedikt; Fischer, Jan;
Stahlmann, Joachim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Entwurf und Bau von Bahnanlagen (VÜ) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Betriebliche Infrastrukturplanung (V) Pachl, Jörn Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerik der Randelement-Methoden (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Numerik der Randelement-Methoden (Ü) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Solid Mechanics (V) Böhrnsen, Jens-Uwe Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (Ü) Böhrnsen, Jens-Uwe Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)




Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen
im Damm- und Deichbau (Ü)
Buß, Johann (wöchentlich)
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Baudynamik II (VÜ) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Qualitätssicherung im Straßenwesen (V) Rohr, Martin; Wistuba,
Michael P.
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Abwassertechnik Global (S) Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung II (V) Hinrichsen, Jürgen Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung II (Ü) Hinrichsen, Jürgen Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (V) Empelmann, Martin;
Sender, Christoph J.
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (Ü) Empelmann, Martin Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (V) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Spannbetonbau (Ü) Empelmann, Martin Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Betontechnik (V) Nothnagel, Reinhard Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Ewert, Jens (wöchentlich)












Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmethoden im Brandschutz (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn; Riese,
Olaf
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (Ü) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (14-täglich)




Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Vorbeugender Katastrophenschutz (V) Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (14-täglich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (14-täglich)








General Continuum Physics (V) Krafczyk, Manfred Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 13:15 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----105 Ausgewählte Themen zu Organisation und Teams und
Netzwerke (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




















Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)






Kumlehn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (14-täglich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (unregelmäßig)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 08:00 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Geschwinder, Klaus;
Rohde, Jannis
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Rohde, Jannis
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (VÜ) Ellenberger, Ulrike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Scheuermann, J. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Projektfinanzierung (V) Böger, T. Beginn: 17.02.2009
Ende: 20.02.2009
(Einzeltermin)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)






Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Untertägiges Bauen (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Untertägiges Bauen (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
BAU-IS-015 Stahlbau II (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau II (Ü) Hensel, Jonas; Peil, Udo Mo, 13:00 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus;
Wu, Xin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Baukonstruktion (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion (Ü) Kessel, Martin H. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde I (Ü) Budelmann, Harald;
Brahmann, Lars;
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Technische Mechanik I für Bau- und Umweltingenieure
(V)
Langer, Sabine Christine Mo, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)













Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Heinrich, Sven
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Raumbezogene Informationssysteme f. B.Sc. wi-ing (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (V) Stahlmann, Joachim;
Berndt, Ulrike
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Ü) Berndt, Ulrike; Stahlmann,
Joachim
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Mi, 12:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin; Oettel,
Vincent
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Bahnbau (V) Pachl, Jörn; Siefer,
Thomas; Franzmeyer,
Hannes; Jakob, Christina
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Kutzner, Ralf; Rohde,
Jannis
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)




Übung VWL I+II (Mikro- und Makroökonomik) (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Siegel, Silke
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Ingenieurmathematik I (Analysis I) (V) Langemann, Dirk Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (Ü) Langemann, Dirk Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik I (Analysis I) (klÜ) Langemann, Dirk (wöchentlich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (V) Pfetsch, Marc E. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM, SN 19.
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (Ü) Pfetsch, Marc E. Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (14-täglich)








Ingenieurmathematik II (Lineare Algebra) (klÜ) Pfetsch, Marc E. (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gürtler, Marc Mi, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





















Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Hamann, Stefan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
(wöchentlich)






Bautechnikgeschichte (V) Krafczyk, Christina Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









WW-----074 Einführung in die Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Ahn, Heinz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Lobeck, Anneke;
Neumann, Ludmila
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Vogel, Patrick
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









WW-----108 Seminar zur Finanzwirtschaft: Bewertung von





Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
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Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 






Do, 9:00 - 13:00 Uhr (Einzeltermin)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Hibbeln,
Martin Thomas
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (14-täglich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)










Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (Einzeltermin)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 




Lernorientiertes Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (V) Ahn, Heinz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Koordinationsinstrumente des Controllings (Ü) Höfer, Yvonne Do, 16:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Lobeck,
Anneke
(Einzeltermin)









Seminar I zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz; Höfer, Yvonne (Einzeltermin)










Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wittek, Kai
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Wichmann, Matthias
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Projektseminar Simulation (V) Spieckermann, Sven;
Grunewald, Martin
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Personal
 
WW-----105 Ausgewählte Themen zu Organisation und Teams und
Netzwerke (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank; Suppa, Uli Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ricker, Viola
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Weinmann, Markus; Witt,
Maximilian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)











Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Rothbauer,
Julia; Stegemann, Ulrike
Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (14-täglich)






Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (14-täglich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050304
